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    지과  에   트 독  체험  본질  규  
것   다. 체 ,  연   트 독  심  
  만들 (self-making)  과 ,  독 가 타   신  
 여 재 (redescription)   경계  가  신  
 과  주  지심리  연  과  통 여 검 다.  
  독   트 체험  심에  내러티  트 가 리 고 
다.  간  도  동에  사건  연   내러
티  삶과  사 에 근거  계 창 , 미 만들 , 억   
보 열 식,   등 지 , , 사  간 삶에  심
 역  다.  트가 간 마 에  실  삶과 다 지  
 병  계  경험 고 그러  내러티  경험  독  신   
 어지  것도 근원  러  내러티  특징과   
다. 
   에   트 독  내러티  계 과  신  
상  크게 ‘독   독  경험’과 ‘독  후 독  변 ’  어 검
다. 우  독   독  경험  내러티  트가 상  계 에  등
   도,  감  상태  신  시뮬
(mental simulation)   포착 다. 지심리  트  단계 
 상 (situation model)에 당  신  시뮬   통  독
 등 들  처  리  상 뿐만 니  지 , 감  상태에
지 공감   었 , 러  공감  독  신  삶  경험   
 었다. 컨  트  신  시뮬   트 
독  체험  독 가 타   신    재  과
   다.  
   트  통  신  경험  새 게  본 독   실 
계  단에  트 독  경험  연결시킨다. 지과  에  
독 체험  독 에게 미    지식 가 재편  습 과
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 볼  다.  독  새 운  보    신  삶  
 시키   통    사 과 차  식 , 
그 결과   지식  신  강 거      ․ 
재  식  습 다. 런  가지  지  습  편
 독  경험     식 도  어 신에   심
고, 다  편  독  경험  지평   새 운 삶  가  색
  게 주  극  독  변  어낸다.    
  타   독  경험  재  독  신   
견   트 독  체험  본질   보독 , 그리고 
 독   독  실  사  통 도 검 었다.  동
  동, 맨    여  독 들, 그리고 같  책 다시  
트  진   독 가  경험  통  독   신  시뮬  
상, 그리고  경험  재 주거  경험  새  여 독  
변   독   등 지과   낸  트 독
 체험에  연  과    었다. 
   트 독  체험  가  트 체에 내재   것  니  
그 트  독  상상  통  신  체험  꾸  (practice)에 
  낸 본  그동  심미  차원  여 어  
 트 독  체험  지과  틀에  새   체계  
 공  뿐만 니  독  체험   다    연결시  
     계  마  그 가 다고 겠다. 특
 독   만들 뿐만 니   동  변  도 다  
에 어   트 독  다  식  과 어   
 주  여겨진다. 
심어:  트, 내러티 , 지과 , 신  시뮬 ,  만들 , 
습, 독  신   
: 2007-30907
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   트에   평  시각에  다  식  루어질 
 , 크게 본다  가, 트 체, 그리고 독   어  편에 심
 냐에    다. 통  가, 트   
상  계에    연 가 주  루어 고 독    
심  삼  시  것   근  다.1)   후  
에   트   독  경험, 곧 독  체험  규   
다. 보다 체    내러티   트   독  경험  
본질  타   독  신   재 가  과  보
고, 지과 (cognitive science)  에  그 심리  과  검 보고  
다. 
   트 독   독 들  신  체험  주  특징  독  신  몸
담고  리  실 계가 시  러 고 트 계에  어
 들  마  재 에  펼쳐지  실재(reality)  생생  경험 다  
다. 어  겨울     에어 (Jane Eyre)   어 보리  
단단  마 었  “책  어감에  찬 과   어 리고, 
든 곤경에 어  에어  우리  동 시 , 마 내 새벽 4시경 우
리도 체   결 고 말 다”(  189)   평가  고  
트  독  경계가 허 어지  신도 게 트 계   들어가
  트  독특  독  체험    보여 다.2)   신
 고 시 다  사 , 다  시   식  어갔다가 실  
돌  독  에   슬  거 , 니  새 운 어
에 껏 고 거 ,  결  가 니  사실에 도감  도 
1)  에  독  심   연  시  시  우 (Hans Robert Jauss)  
(Wolfgang Iser)   독  미   개 었  1960  후  다. 
사실 그  1938 에 (Louise M. Rosenblatt)   탐   (Literature as 
Exploration)에  독   시  연   , 신 평  주  
루  계에  들 에   진  주 어  당시에   평가 지 못 다
가 1970  후 그 가 재 었다.  
2) 여 에 언  평가   고  연  리엄 클 크(William George Clark) 다. 
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다. 감  얻든 감  욱 워지든,  트 계 에   
신  경계  어  본 독  그 과  “ 간 다  사  변 다”
(울  21).        
   트가 독 에게     심사  뿐만 니
 간  동 변   탐   주  상 도 다. 
가    루 (Jerome Bruner)     새 운 지평 
(Actual Mind, Possible Worlds)에   트  언어  태  , 역사
 사  맥 , , 미  다  등  규  통   연  
식과 달리 독 가   통  엇  체험 지,  어  
 지, 그리고 엇  그런 결과  가  것 지  같   
트   ‘독  마 ’에 도 살펴볼 가 다   특 다. 
루  동   도 독 에  다  과  
다   연  “실  트 태에  것만   것  니 , 독
 마 에  어   과 에 도 질 ”(27) 만 다  
 강 다. 다시 말  루  독 가  트에  어떻게 미  만
들어내 지에  심리  견지에  주   언  것 다. 
  독  마 과   연  1960  후  차 심  상  
 시 다. 트 체  내재  질 에    객
 고 평가   다  신 평에      새
운 평  경  상 , , 주 , 신  등 다  에  
 다 게 근 었지만, 공통  독  트  미 생산  주체  
본다  에  독 평  통 다. 컨  볼 강 (Wolfgang 
Iser)   결  트에  독  “직  내재 ”(direct 
internalization) 과  니  “ 트  독  간 역동  상 ”(a dynamic 
interaction between text and reader)   트 에  어 독  
역   각시 다(107).     
  근 간 신  본질 규  주   지과 과 타 과  
 연 가  간 마  에 탕   , 미 , 
과 같   역  지과  에  새  고 다. ‘언
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어’  ‘ 신  ’  에  과 지과   동  심  가지
고 었 에도 고, , 상상  참여(imaginative involvement), 트 
태(text patterning)에  그 동   다  식  근 여  것  
사실 다(Richardson and Steen 1).  에  심  살펴보고   
 트 독  체험도 지과  간  마 에  고   
 사   많다. 컨  독  신  경험과 상 지식에 근거 여 
 트  상징  상(representation)  보처리 여  
달 고   에    심   만들어 등  도
 감  다( ,  지과   654-55).  같   트  
과  근본  지  ∙   것 고  간 신  어떻
게 보  처리 지에 심  울여  지과   트 경험에 새
운  여    다.  
  특  근 에 지과 과 내러티 (narrative)가 께 연  시  
내러티  계 창   트 체험  간 마  과 시  
욱 심  볼  게 었다. 다시 말  든  트 체험
 내러티   원    ,  에  간 마  과  
내러티  시각에  고   지과 과  루  것 다.3) 
다  재 식들과 달리 실  다 없  병 계가  내러티 만  
독특  신  경험  내러티   실질  연  주  다루어  
사 (narratology)  간  마 에 타  상과 상  처리 과 에 
심   지과  에  연 럽게 주  에 없  신  상
다. 
   트 독 에  독  신  병 계 경험  지과  
고    도   같  에   트  
 살 고  다. 원   트에  시, , 곡  망 여 간  
   다  식  트가  포 지만  에
  트  과 같  내러티   가진 트  다. 그 
3)  에    내러티  에도 (metaphor)  러니(irony)  같   
사(Lakoff and Johnson; Shen; Gibbs)  독 경험  신  (Holland) 등 다  에  
과 지과   루고 다(Richardson and Steen 1). 
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 우  든   트  연  상  에  가 
 고 여 독  신  경험  공통   것  가  
다. 주지 듯 내러티  근본   거리  갖  사건들  
연쇄 다. 그것    여러 가지 다   식에 내재  다. 다
시 말  사  식  내러티  보다 상  개 다. 내러티
 처럼  사  식 고   에   편
상 주   에 내재   내러티  그  것  
여 다루고  다. 
  우  에  독  독  경험  연  상  삼  공통  갖  
독 평과   지과  독  체험 연   본다. 특  
 트 독  체험에   독  상  심  독
평  과  계   검  본  지  근  
과  시 고  다. 
  트  미  트 체에   것  니  독   에 
달  본  삼  독 평   트  가 심  
 연  독 심   크게 여 다. 그러  독
평 들  트에  독  다  고 다   
고  각각 연 들  심 역에   상   개 었다. 
컨  (Stanley Fish)   트  단어   생시키  특
 체  과,  “  경험”(the experience of an utterance, 32)에  
독   다  다고 보 도 그런  다  극
 독  신   공동체 규    여 다고 말 다(303-21). 
컬러(Jonathan Culler)  독 들  다   에  “  과  
습”(conventionality of interpretive procedures, 68)에  맞  주  
근  취 다. 편 드(Norman Holland)  독  타   언
 신  망  동 에 맞 어 “ 체  주 ”(identity theme, 123)  
 에 독  다 질 에 없다  신  독
평  개 도 다. 말  독 평   평  운동에 공
동  참여   없  개별 연 들  여러 가지  체계들  사후에 
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여 여   것 다( 럽 5). 특  미  심  개  독
평   키  언어 , , 신  과 같  사
 찾  든 다   들  어  뿐 실상 독  마
에  어  트 과  어 지  같  독  상 체에 
 별  말 주  가 없다. 
  에  독  미 (  미 )  계보  어 도 동
시에 미  독 평과도 연계 어   상  에  
 게 독  독  상  다.  독  (The Act of 
Reading)에  독  주  식에 껴지  독  체험  통시 , 공시
 상  여 독  상  본질  득 게 시 고   
  연   트  가에  독   독 평  
사   공  뿐만 니 , 그  체  과 타당  
여, 1970  지주   러다  변  시 에   
다  역   에도 시사  가 컸다. 가  지심리  킨취
(Walter Kintsch)  트   연  동  에   시  
 역  미  연 들  간   언 고 다.4)  
에    독   ｢ 트 ｣("Grasping Text")에  
 상  독  상  심  독 평  본   검 보
 다. 
  가 강  트  독 사  상  결과  미  “
어   상”  니  “경험 어   과” 다( 럽 116).  그
 트가 독  식 에 상 (correlative)  얼마만큼  어 
가,  “ 트에  독  ”가 얼마   어 가에  
4) 킨취  여러 동  어   언어  연  언어   ‘ 상’ 만 
여  , 언어 ‘사 ’과  ‘언어  실  과 ’ 역시  언어 연  
못지 게 게 다루어  다   역 다. 미  독  에  연 가 
 ‘언어  실  과 ’에  심과 크게 다 지  다 과 같  고 다. 
“언어  여러  동  연 고 었다. 철 , 언어 , 리  다  연 들  
언어에   지식  다. . .  업   언어   산  과  
보다,   상   에만  다.  들  과  
 감상에  역  주   연 들에 , 언어  실  
과 에   식 지  채 지 쳐 린 것  니지만, 그럼에도 과  
   도  주 근에 지도   없었다”(킨취 216). 
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가 달 다고 보 다(Iser 107). 가 게 사 고  독  과
  단  마  연  변  각  상에  식  
독 가 통 (synthesis) 여 상  만들어가  변  과    
, 런  본  미  언  후  것에   
것  보  후 (Edmund Husserl)  상 에 고 다(110-12).  독
가 미 미  보 (retention) 고    다 에  에  
경  어 미   지평(protention)  게 ,   
 다   실  다    과 에  그  가 택
 실 다. 그리고 그 게  미  다시 그 다   경
  지평     다시 어  특  미  다. 그러  독
 단     에  그  것  니   후
 것    시키 도 다. 럴 경우 지 껏   
과거 미들   후  것에  변 어  독  억  재
다. 말  상  들여다 본 독  과   채워  
 미  지평과 미 채워진 과거  지평  공  가 에게 
 주  변  상  독   그 사  돌
(wandering viewpoint) 트  미   간다.  
  그런  독  과  에 런 과 후  상  상 매 럽게 
루어지  것  니다. 냐  들 사 에  언  리  연결  
단,  “간극”(hiatus, 112)   다. 런 간극  독 에게 
 생각들  재고 고    고민 게도 지만 다  편
 독 가 트에 창  개    가 다.  가 
없  독 에  새 운 미  창 낼  다  에 어  
 간극  창   과    보 다. 
  독  런 역동  독  과  통  미  상 들  개별  만
들어내  동시에, 그 상 들    신  상(gestalt)  께 
 가  체  트 에 근 다(118-29). 상  만드  
에   (consistency-building) 과   개 , 독  
신에게  역,  신     들에 어 상 들
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  열  통   상  만들어 낸다. 말  
상  독  극  미 에  만들어지  (illusion)   
 다. 그리고  트  실  독  신  경험   
 에 어  독 에게  (presence)  것  껴진다. 다시 
말   트   독  신과 등  경계가 허 어지  낯
 경험   들어 트 계 에 드  상태  경험 다.
  그런    통  상  만들어내  독  과 에  연  
통 지 못 고  상 들  게 마 다. 에  런 
들  그냥 사 지  것  니  상  후에  계  낯  연상  
키    다. 그리고 런 질  상 들  계  
 거꾸   상  공격 여  후 상  새 게  짓 도 
다.5) 결과  독  과  에 연루  독  트  상  에
 트  평  것, 결  것  경험  것  니  없  변
 사건(event)  경험 게  것 다. 
   독    독  마 에  어  상에  
 에  독   차  독  지    어 
다. 실 지과   독  체험 과  독    
여러 가지 에  상당  사 다. 컨  독  과   트가 독  
식 에 상   단계  그런 상 들에  여 여 
 신  상  만들어내   지  트    
 상   에 각각 시킬  다. 트 사  간극  
워가  독  창  독   역시  지   역  
 타내고 다.  독 가 독  과 에  실  다 없  것
 경험   결  지 사  심 주  내러티  계 창  
경험과 다 지 다.     
  그 지만   독 에게 껴지  독  상  상  에 그
 결과  독  신  경험   심  다루고  
계  갖 다. 말   독  상  독   독  경험  상 고 
5) 리  상  못   등  상   개에  계  변 가  것  
가   다. 
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리  고 지만 그런 경험 에  원리  독  경험 후 독
 심  변  심  에  주  가 없다. 그리고 
  근본   직 에  상  틀 에  루어
 에 주  계   어  어 울 뿐만 니  극  
독  경험  미  차원  원   독  체험  지닌 
재  에도 고 여   내에     
고 말 다. 
  지과  틀   트 체험  고찰  본 연 가 독 평과 
차별  지   여 다. 주지 다시  지과  간  마  
 마  동 원리  연  다. 지과 에  간  없
 공  극에 동   미  담  보(지식)  
고, 득 고,  여  재  보  에( ,  지과
 33) 지과  연 상  간 마  각  보  처리   도  
상 여6) 상  보  득, , , 변    복  보
처리 다(40).  독   트 체험  지  들여다본다
 것   트   보가 독  마 에  처리   과
에  고찰 다.
  우  독  체험  마  상  독 평  직   어
 독   “ 보  내   보  처리  사건  개 ”
( ,  지과  46)  지과  근  독  마 에   
트  보가 처리  과  보다 체계   다  
 보  독  마   객 고 료 게   다  
 갖 다. 엇보다도 가  트 독  체험  주  독  상 
체   그쳤다 , 지    트가 상  독  
상  포 여 그 상  매개  간  마 에  트 보가 , 
,  보처리 과  체   에 독  상   
6) 간  마 에  상에  지식  보  다룰 에  실  상   그  가
 것  니  그것  상징  다  태  다시  상  과  거   상
고 다.  들어 어  사  사   마 에 생각 다  것  상  미지, 
 언어    감  담  억  리  상 다( ,  지과  42-3).   
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 원리에  포   공 다. 
   지  독  체험   트 독  간   지 
 연결   역 에   트 독  상  
그것과  다   지      계  마
다. 가  가 시  언 지 다 지 도 독  체험  
 미   독  트  계  다루고 다  에 어  
 언어 과 가  계에 다.7) 컨  독 평  
   틀에   지    트 독  체험  
독  상  원리에  본   공  뿐만 니  지과  
틀에   갖  , 사 , 심리 , 철 , 언어  주  연결
시  폭  가 가 도    것 다.   
    본     다.  Ⅱ. 간과 내러티 에  
 심어  내러티  개  검  후, 내러티  여러 가지 
( 트, 보편  지 , 사  사 통  원)  내러티  다  역
(삶과  사 , 미 만들 , 억  식,  ), 그리고  에
 주  다룰  내러티  특징  개 다.  트  지  
연     계  공  내러티 에  체   어
지  에  개  내러티   다  지과   
 탕  어  것 다.  
  Ⅲ. 지과  에   트 독  체험 에   트 
독   독 가 내러티  트 보  지  처리  과  주  
지심리  연 에 어 살펴보고  다.   에  채택 고 
 지과  과 지  연  경  개  후,  트 독
 체험 연  내러티  계  진 ( 계 창  청사진  내러티  
트, 내러티  계    역 )  , 내러티  계(상
(situation model)  에  트 계 , 신  시뮬
 리 체험, 독  신   재  지  과 ) 에 , 그리
7) 컨  지  독  체험   트 독  체험에 여  여러 가지 지  
(construct)     에 후  트   에 어  습  
   처  본    다.
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고 실 계  귀 (  트 독  통  독  경험  변  
실  계  ) 후  어 시 다.   심  에 
당     트 독  체험  본질  다  지심리  연  
과  통    트 독  체험에  보다   
공   것 다.  
  Ⅳ.  트 독  체험 사 에   동   어린 , 맨  
 탐독  여  독 들, 그리고  다시  트  통  
 신  내  변  탐    독  체험 사  통  3
에   지   트 독  체험  연  과   보고  
다.   사   지심리  에   독  체험  니지만 독
 내  독  상   상 고 체계  고  에 
 통  간  지  독  체험  본질   낼  었다.  
에  신  시뮬   독  병 계 체험, 그리고 그 
체험  통  독  신   재  가  지  과 , 그리고 극
 내러티  트 독  체험  독  경험  변 시키  지  
상과 같  3  주  들  보다 체 고 다.    
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Ⅱ. 간과 내러티
   에   심 개     트  내러티  식  
살펴보  다. ‘내러티  ’에  내러티 에  그동  연 어 
 과들   내러티  원  루  들  엇 지 짚어본다. 
‘내러티   가지 ’에   에  트 타 , 보편  
지 ,  사 통   원  달리 식  내러티  다
   내러티  체  습  그 본다. ‘내러티  역 ’에
 내러티 가 간에게 어  미  갖 지  살펴본다. 삶과  사 에 
근거  계 창 , 간  경험  여 미  만드  미 만들 , 억
 , 그리고 내러티   만들 (self-making)  다. 마지막 ‘
 내러티  트  특징’에   내러티  실  내러티  차  
여  내러티   본다.    
1. 내러티   
   다   역에  다   연 어  내러티  단  
  어 운 개 다.  내러티 ( )  “연쇄
 직 고 과  연결    ”에  것
(Temple and Gillet; Lauritzen and Jaeger 34, 재 ) 들 ( 가) 어  동
 도  가지고( ) 어  역   가 가( 엇  어떻게)  같  
간  도  동  열  볼  다. 사  진  에  내러티
   간  어  도    동 지 
도 다(Dautenhahn 111-15). 그런가   시간과  (Temps et récit)에
 리 (Paul Ricoeur)  내러티  돈, 균열,  키  
미  간  시간 체험  시 과 간,  갖  결   직 여 
미   여  주 , 간  시간에    주  
  철  에  다. 처럼 내러티  에  
다  미  지니고  에  에  내러티  주  특징들  
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 살펴보  통  (working definition)  마 보고  다.  
  그   트 태  특징   내러티  컬어지  
든 트가 다 본질  내러티  니 고 , 내러티  내러
티  지    ,  사 (narrativity)  어  다고 
말 다(Sternberg 116). 말   내러티  트  보 지 도 
 사  사    없다  그것  내러티    없  것
다. 그가 시  내러티  사  심  과거, 재, 미 가  연
 껴질   통시  시간 다. 
(1) She ate lunch. Then she drove the car to work.
(2) Brooding, she ate lunch. Then she drove the car to work. (Abbott 22)
(1)  단 연쇄  개  사건  재 다  에 어   내러티  
건  만 시킨다. 그 지만 (1)   사건  연쇄 사 에 어  계  
감지      보  어 다. 그런  (2)에 처럼 “생각에 
 채”(Brooding)  단어가  여지   상  달 진다. 
생각에 겨  심   여   과거  어  사건 에 고민  
고  것   고, 식사 후 직  차  몰고 간 동도 여 가 고
민     것 고  짐   다. 말  단어 
 여 에 가 생겼  뿐만 니 (Abbott 23)  사건들 사
에  계가 생   재  사건  가  과거 사건에 
 심과 여 가  어떻게 동  것 지 미  결에  
가 께 생 다.  
  그  어  트가 내러티  껴지   드시 과거, 
재, 미    시간  상   다고 강 다. 내러티   
미   독 에게 (suspense)  껴지 , 미 에   
돌   시 리 ,  재 어  것과 직 어 지  것  갈등
에  생 다. 과거  시간  심(curiosity)  타 , 지  어
고  과  과거   독 들  여   러 킨
다. 재  시간  (surprise)  경험 , 심  지 쳤거  여
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 사실  갑  드러   돌 가 그동  못  것들  
다시 식  상  미 다. 
  그  과거  고 미 에  망  가지   상  못
 사실  갑  드러   지식  다시 재   결  간
 삶  과 에   어  복 다단  사 통  가 들   
포 고 다  에  내러티  내러티 가 닌 다  것들과  주
 심   다고 말 다.  어  트 재  결과가 내러티
 껴지  사  갖   과거  재, 그리고 미 가  
 연 상에   시간  과 ,  식 어   것 다. 
체  (2)가 (1)보다   사  득   껴지  도 사건
 과거  미  달  과  에 고   볼  
다. 
  사    심  리 들여지   과 (causality)
다. 과  간단  말  원 과 결과  계 다. 컨   언
 시  (1)  경우   후 동 사  원 과 결과  계  찾 보  
들다. 그 지만 (2)  직    언가  고민   사
에    것  과  가   런 과  
과  여 독  (1)보다 (2)  욱 내러티    다. 
  챗맨(Seymour Chatman)    담  (Story and Discourse)에  내러티
 에 타  사건들  과  상  리   
없  어   주  강 다(45-6). 그런  내러티  
트에 시  사건들  겉  과  격   드러 도 고 그
지 도 다.  들어 포 (E. M. Forster)가 언  ‘  죽었
고, 그 후에 가 죽었다’  ‘  죽었고 그 슬  가 죽었다’  
  보통  과  없  연 , 후  과  여
  시  다. 그러  챗맨  간   그  지각  내
 미   식  상  꾸  망  워  강 여 첫 째 
에 처럼 단   사건  지어지 만 도 과   낼  
다고 말 다. 다시 말  겉  과   지 든 그 지 든 간
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에 심  에  단 사건  연쇄 만  과  과가 생  가
 시 내재 어  것 다. 말  시 (1)도 견 과  없어 
보  지만 독 에  과  연결고리  생  내  경우도 
  다.     
  내러티  루  사건들  사  가지    째  특
(particularity) 다. 컨  ‘   어지  얼  언다’   
 강과 얼  어  상태  변 가 과 계  연결 어 지만 
 사 들    내러티 고 지 다. 냐   
강   어  것  시간  공간  변 에 상 없  언  어  
    연    보편  과  사실  단
 고  다. 
  그에  ‘어     후 새  매 운  니, 니  
다    우리 집   통  변 다’   
첫 째 에 여 훨  내러티 다운  든다. 여  ‘어  
’, ‘  ’   시간과 ‘우리 집  ’   공간 
에  연  체 어 타 고 다.  내러티 고 껴지  
사건   사건  보편  상태  변 가 니  시간  공간
  개별 , 특  사건 어  다.8) 
  내러티  사    가지 건  시간 , 과 , 특 과 
어 재 (representation)  도 내러티   심  룬다. 재  역
시 어   통   없  다  미  갖  개 지만, 차  
재  재 에  그 상  재 다  가 내포 어 다.  재  
통  우리에게 식  특  내러티  그 에 미 재  원  
 어  단  통  달  많  식   것  다
(Abbott 13). 
  재  내러티  심  본다  연  내러티  재  상과 
재  결과    가진다. 챗맨  고  그리  시  내러티
 재  상  재 내러티  계없  타  독립  룰 가
8) 내러티  특 에  사 고  시   루틀리지 내러티  과사  (Routledge 
Encyclopedia of Narrative Theory)    변  것 다(Herman et al. 151).  
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 꾸  어 다고 말 다(19-20). 컨  리   시
 (Aristotle's Poetics)에  동  (praxsis)    거리  
고 (logos)   재 리 여   (mythos)  
다. 주   역 에  내러티  연  러시  식주 들 
역시 내러티 에  언  체 사건들  (fabula) , 실   체
에 타  사건들  질  (sjuzet)  었다.  주  
몽(Claude Bremond)  체  달내   단과   
 미  (recit)  재  식 다. 런 맥   챗맨  
내러티  재  상에 당  (story)  그 결과  담 (discourse)
  다. 
  담  다  매체  통    지만 그것  내   가  
어   태 도 질   것 다.  담   
 주어진   등, 특  객  태보다도   
에  재 다. 그것    드시  본  리   
  없다. 그것  특  -사건  들  강 거  시
키고 어  사건들  거   상  겨 , 보여주거  말
고, 평  가 거  ,  사건   어  상들에  
맞   다. (43) 
챗맨   실  달  것   매체  질  다  에 
재  것 , 그리고    담  에  
타  사건들  어  과   다  사건  갖도  가공 어 
  것  본다.   내러티  ‘ 엇’, 그리고 담
 ‘어떻게’ 에 당   에   담  생겨   다. 
 담   가지  가지  내러티  재  , 
 내러티 가  시간- 리(chrono-logic)  갖  것과도 게 
다(Chatman, Coming to Terms 9). 말  내러티   가 재
 걸리  시간   시간(담  시간)과   사건들  
실  진  시간  내  시간(  시간)9)   다  에  
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재   다.   
  간    재  사건   담  식  말 고 들
도 마 에   식  다.  같    
만 가지  다  내러티  담 가 만들어지 도 간  담  
 재   사고  지니고 다(Abbott 3-5).  
(James Joyce)   린 사 들 (Dubliners)에 들어  단편 ｢에 린｣
("Eveline")     들어 보 .
  
  그러  미지   에  그  새 운 보 리에  그런  없
 것 다. 그  그 가 결  거니 , 그 가, 에 린 . 사 들  그  
그   것 다. 그   어 니처럼 고 살지   것
었다. 심지어 열  살   지 도 그  지  얻어맞  것 같  
험   고 었다. 가슴  근거리  병  생  것도 그  
것  그  고 었다. 들  다 어   지  리  어니 트에
게  달리 그 에게 게    도 없었다. 그 가  
다. 그러  근에  죽  어 니만 니  그  어 겠다   지가 
그 에게도   시 다. (43)
어 니가 돌 가신 후 지  동생  뒷 지  지  살림  
겹게 꾸 가  에 린   주  사귄 랭크  청 과 께 헨티
 에   계  가지고 다.  단  그  고단
게  린에  삶  리고 새 운 에  새 게 시  생  
꿈꾸  다. 독  단  주어진   다. 지
만 마 에  내러티  담   다   재 열 다.  
들  독  마 에  ‘에 린  어    에 지가 
그  심 게 지 다, 그러  어 니  다  동생들에게  게 
다, 그 후 어 니가 돌 가 다,  지가 신에게도  
  지고  얻어맞  것 같  도 다, 그  가슴  
9)  들  경  천지 창  시 어  재림  견  맺어지므  경
 내  시간  거  겁에 가 다고   다.  
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근거리  병  생겼다, 그러  에  가  그  결  것
다. 그러  신  어 니  같   지 고  살 갈  
 것 다’   가  것 다. 내러티  담  ｢에
린｣   걸리   시간   1-2 다. 지만 ｢에 린｣  내  시
간  에 린  어   열  살 재 지  간 므  십 여  
다. 처럼 내러티  담 과   뿐만 니  
 시간 리  갖    사  트 타  에  상  
 월 여  에  재    내  시간  없다.  
  내러티  원  포착   지 지  내러티  다  특
징들  내러티   다  트 타 (다  재  )과  
 욱 게 각   다(Herman 89-100). 냐  원  어  
사  내재  에  도 지만 그것  펼쳐지  맥  어 가, 
그리고 그 사 과 동등  지  갖  다  주    드러  
차  엇 가  통 여 상   경우가 많  다. 
   식  내러티  집  루 도    보  
주에  사(description)  (explanation)  다. 내러티  사, 그리
고 내러티   트  루  연 체에  어  특  도에  
각 들  특징  감지  상  계에  에  식에 어
   겹  도 다. 그럼에도 고 체  사  경우  
고 연  시간  , 그리고 갈등-  가 키  맥
 에  내러티  차  보 ,  경우에   식  
과 특 에  내러티  다고   다. 
  사  , 건, 사  특  규  트 태  보통 시간
과  큰  갖지 다고 여겨진다. 그러  움직  없   사
 달리 동  사   시간  차  도  에 시간
 만   트 태     없다. 시간   
 사  내러티 가 실  차  보  지    시간 가 
냐 없 냐 다.  내러티  담  재   원  사건들  
 루어진   재  타  담  루어지  
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 시간  갖    사  그런   갖지 
다. 
  만  사 에도 시간    갖  경우가 다 , 내러티
 사  그 트 사건들   맥    다. 사  
연  같   평 게 사건  열 고 다  내러티  원 과 
결과  갖  사건들   갈등  킨  어  식 든 어 
결  맺  ‘ 험과 결과가 동   계 창 ’   특징  지닌다. 내러
티  갈등-   ‘ 계 창 ’  보   재  질  거  
도가    질  지 고   들과 돌  킨 
, 상  도들  상과  거  새 운 질  가  
가   다. 다시 말  내러티  갈등  재 계  다  
질  가진 새 운 계  다  미에  ‘ 계 창 ’   개
   다.        
  루어  리 타  어  트가 독 들에게 말 다운 
 껴지   트  담   내에  독  감   
껏 고 시 다가 주   드시 포 어  다고 다
(Brewer and Lichtenstein 473-86). 그들  내러티  담   간  감
   연 에  사건  진 에   심  경험
   내러티  담   독 가 내러티  트에   
거움  주  원천  뿐만 니  직  어  트  내러티  
  결   다  실험 결과  시 다. 독  감
  고 시 다가 시 주    트  갈등-  
 경험  에  다.   트 태가 슷 도 
독 들  트  사건들  갈등-  가  계 창  맥
에  내러티   낼  다.  
   어  상들에     펼쳐 보  식
다. 그러므   체  상  질  , 원리  차  , 
개별 사 들에  ,  맥 에 계없  언  사 가  도  
상 (toolkit)  만드  그  다. 주  과  실재 계   
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   식  사 다. 상 고   식  간
   후 상당  도  (literacy)  갖  후에 타  것
 보  견 가 보편 다. 냐   통  억  담  어 내
  사고가 가    상 , 가 가  다(  
18-9). 
  그에 여 내러티  어  사건 그 체  고  에 
에 여  상  도가 훨  다.  내러티  ‘  
어지   어 ’ 보편  사실  니  ‘어     어지  
에 우리 집   얼어 었다’  체  사건에 심  다.  
내러티   상    그   체  것들
  내  그것  간  삶     개별 고 체
 만든다. 
  에  언  내러티   도 내러티  특   
고 다.   만들어지  개  담  특  시  
경에 처   독특  계  통   산    다. 
그 다   결  많  담 에  보편  담  가 개
별   것    다.  담  에 가 재 지만 
간  체  담  재  에  그것  결  지   없 에 
간  극  경험  내러티   개별 , 특  사건  집  
담 다.  
  결  사  과 다  내러티 만  원   낸다  험, 
갈등과 그   결과가 동  계 창  맥 에   시간 
, 그리고 지  특  사건  연 고   다. 런 
특징들  여 간  어  트  다  트들에    
답다고 게 다. 
2. 내러티   가지 
  내러티    닥  어 움    에  내
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러티   다 게 지 에   미  동 다. 내러티  책
 태  간   어   에  본 드 마 도 지
만,  간   듣고  신   지 도 , 
편  사  미가 내포   산  미  도 다. 여 에
 에  다   보  내러티  트 식, 미  만들
어 내  보편  지 , 사  사 통   원  어  
맥   보 다(Herman 7-9).
  우  상  가  게 언  내러티  트 태  내
러티 다. 트  내러티  말   통   만들어 내
거  주어진   생산과   가지   컫
다. 내러티  트  본   동  어 니가 들 주신 어린 시
  같  말  과 같  언어뿐만 니  ,  같  
상매체, 그리고 컴퓨  등  매체  통  재  지도 포
다. 
   째  내러티  미  만들어 상    간  보편
 지  가리킨다. 주변 경, 계, 시간 과  간  삶  
경험  사실 어  체  질 없  그 체  간에게 주어진다. 처럼 
가  간  삶  들  미     간   
질  여 다.   상태  경험  간  식  특  식
 주가 어  다. 
  식  경  고 재   감각  통  들어  보  직
고 고  것  미  것  사  지ㆍ식별  뿐만 
니  그것에  사고 고  가 억  지   컫 다
(고사  우헤  233-47). 간  에 식  상과 리 어  
에 사  직  식  가 다. 간  사  식   우
 리    감각 에 여 간  그 보들  릿
 들  후 그 게 들어  보들  직 고 고   
 특  주에   식 다.  들어 그 체  
 지  , , 질 등  , 도 , 색  주에  
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어   간에게 미  상  다가 다. 
  내러티 도, 질 고  간 경험  과  질 에  직
 식   에  간에게 주  식 주  다. 내러티
 가  심   과  간단  말  어  사건   
결과   짓  다. (Fredric Jameson)  “내러티  보 달 
과  간 신  심 ”  고 리 (Jean François Lyotard)  
“내  상  지식   태(the quintessential form of customary 
knowledge)”  보  만큼(Abbott 1, 재 )  ,  사건 사  리  
연결에  어  상에  근원  에 지 과 계  
 미  고  간  망  거  본 에 가 울 도  강
다. 
  처럼 간  삶 곳곳에 편재  내러티  보편   특  지과
   많  들  내러티  간 고  심리  특징  
 본다. 컨  지과  (Mark Turner)  지철  드(Dan 
Lloyd)  내러티  상 경험    간 마  본  
보 , 상  가 내러티     그 사  신
 건강  타내  척도  다. 뇌 과  에  내러티  
보  과  간  내러티    상 고 보편  
에 내러티   언어  보편  같  천  듈 고 주
도 다(Young and Saver 72-84). 
  과 계에  사건   게 열  질  에  미  
창  내러티   본   간  신   
간   사건   타 만 도  과  여  경
 보 다. 과  여  상 없   에    다
  원   간  내러티    미지  
트 (Image Music Text)에  트(Roland Barthes)  “ 리   직  
”(a systematic application of the logical fallacy) 고 다(Herman 8, 재
).  들어 등   고   짓   다 에 거
리에  뛰   다  사 들    내   등
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 뛰어   만큼  상  생겼다고 생각 다. 처럼  연쇄
 곧  과 계   심리  경  내러티 가 실 간  마
  시사 다(Herman 8). 컨  내러티  사건  연쇄  
타  트   산 도 동시에 그것   사  
지  내에  미  가질  도  재  신    
다.
   째  내러티  간  도가 복 고도  맥  탕
  사 통  다. 보편  지  내러티   
간  심리   드러낸다  내러티   사 통   도  
과 직결  것  보   간  사  과 연결 다. 
  공지  도트  사  사 통  원천  내러티   
간  사  집단  루고 지   차 고차원  달   진
 산  본다(Dautenhahn 97-123). 간  포 여 집단  루어 살 가
 동 들에게 ,  생  생  건뿐만 니 , 원 상 간  
사 통  집단 체  생  지   다. 냐  
간  상  도   만  과 동지  별 거  원 간 
업  가 ,  가  그 집단  사  도,  집단  규  
질   집단  생  우  사  집  지    
다. 
  집단 지   건  사  집    가  본  
사 통 식   내러티 다. 도트 에  동  경우 사  
원들과  리   통  “  상태 ⟶   ⟶ 복원 
 ⟶ 결말”   단  내러티  식  사 통 , 그런 
식  통  원  “사  들여”(social grooming) 고 다. 간도 
사  규 가 커지   -언어 에  동  사  들  과 큰 차
 없  내러티  식  통  상 간 리   사  지   
었 ,  사  규 가 커지  욱 복 진 상 계  매 럽게 
지   다   게 었다. 말  큰 규  집단에  원 
간 사 통   가      다. 냐  리  
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  만 만 가 지만 말   에 다  원과 계  
맺    다. 동  사 통 식  가 었  내러티  
식  말  만  언어  내러티  고, 후 사  규 가 
  커지고 간  지   달  언어  내러티     
고  식  진 게 었다. 특  원  6000 경 쓰 가 
  내러티  식  간  심    리
게 었다. 
  그러  “  상태 ⟶   ⟶ 복원  ⟶ 결말”  내러티  
식   사  사 통   ,  가  사  규  
질  만들고 지   원  식  달  ? 그  내
러티  가 간  ‘ 도 ’과 직  어  다. 많  
들  간  도,  도  변  간 삶  태에  가  심
    주 다. 언어  마  간  다  사  
도  고 신  도  다  사  주  돌릴    
간  가  본  지    본다(Tomasello 10). 루 도 내러
티  식과 여 도  과 만큼  간에게 원  고리
   다   시사 다(   새 운 지평 42-7). 
  내러티   그 가 어  도  가지고  에 
 사건들  연쇄  다. 사건   재 상태  변 시키  
어  ,  재 상태   격  에 사건에  가  상
태  시키고   특  도가 어  마 다. 다  사  
원들  런 사  질  에    도에 
여 원  상태  돌리거  니  도에 편승 여 새 운 균  색  
것 다. 결  상  도 사  갈등  어  쪽  당 거   
거   없  각각 살 가  식   결   간
다(Abbott 51). 런 미에  다  도들  돌   갈등 과 그 
갈등  결 고   지가 담겨  내러티  간  도  망  
상  계망 에  복  고  사 통     
다. 
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  편 갈등과 결  내러티  본   어  사  집단 든 보
편  타    갈등  키  도  내 과 결  
망   각 개별 사  가   당 에 고 다(White 
21).  내러티  갈등  그 시  지  , 가 , 과 그것들  
  가  어울리지 못 고 돌  어지  갈등  
   그 사 가  식  루어진다.  원  특
 도가 담  사건  어 고 그 사건에  갈등  생겨  후 결과
 결  맞  내러티  식  다  사 들  복 , 당 사
 사  본 질  지  가  직   ,   사  
에  특 게 도가 운  식  사  에 차 착 게 
었다. 그러   들  극  집단  본  가  신  
 룬다. 다시 말  특  사  집단  도  고 고 
 사 통  식  내러티  당 사   계  특징  
어   사  규  질  원  다. 
   역시 당 사  어린 원들  내러티  통  특   
가진 도       고 달시킨다  내러티
 사   주 다(Hutto 43-68). 그에  간  특   
내러티   주  특  도가 체  상생  에  언  
어떻게 지에  지식  얻   , 어린  경우 당 
내러티  에  어 들  지지  탕  도  동  상  
      습득   다. 처럼 특  사  집단
에 통   심리 (folk psychology)과 그것  실  생 에  어떻게 
지에  지식  얻  심  역   내러티  우리  타
 도  동    사  간  가 다. 결과
 내러티  간  사  상  에   가  
 태  시  간  내러티   사  사 통  본질
 루게 다. 
3. 내러티  역
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  역사 에 미 내러티  식  가 재  도 (  220) 간  
삶에  내러티 가 본 도 심   다. 여  에
 살펴보  내러티  주  특징, 그리고 내러티  다   
탕  간에게 어 내러티 가 어  역  지에  간 삶과  
 사 , 미  만드  보 직 식, 억  본 ,  
  가지  어 고찰 고  다.  
   내러티  식상  체  간 경험과 가  사 게 직
어 다.  시  간  내러티  식  통  지식  달  
다   내러티 가 간 경험   가  본 고  
었다   다.  가  후  특  여 다
 상 , 개 , 내  변    없었지만, 그 도 내러티
 여  다  식들에  간  경험  가  체 고 시
 타낸다   변  없다. 런 미에  내러티    
“실   결 고 삶과 사    사실 고 믿 만  
특 ”(Lauritzen and Jaeger 36)  가진다고   다.  
  내러티  삶과  사  첫째 간  여  다  어  식  경험
직보다 내러티  게 도  만든다. 냐  간  내러티  
에 신  실  생  경험  경 지식  게 가지고    
다. 내러티  직 지  식  개  가지고  경험에  
 단계 상   리 고 개  사고 식   다.  내러
티  간  삶  습과 가  사 게 직 어  에 내러티  
 간  여  신  경험  내러티  에 곧  동원   
도  다.  들어 경  과 같   경  내러티  식
 직 어  것도 내러티 가 신 들에게 리  각  시
키  가   단  다. 
  내러티 가 우리  삶과 사  에 갖   째 특징 , 특  어린
들  경우, 내러티 가 시  갈등  결 식  상생 에  
 사  상  처리    실  시  다  다. 미
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 동 심리  (Bruno Bettelheim)  어린 들에게  동 가 
   가   동  개  결말  보여주  새 운 
동  들  처   재  어 움  결  갈   
가   다(23-8).  독  경험과  그  같  내
 니  지 도 간  ,  “우 ”처럼, 신  경험  
사 여 사  미  내  식  다(Turner 5). 
  간  삶과  사  갖  내러티  특징  특   
   여지가 크다. 컨  등   생들  과  상
 산   리  개   신 들   운  
태   보 다. 처럼 습  게 만들어주  내러티   
가  역사  도 과 같  과  개    보  단에 10) 
업 체  내러티  직  내러티  식   과 11) 지 다
게 연 고 다. 
   째  내러티  간에게 복 고 질 게 주어지  경  
시간 경험    통  열ㆍ통 여  가  상  만드
  보 직 식 다. 체  식 틀  없다  어  사건  
경험  간  생   고  그것  엇  미 지 
   없다. 신에게 주어진 보들  엇  어  미가 지 
  드시  질  통  그 보들  열 만 
다. 1 에  살펴보 듯 내러티  본   간 경험  과  질
 직 여 미  만들어내  본  식  다(Abbott 6-11).
  통  간  지식  태에  연  사 들  사  
탕  상  계  루   고리 에  것  주  루
10)  들어 미  “  사  과 ”(National Council for the Social Studies)  매  
Notable Social Studies Trade books for Young People  공식  여 사  과 
과 여 K-12 과 에  생들에게 과  에 도움   들
  리 트  만든다. 주  간 계  사  다  ,  경험 등 폭  주
 탕   우  도  책들  다
11)  건(Kieran Egan)    통  가  (Teaching as Story Telling: An 
Alternative Approach to Teaching and Curriculum in the Eementary School)  리첸(Carol 
Lauritzen)과 재거(Michael Jaeger)   내러티  과  과 실  (Integrating Learning 
Through Story: The Narrative Curriculum)등  다.  
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었다. 그러  근 에  내러티  식  지식  직  간  지  
에 심   시  간  지에   타당  
 실험들  어지고 다(Mandler 17-30). 지식  내러티   
  상태  변  에 사 들  체   지 
다. 런   사  계  엮  고리  달리  
질  주  사 들  엮어 낼  다. 컨  죄사건 후 에 겨
진 건들  들,  , 주변 사 들  언,   
 생  사건 후  동들  각각 그 체  런  
없  에 어  미  만들어 낼  없다.  사건  담당  사 
에    견 런  없어 보  다  보들   
과 계에  시간  열  것 다. 겨진 단 들   상  
 든 보들  에   리  찾    지 계  
 다. 결   질  보들   사건  경  
 것  가  그럴 듯 , 다  사 들  믿고  만   만드  
것과 다 지 다고   다. 컨  내러티  , 사 , 동, 도 
등  복 게 , 그 체  체도 없고 도 없  간 경험
 과 계    에 리  여 그 미  내  
 보 직    다.   
  편  주어지  다  보들   질 에  돈  내
러티   간  억과도 직결 어 다. 간  내러티   통
  경험  억     내러티  식  타 지
(meta-cognitive) 식   다(Lauritzen and Jaeger 36). 내러티
 엇보다도 시간, 공간,  등   게 연결 어  ‘ 계’
 타낸다. 다   사 들  과  계  간  체  상  
망    타  , 그   간    
사 들  게 워   다.  “  다  것   
지 에   찾   고  것”(36)  말   다. 
  억  직   식  내러티  간    
  시 에  그 역   다. “지식  억 내
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  엇 , 억  내  상  릿 에 고  것”   
언 처럼(Carr 89)  시  간    없었  에 지식  억
  어   없었다.    시 에  당시  사시에
   듯  복  마  운   맞 어진  같  
말  억    특  달 다(  96-112). 
   다  미  가지  복  보    어    
보  열 식  내러티  그 시   억  다(  
219-31).   지식  억  담  여 상 거   
주  다루어 질  없  에 지식과  많  것  보 , 직, 달
 간 동에  가 주  었다. 특  격언  께
, 담같  고 짧  식들에  내러티  삶   역  
게 다룰   실 고도  식  여 그 에 많   지식
 어   다  에    심  식  리 
다.   상   달  에 미 간  내러티  식  
억   사 다  사실  내러티 가 억  지식  같  
간  본  마   짐  다. 
  내러티  가 간  본  억    근 많  
지심리 들에  과  고 다. 컨  맨들러  드포
트    직 지  보    직  보보다 
억  들다  연 결과  시 다(Mandler and DeForest 886-89). 연
들  어 과 어린 가  실험 참가 들에게  가지 식  
 들 주 ,  내러티  식     가지 에 드가 
차  타  (  에 드가  다   째 에 드가 어
짐) 고, 후    에 드가  여  (  에 드가 
각각    타 ) 다. 결   에 상 없  
실험참가 들   에 드  각각 독립  억 내었다. 실험 가  
에 드가    째  같  식  억 내  청
 실험 참가 들  억에 상당  어 움  겪었다. 런 결과  간  
억  체  시공간  경  탕  사건  시 고  마 리
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 단계  거  동  등 들  과 도가 복 , 그러  
타당  가 도  어  내러티  식  보  직
여 억  지 가  뒷 다.12)
  특  어린 들  내러티  식  다  식  거  보
 살  내지 못  결과  께 얻었 ,  결과  어 에 여 
상    달  어린 들  억   에  많  다
  말  뿐만 니  극    간  상  
 달시키   갖 어진 본  지  사실 역시 보여
주고 다.13) 어 실험에   내  실험 상  다
( 독      가진 어 , 언어   뇌 가 
상  어린 , 습 가  어 , 들, 청각  등, Mandler 50)에 
계없  내러티  식  억 식  었다. 달  에  런 결
과들   보  내러티   다  상  지 들과 달리 
간  본  지 체계에   내러티  식  억  특별  
식   지  “ 동 고  억”(automatic or 
involuntary remembering)   시사 다(Brown; Mandler and DeForest 
888, 재 ).
  내러티   계  20   연 과 과 에   
실재 (anti-realism)  주   본질 고   개
 고 사   에   에  맞 어지  
심   시 다. 내러티  통    개 에  폴킹
(Donald Polkinghorne)  다 과 같  말 다.    
  우리  내러티   통  체 과  개  달 게 , 독
특 게 개     우리 재    
그것   재  만든다. 우리들  신들   가운 에 어  
그 가 어떻게 게 지  실    없다. 새 운 사건  우리  
삶에 보태지  우리  없  그   꾸어 만 다. 그러
12) 과 쏜다 크도 같  결과  보여 다(Glenn 229-47; Thorndyke 77-110). 
13) 내러티   억  실험   가  어린  4 다. 
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므    것  니 , 어  사  그동    
에   포  역사  에 맞 어 개  사건들  열
 것 다. (150) 
폴킹   삶     간   
  게 ,    삶  경험   없  
새  만들어 진다  것 다. 엇보다도 간  죽  지  신  삶  
어  결말  맺 지   없  상 에 여 다. 그  에 간  
시 과   내러티  식 에 신  삶  시  특  시 에  
개  역  지 , 그리고 사  규  가 에 가  고 타당
     미    다. 그리고 삶
에 다  경험들  계  지  삶  보  시   게 므  
간  처   없  고쳐 쓰게 다.   원
 주어진 실체가 니  간  평생 겪게  여러 가지 상  
들  통  없  재  역동  개 다. 
   에  없   재   상생  에 도 
 어 다. 가  에 직 에 지각  사  신  상사에게 경  
   식사 시간 가 들에게 들 주   사  다  마
다.   동  지만 각 에  드러   체
 연  다 다. 냐   가 말 질   청  계, 
당 집단  습과 규 에   다  에  담   
다. 간  주변  상 에  실     다  가  
 식  연 게   매 간 신   가  
게  간다.   
  간  내러티  통   미     것  엇보다도 
 에   신   등   찰  
 취    다(Bamberg).14) 연   간 삶  그 
  어내어 시 과 결  갖    에 어  결말
14) 원  "take a reflective position vis-à-vis self as character"   료  쪽  지 
못 다. 
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 여 만  사건   공   었 지, 니  내 
생   어 린 원 었 지 그 미  게 다.  
 에  처럼 신  삶에  특   립 다  것  간  
삶     많  식   취  것 다. 말  간
 내러티  에  실  계   신과 다  특    
등   리시킨다.  신  내러티    
 간  신  삶  마  타  듯 평가 ,  보  
극  ‘  가’에 답  찾게 다.  
  런 미에   내러티     드러내 주  
다. 냐   단   니  “ 가 생각 에 신  
어  경에  어  식  어   동 지”에   
 다( 루 ,  간과   157-58). 시 , 갈등, , 갈
등  결과 같  내러티      통  간  
과거  동과 삶  경 가 지  게  것에 과 , 도 , 
사   당   여 , “어릴   심  많  
어”  같  언  과거  신  고 평가  신에  
미  규 다.  
  편 동   억(autobiographical memory)에  연  살펴보
 간  내러티  과 동   개  달   어 
   다. 웨  루 에 , “  억   삶  
사건들에  억 . . . 간  지에 어  , 감 , , 그리고 
개  미 등   차  주  지 ” 다(Conway and Rubin; 
Nelson and Fivush 487, 재 ). 말  동   억    
다  것   신에  미, 감 , 평가  같   규  주  
들    에  복  엮어낼   지  득
 미 다. 런 미에  동   억   
  경험과 동 다고   다. 
  컨  과  보통 3-4   타  시  동  
 억15)  언어  내러티    시 , 그리고  개
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 싹트  시  시   겹쳐  보여 다. 엇보다도  연
 언어  내러티   동   개  달에 어  역  지 
상   다(Nelson and Fivush 486-511). 
  동  과거  사건   게  내러티    
 단  어  사건  연쇄   것 상   다. 과거
에    특  청  염 에 고 그 사건  언  어
 어났 지 맥  공  주어   뿐만 니 , 사건  미  
 같  평가  보도 께 달   다. 말  내러티  
 어  사건  과 , 시간 , 건 (conditional) 언어 지에 연결
 직  경험  어    공 다. 처럼 사건에 새
운 차원  주  내러티  통  어린  사건    복 고 
게 식 게 다. 
  특  동  내러티  통  평가  언어  사  개  
미   고 고 게   러   통  심리  동
 과    복  게 다.   시 에  시간, 
, 마  상태, 감 , 동 , 계 ,  등  욱 게   
 언어  복   께 가 다(Bamberg and Moissinac 395-437). 차 
언어  복  갖 어가  내러티  사 에 지  동  단  
언어 들    것에 그  것  니  삶  고 
그것  직  식도 께 달시킬  다. 만 40개월 도만 어도 
과거  개  사건들   상  말   고, 가 많 지  많
질  그  욱 달 다. 
  런 미에  동   개 과 언어  내러티   슷  시 에 
 것  결  우연  니다. 동  내러티  사   
신  경험  체  망 고, 삶  평가  볼   
러  과  동   개  과 직결 다.  내러티  과  
15) 들   억  어 들  처럼  내러티  식    
 것  니다.  연 에  어린 들   억  어내   주  보
(엄마)가 에게 계  질  것 다.  들  “우리 어  어  갔었지?”, “  같  갔
지?”, “    어 니?” 등등 가 어  사건에  본  보, 도, 감
 등    도  도 다.  
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개  립  보편  심리 달 과   맞  다   연  결과  
결  동   개  달에 내러티 가 심  역  다  사실   
보여주고  뿐만 니  극  간  내러티  에 달  
근거  시  다고 겠다.
4.  내러티  트  특징
  우리  삶  경험  실 개연  없  들  시 도 도  채 에
드  계  어지   다. 그에 여  내러티  
트  그 체  시 과   어  사건들과 등  격  
 과   맞   경우가 다. 마 크   
내러티  실  간  에  런 차 가  에 들  가지
 동 시  험 다고 지 다. 보통  내러티  에   특
 가진 , 특  가  실 도  질 게 엮  ,  게 
  사 들  에 드들  타   실  간  
 복 다단  특  가진 , 가 립  개,  과  없  사건
들  죽 죽 펼쳐진다.  그   에   계  실  간
 상과 동 시  우  지 말 고 고  것 다(Lamarque, 
Narrative and Understanding Persons 117-32). 
  그러  특  질 에  개연  게   내러티  트  
실  간 생 보다 훨  강 고 도 게 엮어  다  에 , 마
크  우    내러티 가 간  삶에 갖  가  역 다고 
  다. 말 ,  내러티  트   간  삶과 동
지  에 미가  것 다. 간 경험  시간  공간  단 에 
 고  사건들  타내   가    취 여 
그것  미  도  특  질 에      
내러티  독 에게 간 경험    시  다  에 
어  가 다. 복 고 러운 간  경험  언어   개  
틀   간  미 간  실  생 과 언어  트  
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간 경험  동   없다. 그러  마 간 경험  만  언
어 ,  체  언어 내러티  내지  우리  그 경험  
결  식   없다. 컨   내러티  간  경험   다
 식, 다  미  가  시  다. 그리고 독   내
러티 가  미  틀   신  경험  게 다. 
    통 여 내러티  사건  연쇄  과   뿐만 니  
미  만들고, 억 고, 타 과 통 고,   간 삶  심
 지    었다. 내러티 가 심리  사  
우리  삶 에   러  역 에  개  후   리 
경험(vicarious experience)   트 독  체험  욱 심  
  탕  다.  내러티  트  간 삶과  식  
사   독  신  경험  근거  게 트 들  신
 상  낼  다.  질  들   엮어 미  만들어 내
거  지  억  공  내러티  역   트 독  시 
억 에    식  독  경험(그 에  보, 감 , 도, 
맥  같  다  들   키지  어 )과 그것  
  격   가 다. 마지막  내러티 가 본  
  식    타   리 체험  독   만
들  어지  과 에   공 다.
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Ⅲ. 지과  에   트 독  체험 
  주지 다시   트 체험  실 가 닌 언어  재 에  신  
리 체험 다. 그럼에도 고 독 들  실  계에 처럼 가상  등
들  도  동   짐 고, 그들  처  상 에  직  
감  께 공    뿐만 니  트 계  리 경험  
여  실에  단  동에 변  보 도 다.  트 독
 경험  독  마 에 키  러  신  들  그간  미
 체험 ,  에  심리 ,   차원16)  식  
지만 개  철 , 미  역 에  다  직   에 
러 다. 그러   트  독  경험  본  독  마 에 
껴지  심리  상  에 어  공  간 마  본질과  
탐  지과  심 역에 당 다.   에  그동  주
  역에  개 어  주  심리 상   트 독
 체험  본질  보처리  개  틀  사  지과   들여다
  트 독 에 여 욱 상 고    
공 고  다. 
  지과  드 마(David Marr)  심  상  지과  에  
   지과   들  크게  가지  었
다(19-24). 첫 째  계산 (computational)   심  상에 
 “ 엇”  “ ”   것 다.   에  가  상   단
계에 당  계산  에  그 상  내재  규 체계  고 
 주  심리 , , 언어  연  상에 근  식  볼 
 다.  째  고리 (algorithmic)  당 심  상  “어
떻게” 만들어낼  가  연 다. 계산  에   낸 규 체계  
 실  상  결과  도    고리  상  단계
 주  공지 연 들  근 에 당 다. 마지막  
16) 타   통  독  신  경험  돌   내  상처    
  트  심리   료(bibliotheraphy)  주  심사 다. 참고 헌  변
  료 가 다.   
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(implementational)  그 상   리  탕( 컨  간  뇌
가 컴퓨 가)과  단계  신경과  생 에  근  
식 다.
   에  다루   트 독  체험 역시 지과   
   에  동시에 근   것 다.  계산  에
 독  내러티  트 체험  엇  그것   가에 심  
 것 고, 고리  에  계산  에  낸  트 독
 체험과 사  결과  도  공지  고리  어떻게  것
가에  맞  것 ,  에   트 독  체험  
간  뇌 에  체  어  과 지  고   것 다.
   가지 근 에  보   에  다루   트 독  체험 
고찰  가  상  근  계산  에 당 , 지과  에  
 트 독  체험  엇 가, 꿔 말   트 독  체험에
 엇  지  보처리 과  당     가에  
다. 체   연  지심리  연  과  심   트 
독  체험 상  병 계  경험  ‘독   독  경험’과 독  체험  
독  실  단에  미  ‘독  후 독  변 ’  살펴본다. 체  
  보가 마 에  상  과 , 그리고 후  그 상  변
, ,  보처리 과 과 다.   
   ‘ 지과  근’에     주  개   지과
 개   트 독  체험  들여다보  지  틀에  
  도 다. 체  지과  개 , 내러티  지과
 언 , 어  식  연결  시 지에  경, 그리고   
 트 독  체험 에 주  원  지심리  각 들  독
 체험 에 어떻게 여 고 지  살펴본다. 후 어지   개  
에  독   트 독  체험  단계별  다.17) ‘내러티  
17)  트 독  과 에 체계  근  에  게릭(Richard Gerrig)   내러티  계 
체험  (Experiencing Narrative Worlds)에   “ 동”(being transported)  타포가 
다. 그  내러티  계가 실과 사  신  평  계   근거 , 내러티  트 
 독 가 책 등  동 단  통  내러티  계  들어가 그 에  독   
  다시 실 계  복귀  신  여  개  다.  편  여 여
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계  진 ’에  독  내러티  계 체험   결 건  가지  
,  독  신  계 창  청사진  내러티  
트 , 다   간   지 상  에  것  내러티
 계 진   극 고 동  독  역   강 다. 
‘내러티  계’에  독   독  경험  신  시뮬  상  
포착 여 지  트  과 타  도   공감  마  
(  ) 등  지심리  연  통  다. ‘ 실 계  귀 ’에
 독  후 독  변  심리   내러티  트 보가 변 , 
,  습 과  다. 마지막에   트 보  변
과 ,  간  (지식)   연결  지  식   
살펴보   트 독  철  미  생각 보고  다.   
1. 지과  근
  1973  게- (Hugh Christopher Longuet-Higgins)에  처  공식  
어  사  시  지과  연 들  에   가 
다  지만 체  간  언어, , 억, 습, 주 , 사고, , 동
 등과 같  포  심  상  규 고   마  과    
다(  9). 찰가  객  상만  탐  상  삼   
동주 에  동  타  지과  본  간 심리 상과 
심리 상   다.
  역사  간  마   시도  주  철  심  루
어  다. 보통 마 에   철  통  트(René 
Descartes)  같  간  마  리  에  동 다고 보  리
과 크(John Locke)  (David Hume)처럼 간 마  감각 경험  
다   경험    , 런    후 
철  심리  연 에 어  마 과 동  연  심  계  
도 “ 동”  타포  차 여 ‘내러티  계  진 ’, ‘내러티  계’, ‘ 실 계  
귀 ’   다. 
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동시 다. 20   미  심리  (John Broadus Watson)과 
키 (Burrhus Frederic Skinner)  심  개  동주  사 들에게 
생  ( 극)과 그들  보  결과( )만  과  보  원천  여
겼  심리  다. 그들  사  마  에    어 지
  찰   없  에 마 에  거  단  것  
다(Teubert 33-4). 
  그러  20   어  간 마  복  별  고 지 
 동주   경직  차 여러 들   시
18), 슷  시  컴퓨  공지  달  간  마   컴퓨  
사   상  계산 (computational architecture)  루어   
다  생각  싹트  시 다. 런 지주  상  과  연  역에
 마    동주  심리  말  것도 없거니  어  도 마
 실체    철  심리  역에  차도 간 마  개 에 
    상 었다( ,  지과  68-74). 간  
마  컴퓨  사   보  지주  개   후 공지
과  컴퓨  공 에  심리 , , 철 , 생  등 사 과 , 
과 , 연과  망 여   사   
 개 , 20  후  지주   간과 상  보  지  
러다   미에  ‘ 지  ’(cognitive turn)  컬어지 도 
다(Teubert 33). 
  마    체계  심리 상  탐   지과  채택
 본   틀  ‘ 보처리’(information processing) 다. 지과  보
처리  연  본 틀  도 게  연  지과  역사   
 다. 지과  시  공식   1956  여  다트 에 열
 공 지  연  고   다( , 톰 ,  83-4).  
에  컴퓨 , 연 언어 처리 과 , 연산 , 상 , 창  등 지  
 개 들  폭 게 었 , 그  참  언어   키
18) 컨  1959  키  키   언어  (Verbal Behaviour)에  평에  동주  심
리  단  극과   간  복  언어  에  많  계가 
 지 다(Chomsky 26-58). 
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(Noam Chomsky), 지과  마  민 키(Marvin Minsky), 컴퓨 공   
매 시(John McCarthy)  같  들  지  주    마
내 지과  새 운  가 태동 게  것 다. 후 1960
 공지 과 지심리   연  과  여 지과  달  
욱 가 , 1976  마 내 미 에  계   지과  (Cognitive 
Science) 지가 창간 고, 어 1979  지과  (Cognitive Science 
Society)가 처  만들어지  본격  지 연 가 시 었다( 득재 7). 
처럼 지주   공지  연   만큼 1970  
 지과  철 과  식  경   컴퓨  보처리체
계  간 마   본  원리  보 다.
  컴퓨  보처리체계  사  간 마   다 과 같   
 다(  10-11). 공지  착  컴퓨 에  ( 보)  주어
지  그   내  상태가 컴퓨 에 다.  내  
상태  컴퓨  에 미리 주어진 계산  통  처리  후  도
다. 지과  연 지  가진 간 역시 다  복  상태  과  
거 다   고  컴퓨  사  보처리   것
 본다.  간  내  심리 상태   계에  체계  상
(representation) 태  보  보  상태 , 간  심리  과  러  
상  매개  “ 보  들 고 , 고 변 시키  동시에 
달  복 체계”(Stillings et al. 1)  다. 컨  컴퓨  계산  
사  간 마  가 보  처리  과   사  상징  
상  과 그 상징    루 컫 다고   다(
,  지과  98).19)   
19) 지과  보처리  개   계산  개 에  다  주 가 다. 들
에  ‘ 보처리’  어가 간  연  마   담 내 에  계량 고 
통 없  개  껴질 도 , 지과 에  보  공  컴퓨 공  
보 (information theory)에  사   개  보 보다  어  시지  미  타
낸다고 보  것   다.  지과 에  보  미  가진 각  지식  본 단
 개    다.  계산   고 고 곱 고  등   개
 계산(calculation) 만 생각  운 , 지과 에  컬어지  계산(computation)  미  
컴퓨   간  마  상(  상징)  취  특  규  체계  어  다(
,  지과  47). 
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  1980  후  뇌 과   달  지과  큰 변  맞게 다. 
뇌  에  신경과  연 들  간  마  지 지  단  보
처리  개  닌 복 고 다차원  신경망  개  근 게 
다. 그런  뇌  마   리  탕  동시에 몸  다. 
 런 뇌 과  지식  뇌  마  계  주었  뿐만 니  
극  뇌, 마 , 몸   리 지  상 체  보도  만들었
다. “신체  지”(embodied cognition)  개 도 런 맥 에  탄생 다. 
“신체  지”  본   간  마  신체  경험  만들
어진다   간 마   컴퓨   계산  사
게 보   지주  상당  차  보 다.   지과  
간  마  리  엄  사고  리  같  식  보처리과
 근 다  근  지과  신경망 연결주  근과 같  새
운 들  통  고  보처리과  없   보  가고 다. 
러  지과   간  마  개  몸과 몸  러싼 경
지 그 연  시 , 간  마  드러내  든 식과 과  포
 역동 고 연  체계  재  다( , ｢심리  개  
 재  (2)｣ 13-8).  
  마  개  연 에 맞 어 재 지과  과 , 사 과 , 
연과    경계  어 간  마 에 심   든 
가  참여   공동 연   룬다. 체  지과
 주   공  심 역  심리 , 철 , 언어 , , 공
지 , 신경과  지과  심  루고 , 생 , , 리 , 
사 , , 경 , 미 , ,  등  지과 과  주변 
 고 다( ,  지과  50-1).  단  보처리 
러다  시 여 마 , 식, , 신체, 경 같   들  
없  재  과  경계  허 고  지과  
 ․ 복   간  마   지(知, intelligence)  체계  고  
 지과  들  본질  과 맞   욱 가   
것  생각 다(711-14). 
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  편  트 독  체험  지과  에  검   게  주
 경   근 내러티  지과   연 가  
시  다.  역  만  크게 내러티 에  지과  역
 근과 지과 에  내러티  역  근  어 볼  다.
  우  내러티  지   연 고   경  보통 지 사
 통 다.20) 지 사  간  마 과   경험에 심
 고  에  내러티  계  계   듣거
  사  내러티  계  재 고  과   연 다. 
지 사  연  상  주  통  고  사   었  
 심   트에만 지 고,  상 , , 
  게 과 같  컴퓨   가상 경 같  다  매체  내러티
 루 포 다.
  지 사    고  사  20   주  언어
 탕   러시  식주   연  시   1980  
후 에 지  어  다. 주  언어 들  언어  보편
(competence)  고   것처럼, 주  사  역시 본  
든 내러티  트에  심    주 다. 컨  
 민담  태  (Morphology of the Folklore)에  미  (Vladimir 
Propp)  내러티  보편       가지  
 사   본 틀  공 다. 주     
트  연  상  삼  고  사 에  말  내러티  
트  독  심리  사 , , 역사  맥 과   보편   갖
 “  산 ”(self-sufficient products)  여겼다고 볼  다.  
  여  주  사  지  1970  ,  에 걸쳐 
지  가 어   지 사  가 마  시 다. 
 쪽에  볼 강  시  단   연 들  심  
독 평  다. 트 에 어 독   심에  
20) 지 사 에   경  허 (Herman 23-36)과  료  The Living Handbook of 
Narratology  ‘ 지 사 ’ (<http://wikis.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Cognitive_Narratology>)
 참 다. 
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독 평   지 지 미가 결   체계  여겨지  
 트  독  독  과 에  없  재 고  가변  
트  변 다.  지심리 과 공지  에 키마(schemata), 
크립트(script), (frame)등  개  도  들  본  내
러티 가 지  에   시 다. 컨  맨들러(Jean M. 
Mandler)  키마  크립트21)에  내러티  들(사건  과 , 
경과 에 드 등)  탕  간  지  내러티   
연 다(31-114).  공지 에  간  지 연  심   
크(Roger C. Schank)  (Robert P. Abelson)   트 단
   고  간  창  지  억 
에  사건   크립트, 사건  계 (plan)  (goal) 등  
체 (36-130) 들  연  과  후 주어진 간에  경험  
역  어떻게 가에   22) 개  시키  
에도 큰 역  다. 
   크립트   개  고  틀 에  간  마  
 간  지  연  시 다     없지만 런 개
들  지 사  탄생시키  에  심  역  다고 볼  다. 
냐  내러티  연 들  크립트   개  통   내러
티  담  체  들  독  여  어  특  보처리 략  
어내 지   었고, 그것  후 내러티  계  간 경험
   지 사  가 었  다.  들  
(Manfred Jahn)  내러티  에 크립트   역  도 여 내
러티  트  식(top-down)  식  연 다(85-110). 크립트
  트 시 상  재  에  트에 
  언어  지가  지 계  그것  본   틀
 사  사     단   다. 에
21) 컨  집에    동 과  사 심사  그것과  다  것
 다.  
22) 컨   강 실에  견  만  건  실내 식  감  그것들과  매우 다  것
 다. 
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(Catherine Emmott)  맥  (contextual frame) 에  사  
연  역시   사 다(103-32). 사 (등 )  동  상 맥
에  규  에 트에 특  맥  시  후 맥  
 트 지(  들  “  후”)가  지  사  계  
그 특  맥  에  게 다.   
  간  마 과   경험  주  심사  지 사  극
 “ 계 창  내러티  식”(narrative ways of world-making, Herman 
108)  연 다.  지 사  단어  계가  언어  재  
 통  가 내러티  계  여 그 계 에  신
 경험  과연 어  지  과    지에  것 다. 
런 계 창  내러티  식  연  크게 “거시 ”(macrosrructual), 
그리고 “미시 ”(microstructural) 식    다(118-27). 
  “거시 ” 식   어떻게 트 계에 몰 가에  
것  달리 말  게 탈트  계 창  경험    다. “거시
” 에  계  창 다  것  단지 트 들  사건  연
 재  것  니 ,  상상 에  지 , 감
 (  직 ) 진실 게  계에 거주  것 다. 게릭(Richard J. 
Gerrig)   내러티  계 체험  (Experiencing Narrative Worlds)에  독
 내러티  트 독  경험  재 계   다  계에 몸과 마  
시 다가 다시 돌  “ 동”(being transported)   포착
(2), 지  감  실  계 경험과 다 없  트 경험  독  
실  가  단에  미    여러 심리  연  사  통  
다. 월튼(Kendall L. Walton)도 게릭과 마찬가지   신  경험
 마  연극과 사  “가  게 ”(the game of make-believe)에 
다(11-69). 편 언(Marie-Laure Ryan)에  내러티  계들  실  
상과 식   공 고  “가 계”(possible worlds)  독 가 
내러티  계  실  계  다 없  식      재 
계  질  여 트 계   ,  여 독
  계  동  가 다(99-105).  
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  “미시 ” 근 에  가 특   트 단  
여 계  창  식  연 다. “미시 ” 내러티  연 들  
가 계  창  ‘ ’(scaffolding)  주 사  트 단 들
 규 고  심  다. 시겔(Erwin M. Segel)  트  
독  지   변  계에 심  가 다(3-17).   독  
컨  across  on this side 같   사  만  것  등   
 시  미 지 식 여 그   지   꾸
게 다. 런 식  독  내러티  트   트 단 들  
 신   재    주 공들    계  
동 게 다. 에  언  에  맥     맥 에 
 독  사, 지시사  연 다  에 어  “미시 ” 
근 에 다.      
  “거시 ” 식과 “미시 ” 식 에 내러티  계 창 에  
간과 어       지   등  마  , 
  식  감 에  연 다. 내러티  보가 처리  과
에  독  청 에게 껴지  식  감 에  연  다  에 
여 직 그리 많지 다. 내러티  트 등 들  (speech)  
통  식   고찰  연 가 23) 사실 내러티  재 에  식  
  상  많  것들과 어 다. 컨  식   
가 어본다  어  같  경험  주  (Nagel 436-50) 타
 마 에  상    심리  등 간  다  신  질과 
다. 어 상   내러티   내러티  트  
가 특 게 다루어지   에  후 내러티  계   
  게 다루어   것 다. 내러티  계 경험에  간  
식과 감   지심리  과 욱   연 가 
 보 다.    
  편 내러티  지과   연  지 지 살펴본 내러티 에  
지과  지 사  연 뿐만 니   지과 에  내러티
23) Dorrit Cohn, Transparent Minds (Princeton, NJ: Princeton UP, 1978).  
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 근도 다. 간  마  탐  지과  공지 , 심
리 , 철 , 언어 , 신경과 , 생 , , 사  등 연과 과 사 과
,   우    ․ 복   지과 과 내러
티   역시 다   에 걸쳐   그   단
   에  상  에 없다.  내러티  간
 본  지  보 냐, 니  트  보 냐   여 
지과 에  내러티  근  고찰 고  다.  내러티  체
 간  보편  마   보  연  경 , 후  독 (  
)  내러티  트  상 에 주  심  다.
  간  마   내러티  근  지과  경  80  
후   “신체  지”(embodied cognition),  “신체  마
”(embodied mind) 개 과 게 다. 지언어  지 
(George Lakoff)  컴퓨  보처리 과 에 탕    지과  
“ 신체  지과 ”(disembodied cognitive science) , 신경과  연  
과   보  80  후  지과  “신체  지과 ”(embodied 
cognitive science)  다(Lakoff 13-4). 에  신체  
1970  1  지과  마  간  몸  특징과  계없  
미없  들   여  주 , 식주  지과 다. 
 간  마  몸  경험  에  연  2  “신체  지과
”  간  지  단  간  신  역뿐만 니  뇌  리
 탕  몸과 몸  러싼 경  께 고  상 지 
다. 런 “신체  지”  언어 , 철 , 심리 , 생 , 공지 에 
지 다  에  타당  고 다. 컨  , 톰 , 그리고 
 “ 지  지각  통  도 도    복  감각운
동 에  창 ”( , 톰 ,  284)  것  볼   생 , 
철  근거  시 , 도 결  몸  경험  것들  각 간들  
여  마 과 몸  복 체  본다. 
   언어철  마크 (Mark Johnson)  “신체  지” 개  
립에 가  강    연 들  다. 들  보통 시  
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상상  사  같   언어  만 여겨지  운 “
”(metaphor)가 실 간  사고   근본  루  지  주
다.  본질  “   사  다   사  에  
고 경험  것”(Lakoff and Johnson 24) 다. 그런  상 고 복  
역( , 죽 , 계)    간  보편  식  다  닌 
 리  사  신체  동     것
다.  들어 어 에  ‘ 쟁’(argument)  ‘ 략’(strategy)  사 고, 말  
‘쏘고’(shoot), 상  주  ‘쳐 고’(demolish),  ‘공격’(attack)  
‘ 쟁’(war)   포착 다(22).24)  어에  동  미  쓰  
단어  ‘ ’(understanding)  ‘ ’(grasping)  사  체험  근거  
갖 , 사  어  체   고  그것   살펴보  
고    에 신체  동  ‘ ’  ‘ ’   볼  
다(51). 
    처럼 간  몸  감각  체  사   
신  개   간  사고  매우 상  많  시
 통  간  개  에   사  간  지  몸  
 지식에 근거 여  동 다고 주 다. 다시 말  감각  
운동과 같  몸  통  신체 경험  결  우리  신  룬다.  
간   상     보편   역시 뇌  마  
 볼   것 다.   
  내러티  간  마   보  내러티  지 개   내러티
가 간  상  삶에  미   본  사실에  
다. “신체  지”  내러티  보   연  지과  
마크 다. 그  간  본  “  마 ”(literary mind)  가
다고 말 다(Turner ⅶ). 간   트   그 트  
 신  경험  사 여 그것  미   다.   
말  간  트 가 상  어  상  가 ,  신  
역  간 경험  어  다.  원    
24)   언어   계에   에    쟁   
시  참 여 었다(  74). 
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에 사   식  미 만들  “우 ”(parable) 고 , 우
  식  우리  상생  어 에  볼   본  지 원
리 고 말 다(3-11).  
   우    처럼 간 개 체계  본원리
다. 상생 에     것들  상  개  에 사  
 식  간  본  지 체계  다  주 과 마찬가지  
 우리가 상   근   다   미( 컨  
우리  경험  미)  도  사  우  식  간  본
 지 체계  룬다고 말 다.  뇌 과 과 신과   통
 우  생 , 달  근원, 그리고 사고, 계 , 상상과 같   
신 에 내러티   원리가 사  뒷 다. 
  지철  드 역시 내러티  가 “신체  지”  간 마
 본  룬다고 본다.  단  마  (Simple Minds)에  간  신
 재  고찰  드  간  마  신에  만들어진 것  니  
억 개  신경 포다 과  계  상  생겨났다고 말 다
(Lloyd ⅸ). 그에  간  마   가지  , 가  낮
 단계  실  차원에  신경망  연결 고, 다  단계  원  사
고 식  심리 사 (psychonarratology) 원리에  지 ,  째  단
계에  에  리   원리가 다.  생   
건   간  본  지  내러티  리 , 리  
 째  사고 식  그보다 게 진  것  다.
  편 크  “신체  지”    1  지과  에
 내러티  간  마   근  경우 다. 에  크립트 
과 여 시 언  공지  크  에 간 지 과 
사 게 움직  공지  만들    간  지  탐
 시 다. 그가 견  간 지  심  특징   상 과 맥
에 맞   거  택 여 재 에 사  었다.25) 
25) 여    고 택 다  미  억  에  크립트  상 에 
맞 어 꺼내어 사  ,  집과 실에  각각  가 다 다  것  단
여 그 에 맞게  고   다.
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것   그  간  경험  본  크립트  같   
(story-based)  어 억 에 , 간  지  동
다  것  결  미리  경험  크립트들  재 맥 에 맞  
 여 게 사   다  미 고 말 다(Tell Me a Story 
12-17). 그러  크립트  간 억  개 ,  간 뇌  닮  
공 지  연산체계  만드  에  도움  었 지 ,  가변
 삶  맥 , 그리고 그것에 통 게 처  간  경험  담 내
에   경직   계  본   식 게 다( 크,  역동  
억 7-14). 후 그  간  경험, 그리고 그 경험  고  
억  역동   지  습 과   간  억  
틀에  크립트    본질  다 , 간 경험  
에  없  재 고  가변    새  식
다. 
  편 내러티  트   상 에 심    째 지
과  연  경 에  내러티  보가 지  처리 과  거쳐  
트 계   심리  특징에  지심리  연 가 주  룬
다. 런 연  식  , 감 , 믿  등과 여 내러티 가 간에게 
미  다  과  간  보편  심리 경 에 어 고 
다. 내러티  트 보가 처리   과  보   째 지
과  근  경우 많  지심리  각  들에  연 가 
었  에 그 연  과   열거  것  사실상 가 다. 여 에
 신  계 창  내러티  트 보처리    가지 
사 만 언 고  다. 
   내러티  트   동  별다   지 없 도 동
 어  (생   상 에  ‘ ’  단어가 ‘ ’
 단어보다 훨  리 식) (Sharkey and Mitchell 253-70)  
 지   (특  경지식  에   다   
 경 )에  연 가 다(Owens, Bower, and Black 185-91).  
내러티  독  신과 별, 가 사    갖  등
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  에   크게 다  독  감  에  
연 도 다(Jose and Brewer 911-24). 편 내러티  트  도  
독  과  사건 직  건  연  결과도 다(Trabasso and 
Sperry 595-61).  내러티  트 독  경험  “ 동”  보  게릭  
과 같  허  내러티  체험  독  실  단에 미  에 
 특  심  가 다. 컨  린드 그(Charles Lindbergh)   
단   사다  같  미 리 진 역사  사실 지 도 그 
사실  심 럽게 만드  허  내러티   독 들  실  사실 단에
 시 망  상   보여    실  
 심리  다(Gerrig, "Suspense in the Absence of Uncertainty" 
633-48).   
  편 지철  에 도 간  본 과 내러티  트  통  계 창
 체험  연계 여 탐  지   생겨났 , “  지주
”(literary cognitivism)  통   새 운 경   트  통  
간  어떻게 지식  득 가  같  내러티  트  간   
  삼 다(Gibson 1-9).
  컨  내러티  계  간 경험에  지 사  근  내러티
 마  ,  내러티  트  간  상  탐  
지과  근  공  연   트 체에  트  경험  
간 마  다  에  본 에  다룰  트 독  
본질     트 심 내러티   다  새 운 
 시    다고 여겨진다. 런 지과 과 내러티   연
 탕   에  검   트 독  체험  지과  
 에 도 주  지심리  에  근 다. 독   트 
독  체험  독  마 에  어지  상  에 특  3 과 4 에 
걸  독  체험  심    지심리  연 에 고 다. 
지심리  (Ulrich Neisser)에  지  “감각  변 , 
원, 체 , , 억, 사  든 과 ”  “( 지)심리   
그   신  과 들에  연 ” 다(Neisser 4).26) 재 심리  연
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 주  루고  지심리  주    체  , 지각, 
주 , 심상, 지식 상, 억과 습27), 결, 리, 단과 결 , 지 달, 
신경 지, 지 과 창 과 같  간  고차 지 다.28) 트 , 
계  심상, , 억, 공감 등 매우 다  마  상과   
트 독  체험  사실 어   지 만    
매우 복  지 과 , 독  체험  보다 폭 게 망 게  
 다  지심리  처리 과  동시에 고찰   다.  
간  지   다  맥 에  가  게     다
 지과  근 들  고찰   트 독  체험  복
 신  경험에 여 보다 당  에 도달  ,  에  
 내러티  트 보처리 과  , 상, 억, 습  지심
리   가지 주  주  동시에 근 고  다.  
  체  3  독   독  경험  실  다 없  병 계  경험
 독 가 내러티  트 들  신  시뮬  상 
과  보 다.   에   트  신  시뮬 에 
 지심리  보처리 과  (언어 ) 과   상 , 
그리고 시뮬  통  공감과  마   검 다. 편 
 지식  동  변  것  지심리  에  억  변
  습  여 다  에 ,  트 독  체험   째 상
 4  독  후 독  변  주  억 ․ 습  지심리  보처리 과
 들여다보 다. 습 과  독  변   살펴본 허  
보  믿 과   지심리  ‘지식 상’과 지어 검 다. 
 
2. 내러티  계  진
26)  1967   지심리  (Cognitive Psychology)  간  공식  지심리  
시킨 연  평가 다. 
27) 습  억  , , 지(retention)  게  에 지심리  연 에 
 습  독립  연 역  지 고 억  연 에 포 시키 도 다( ,  지
과  426). 
28)   (10-4)과 ( 지과  52)  참고 다. 
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  2 에  살펴보 듯 내러티   경계  가진 트 보다  
 트 연 체에  시간  특 과 같  트 들  도에 
 상    개 다. 그  에 내러티  트  
  독  신  경험   사   경찰 사  
 사    다 다. 내러티  트  재 과 다  트 타
 재 과  가  근원  차  실과 사    병  계가 
다  에 다. 
  허  내러티  계  거  사  미  “ 리 계”(story world)  
 “ 들  여  내러티  트  담 에  시   
시  언  사건, 상 , 들에   가 게  
 신  재 ”(Herman 106)  다. 리 계  본   가
지 건에  다. 첫째  언어,  미  담  가 계  
 다. 간  언어  지시 상  사 에  고  
그 사 들   상  고  체  다.  언어  
통  트  재  곧 신  계 창   탕  다.  
째  독 가 언어  재  과 에 참여  것 다. 독  내러티  계 
  계도  탕  체  계  습  만들어내   신
 가진  지식  탕   사 들  채워 다.   
  그런 에  본다 ,  내러티  트가 매개 지 도, 언어  
삶  살 가  간   신  가진 신    가  체
계  탕  신  계 창   상  고 다고 볼  
다.  맨(Nelson Goodman)   상에  개  각  심과 
 도에   다  계  들  복  재 다고 말 다. 그  
 계들  고 체 (composition and decomposition), 강  주
(weighting)29), 심사에   짓 (ordering)30), 삭  보 (deletion 
and supplementation)31), 원   계  재편  변 (deformation) 지  
29)  계  가진 사 과 과  계  가진 사  가  게 생각   다
다
30)  계  곤  가 계  곤   매우 다 다. 
31) 천동 처럼 타당  어 사 지  계도 고  웹처럼 새 운 지식  등  생겨
 계도 다.
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다  가지 계 창  식  시 다(7-17). 
   간   심사에  재 계   변 시킨 다  
계  상  재 다  맨  러  통찰   트  신  
계 창   재 다. 지 사   들  간  내러
티  트  통  신  평  계  만들어 낼    엇
보다도 실 계   과 내러티  계   상당  공통
 에 체  동 다.  언  간에게 내러티  계가 
식 가   실  계  식   공 고  고 
 간  그 트  탕  신   실과 가  가 운 습
 내러티  계  다  에 어  내러티  계  “가  
계”(possible worlds)  지   다(Ryan 99-105). 컨  마 사  마 들
  동  “ 리 포 ”(Harry Potter) 시리  경우  동차
가  다니고 사  동  변신  실  사건들  트 
계 에  시  어 지만, 가  ,  같  본  사  
도  원 간 계  본질 등  우리가 사  상과 다 지  에 
독 들  리 포   계  우리 계  사  그러   변
  다      다.   트 독  체험
에 어  트  내러티   독  신  계 창  탕  
 청사진  역  다고   다. 
   트  내러티  가 계  만들어내  청사진  주어진 
본 보들  탕  트 계  실  다 없  게 창  내
어     독  몫 다. 내러티  트 계 에 어  
독  역  어  지  다 에 언  체   가지 시에
  드러 다. 
    (Ian Fleming)  007 시리  첫   지  열 
(Casino Royal)에  주 공  본드(James Bond)  여  등  
 린드(Vesper Lynd)   식사  살펴보 .32) 
 
32) 원     가  들 사 에 들어 지만   여  생
략 고 식사   동  타  만  취   다. 
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본드  믈리에   짓 다. 
지   사 다. 
그  보드    마 다. 
시에  어가 가득 담겨 었고,  사  시  말 없  그것  
었다. 
지   째  리   지 고 었다. (Gerrig, Experiencing 
Narrative Worlds 32, 재 ) 
식사  단 다   사 어 지만 고  에  경험
 지식   독 들  본드   식사  어 지 재
 에 그리 큰 어 움  없  것 다. 마주보고   주 공 에 
 과 고 러운 식   식탁  고, 본드가  믈리에
 주 공  원    가 다 주었  것 다.   주 공  포
크    사 여 어  었  것 , 식사 간 간 가에 
 식  냅킨  심 럽게 러 닦  것 다. 웨 가 식  
다 주고  에 별다   없었다   사  식사 시간 내내 
리  지  것 다. 
  독 들  트에   언 어 지 지만 런 들  당연  어
났  것 고 생각 다. 독 들  주 공들    탕에  
에   어   같  차들에  상 지식  다.  
에 처럼 내러티  트 체  내러티  계   가  본
 뼈 만  공 다. 그 트   체  내러티  계  
  트 에  독   상 에  상 
지식  어  본드   체  식사  재  다. 
  편 다   내러티  트  시  첫 째 과   다
 식  독  역  다.  
징역 12 . 런 , 4월 10 . 런  원  어  튼 주민에게 살  죄
 12  언도 다. 그 사건  생   체   식당에  
었   사건  심각  상  었다. (Dirven and Verspoor 185)
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 내러티  트    독 들   지  사건들 사  
과 계  통  릿 에  사건들  시간   다. 말  
‘ 에 체   식당에   사건  었 ,  사   맞  
생  독 고, 그 에 께 었  어  튼 주민   사건  
격 에도 고 경찰에 신고 지 다. 그  그   체
포 어 4월 10  런  에  12  언도 다’가  가  것 다. 
처럼 트 내    사건  시간  가 지   독
 질 게 주어지  보들  다시 미 게 돈 다. 컨  사
  간  담 (discourse) 식  고 들 도 마 에
 (story)  재 여   사고  가지고  
것 다.33)   
    통  살펴본 내러티  트  과  간  본  
지   (inferencing)  본질   보여 다.  “우리가 
재 고    우리  경지식  루  억  원들  연결
시키  본  지 커니  ”  간  주변 경    사
  지 과 에 다(Grave 68-9).   에   
상들 간  여   ‘연결 ’(bridging inferences)에   
사건들 사  과   도, 심리  상태  같  상  에 
 ‘상  ’(elaborative inferences)   다  개 들에  사  
어내   (analogies) 지 다   재 다. 특  트 
에 어   새 운 보   지식과 통 거 ,  맥
 시키거 ,  독  에 맞게 평가  다   
다. 
  실 간에게 주어지  보  경험  고 편   없  
죽 죽  경우가 다.  것  보 여  체  재
내거  시간  질  여 여 식 가  개 체  만드  등 
고 질  보들  식 가 도  만드  간    결  주
33)  담  계에  본  2.1 에  챗맨   참 . 
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변 경  고 그에    간  본  에  
 거  본 에 가 운 심  지    다(Grabe 69). 
  에  많  경험  연   간에게 얼마  심  지 
가 뿐만 니   통  간  얼마  극   과 에 
참여 가도 역시 보여 다. 트 웁과 리처드  연   통  
만 도 체  재 내  간  게 탈트  신 동  경  
다(Intraub and Richardson 179-87). 연 들  생들에게 특  사진  보
여   그 사진  상 여 그림  그리  과  주었 , 게도 
95 트  생들  원  사진  연  여 그 다. 그들  그린 그
림에  사진  보여주지  지만  시  에   
었  만  보들  포 어 었다. 컨  우리가 다  그림  
리   생각  연 럽게 리  리에  지 체 
습   리지만, 에  가가 원  그림에  리  상 신만 그
 다  사실  우쳐 주  짝 게  경우  사 다(Gerrig, 
Experiencing Narrative Worlds 29).  실험   통  주어진 보  주변
 여 주어지지  지 미루어 재  간  상  심리 
경 ,   보   사 에게 미  것  만들   
간 마  동  경   보여 다.  
  간에게 미  만들어내    원  보  보
 그 지 고 주어진 보  신에게 미가   변 시키거  
재 도 다. 틀  연  간  트  억   
에  가  리 진 것들  다(Bartlette 63-94). 그  실험 
참가 들에게 다 리  원주민 사 에   내  들  
쟁에   게  후 시간차  고 다시 억  보도   실
험  실시 다.  실험  결과가 가  주    참가 들  개
 지식  경험, 신 , 에  원   보  변 시  
고 억 다  사실 다. 실험 상 들  1900   에드워드 시  
 사 들 었 에 사실  리   탕   원주민 
가 낯 었다. 그들   들  신에게 지 거  별 미
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 지 못  보들   생략 거 , 신  에   가  다
 보  체 거 ,  특   원  보다 훨   강
도 다.  들어 실험 참가 들   보트 , 개 사냥  고
 꾸어 상 가  연   러 키   생략
 채 그보다 신에게 훨   다   만들어 내었다. 처럼 
 들  간  지   과  거  , 
 개  특 에  리 (rationalization)  런 상  간 억  
 격   보여  뿐만 니  간  특  보  고 억
  결  동  들 만  재가 니  신에게 미가 
도   가  태  꾸  극  신 동  다    보
여 다.
  틀  후에도 간 지    내  다  실험들
 어 다(Anderson and Pichert 1-12; Bower, Black and Turner 177-220). 
런 실험들  공통  간   억  그들  가지고   지
식  틀에 상당   다    보여 다.  간  특  상
에  사 들  어  맥 에 처  지,  어  동  지에  
 미 진 ( 키마  크립트)  가지고 ,  
지식에 근거 여 사 들  신  듣거   보들  거   
 지식    신에게 미가 도  보 거  재  극
  다. 런 맥 에  컴퓨  간  지 동   어
 지심리  다  평  매우  보 다.
  
“컴퓨 에 여  억   어  상   그  고 복원  
것 다. 지만 간  사고  그 상   것  그  
 담  것   억 다. 그러니 간  언가  억 낸다  것  었
 언가가 닌, 었  언가에  ‘  ’  집어내  것 다. 
( 경  92) 
 간     트 독 에  내러티  계   
  건    다. 계도   트  복 다단   
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계  에  매우  보만  담고  뿐만 니  그것마
도   주어지지  경우가  다. 독  
고도 질  트 보들에 미   여   신
  지식   동    편집    다. 
결  독 가 가상  내러티  계  진  에  실  간 계
  질들    내러티   트, 그리고 그 
트 계  게 재 내고   독  극  참여,    
 다.  
3. 내러티  계
  내러티  계  진  공  독  트 들  체  시공
간 에  재   계  미지  경험   다. 가   단편 
집  린 사 들  ｢ 러 ｣("Araby")에   에게 연  
고    주 공  등 다. 
매     쪽  실 마루에 워 그  집  살폈다. 차  
창틀에  1  도 겨 고 내  어  내가 보  리  없었다. 그 가 
     가슴  뛰었다.   달 가  책  
집어 들고 그   다.  그  갈색 습  내내 에  지 
고 그러다가 갈  각  갈 지  지  가 워   걸  리 여 
그  지 쳤다. 런  매  마다 었다.  심결에 주고
  마  말고  그 에게 말  걸어본  없었다. 그 지만 그  
  든 어리    쳐 쏠리게 만드  것 었다. (33)
어  독 들    고 트에  언 지  에  
워  습    다.   여  습  타  고
  타  심 , 사  여    과 열과 
같   복  감  상태   독 도  것 다. 그런가  
런 짝사    사  가슴   마  것  에 
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에  어  연민   도 다. 독  단지   
트  었  뿐 ,  그 트  실 가 닌 허  에도 
고, 신도 게 특  시공간 에  펼쳐지  들  , 그리
고 동  감 과 같  신  상태  마  실  다 없  경험   
다. “상상  통  단어  미지  만들어내  ”( 건,  상상  
 120)에  ,  트 독  특  신  경험  간  마
 본질  탐  지과  에  어떻게   ? 
  지심리  에  트  (comprehension) 다  것  트 
에  내  여 지     본다. 
체  트  단계  트 독과   단계  트 
  상  단계    단계   식, 단어 식, 
본  미 독과 , 상  단계  독  과 지식   
담  에  여 트  미   달  과 다(Grabe 
21-58). 특  독    트  상 단계에  단  
트 들  재  것  어  트가 타내  ‘상 ’ 지도 재
다고 본다. 러  트  식  ‘상 ’(situation model),  ‘
신 ’(mental model)  지  다.34) 
  월  킨취(Walter Kintsch)   : 지 러다  (Comprehension: A 
Paradigm for Cognition)에  십  동  담  처리에  연 들  
 트 과   ‘ -통  ’(construction-integration 
model)  시 고 , 상  -통   단계에 당
다. 그  본  간  , 틀에  짜  식  개  가진 
 도식(schema) 과  달리, “고도  맥 에 , 그 경  변
에 통  게   ”  통   지 과  본
다(218). 에 그가 시  -통  도 원  지각 , 개  
들  태(gestalt)  같  어   체  습   상 식 
 과  보여 다.
34) 다  상 에   참고 헌 다. Teun A. van Dijk and Walter Kintsch, Strategies 
of Discourse Comprehension (New York: Academic Press, 1983); Philip N. Johnson-Laird, Mental 
Models (Cambridge, MA: Harvard UP, 1983).  
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  킨취  트  여러 단계가 동시에 복 , 상   
에  가 어 지만  편   트  ⟶
트 (text base)⟶상   단계  다(215-58). 우  트  
  맥 과 , 통  도  어지   
35) 그  직   단계 다. 다  단계  트 에  
거   보 지 포  다  러운 트  에
 별    가 내  과  가동 ( -만  과 , 
constraint-satisfaction process) 그 짜 새가 가다듬어지고 어  도  
보 다. 트  트  도  만 어  
에 트 체만  실 게  상태 다. 마지막  트  
보들  체  통  과 ,  주체  경지식에  
트 가 (elaboration) 거  독  신 에   지  
고  신 상  상  생 다. 컨  킨취  트 
  단계에  트가 독 고, 독  보  독  지
 에  게 별 ․ 가공 , 그것  독  신  경지식
에  재가공  개별  맥  여  과    단계  복
, 동시 , 연  어 다.       
  트   단계  상  본질  여러 연 들   참
 볼    게 드러 다. 상  “담 가 지시 고  
 가 재 ” 거 (Singer and Leon 13), “ 트,  트  
에   만들어지  신   재 ”(Grabe 43) , “ 지식
과 트 에 시  타  보들  통  ” (Goldman, 
Golden and van den Broek 32) 트  식 다. 러  들에  찾
볼   상  공통  특징   주체  트 “
”(interpretation) 다.  트 들 만  트  달리 상
 독   , 트에  ,  지식, 슷   
상 ,  경지식, 보   미도에  평가, 가, 
35) 킨취  본  주어  어   ‘ ’  ,  사고  본단  보고 
다. 그러  틴(John L. Austin)과 그 (Paul Grice)  간  사고 단  ‘낱말’ , 포
(Jerry A. Fodor)  연 언어   ‘개 ’  보  등 에   다 다(킨취 17). 
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, , 에 드에  독  태도(  ), 트 내  에 
  등과 같  트  들    심  룬다. 말
 상  만드  것  트 에 새 운  여 만들어
지  것  니 , 그 트  여 독  억에  보
들  심상(독   지식)  가 도  만들어주  것 다(킨취 
143). 처럼 상  트 체  들과  주체   통
어 생  에 개별 독 들  에   상  태  보 게 
다.      
  본  상  든  트 에 지만 특   
트 독   상  과  과  신  사    
독  릿 에  신  상과  사  다 다. 첫 리  에
도   듯 ,   격  가진 트  달리 
 트가 만드  상  간  삶  루어지  체  계  
태  다.  트가 독  여  신  병  계  창 도
 만드  것  엇보다도 시    특     
 트가 간  삶과  사  내러티  식  
어  다. 독  트  내러티   청사진  삼  
 트 계 에  등  동과 주변 맥 에 맞 어  트
 상  각  시시각각 업 트 다. 꿔 말   트
  독  트  통  재  등  삶  신  시
뮬 (mental simulation)  것 다. 
  그런  독  단  등   동만  시뮬  것  
니다. ｢ 러 ｣   독  창   내다보거     쫓  
 동뿐만 니  우연  만  가 고  심  척 동  도
 여   마 에 릴   등  체  심리  상태 
역시 께 경험 다.   트   독  시  등
 내  동  도, 그리고 체  감 지도 께 시뮬  등
 처지에 ‘공감’(  ‘감 ’, empathy)   다. 
  실  내러티  트 에 어  신  상  상  고찰  
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심리  실험들  실험 상 들    상  에  트에 
시 지  ,   가  지 지 뿐만 니  등  시
 동  도  께 시뮬  공감 상  다(Glenberg, 
Meyer, and Lindem 69-83; Bower and Morrow 44-8; Zwaan and Radvansk 
162-85). 컨  보워  우  연 에  실험 상 들에게 각각 4개  
   건  지도  우게  후 그곳  경  주 공  움직
 간단  내러티  트   에 들어  건들   답
 트  실시 다. 연 들  상  상 들  재 가  
 고  ,  등  재 고  곳  건에  
시간  가  다.  들어 “주 공   1에    4  들어갔
다.”    후에 상 들  지  막 들어간  4  체  가  
리 식 고,    1, 같  건   3, 다  건   4  
  시간   어 다.  결과  트   내내 독  
 움직 에 계  주  쏟고  가 재 처  공간  독
 억 에  가  다   보여 다. 
  처럼 상 들  트   주 공  움직  계  쫓  
 주 공  동  도  신  시뮬  다.  내러
티  트  심  사건    도  어  에 
등  특   움직  독  그가 도  갔  것  
여 당    동  게  뿐만 니  그곳과 
 지 지 에 재  등  도  시킴  특  
가 독  지 체계 내에  가   것 다(Bower and Morrow 
47-8). 결과 , 독 가 주 공  도  짐 여 지  집 고 
 공간 주변  체들에  억  그 지  공간  체들  억보
다  도가 다.  
  특  주 공  언가  생각  트 에  실험 상  심
 주 공  리  가 니  생각에 타  신  다. 컨
 “  1에   주 공  득 주말 지 트   3  새   
다  사실  다”    직후  1과  3  건들에 
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  시간  주 공  생각    3  실  주 공  고 
  1보다 다.  독  릿 에  재 주 공  심리   심
상  리   심상보다  어  것 다. 독  트 등
  움직 만  쫓  것  니  내  지도 께 공 고 
다  것  말 주   결과 역시 독  주 공  도  신  시
뮬  다   재 시  다.  
   연  취지가 슷  다  연 들에 도 독  트에 사 어 
거 ,  직  언 지 도 상식   지 지  체들
  상상  공간 지도 에  주  들  도에 주  쏟  
트 진 에  상  없  업그 드 고 다   공통
 보여 다. 신  시뮬  통  독 가 트 주 공  특  
도에  공간   식과 동  공간 체험  다   결  내
러티  트   독  실  상에  타    별  
다 지  지   상  보여 다고   다. 
  편 내러티  트 계  경험  독  주 공  감  상태도 께 
시뮬   공감  룰  , 간  실 가 닌 가
상  상 에 도 상상  통  감   신체  생리  변  
  다  다  심리  실험 결과들  런 독   공감  간
 뒷  다(Rozin, Millman, and Nemeroff 703-12; Rozin and Fallon 
23-41; Dadds, Bovbjerg, Redd and Cutmore 89-103). 컨  , 그, 드
 커트 어  연  심상(mental imagery)36)과   극과  
연  통  특  생리 , 동   어 내  실  극  간
 상상만 도 체    가  검  다. 그들  주  
  특  공포 , 신  트 우마  겪  들  료  
심상 트 닝  폭 게 연  ․ 사 고 37) 실질  과도 었
다   언  여러 가지 간 , 직  연 들  실  상상  
36) 심상  “  지각 보가 없  지각과 슷  보  처리  것”(  117)  미 다.
37)  들  사   리만 들    겪  사  경우  리   
 키도  건 어 다. 런  신  미지 트 닝  통   리  
감  키  ( 컨  평 운 원)과 연결 도  새  건 시킴   
리   건  시킬  다.  
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에  경험  거들  다 게 시 고 다.  
  그   간  시각과 시각  미지  공통  뇌 역  
다  연  결과 다. 런 결과  보   간  미 어  
지각 보들  여 심상  만들어내  , 가  특  시각  
심상  각  심상  만드  과 에  뇌 가 만들어지  역  실  
시각과 각에 여  뇌 역과 동 다거 (Davidson and Schwartz 
598-602), 쪽 엽  상 어 시각  편  탐색  어 움  
  경우 역시 심상  편 탐색에  보 다(Bisiach and 
Luzzatti 129-33)  신경심리  상  거들   다. 런 거들  
심상  만들어내고 고 탐색  것  뇌  계  
 신경  지각 차  동 다   간  다(Dadds, 
Bovbjerg, Redd and Cutmore 92). 
  뇌 역  에  거들과 어,  동료들  심상  생리 , 
동  실   어낸다  직  거들도 께 시 다. 주  
폭  공포, 러운 식과 같   극  마 에 리  
것만 도 사 들  심  동   도가 변  생리  각 상  
보 ,  마시  지 고 상상    가 어 고 
지  마시  고 생각   가 어드  상 등  그
러  에 다(Barber et al 374-80). 생리  동  과  든 연
 결과들  심상만  에  다  심 러운   것  사실
지만,  동료들  어도 간  상상   만든 심상  간  
감  생리    가   보여주었다고   다.
  지 지  든 여러 심리  실험들  간  신  타   
특  미지  시뮬  ,  상상  통  리 체험 지 도, 실  
상  다 없  지  고,  실  경험과 동  , 
생리  변  킨다  사실  보여 다. 내러티  트   독  
 직  경험과 여 리  움직 만  그 본질  동 다고 
   신  시뮬  다  에  지  
 실  상 경험과 다 없  신   고 다고   
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다.  
  원  시뮬  “만  P가 P*  게 복 거 , 
거 , 닮 다 , 그리고 그  여 P가 그     
다 , P  과  P*  과  시뮬 다”(a process P simulates a 
process P*, if and only if P duplicates, replicates, or resembles P in relevant 
respects, and P fulfils one of its purposes or functions thereby) 고 다
(Goldman 37). 시뮬  컴퓨  생 , 상  등 다  에  복
 사처럼 상과 같  과     사  개 지만, 
트  과 에  간  마 에  상상  키  신  시뮬
 그 과  간 다 다. ｢ 러 ｣ 독  체험에 도   듯  
신  시뮬  트 들  단  에만 그  것  니
 시뮬   주체,  트   독  신  과 단  개
 극  다. 특  내러티  트  경우 직  시 지  
등 들  도  사건들 사  과   트  심  
루  에, 내러티  계 에  독 가  신  시뮬  
생  복  컴퓨  그 에  사본  개 과  그 격  
게 다 다. 그 다  간  독특  신  시뮬   과연 
간에게 어  역  가?
  진  에  간  시뮬   개체  생 과  
 매우  단   여 다. 동 동  진 생  리
처드 도킨 (Richard Dawkins)  간 동      
 (The Selfish Gene)에  간  시뮬    허  경에  
미    가 취    가  과 고 미 운 
  고 말 다. 간  가 후 간  어  경에 처 게 
지에  든 경우    것  사실상 가 다. 가 
   고  “ 상    많  우  사건들에 처  
 규 과 고  사 에 그  만들어  책  강   
것”(117) 뿐 다. 도킨  생    략     
다  격  습  만들었다고 말 ,  실  시 착  겪
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 미    경험   직   다  
 신  시뮬  통  실  어  들  근사 에  경험  얻
 간  다. 그  직  시 착   “‘시 ’  시간과 
에 지가 들고, ‘착 ’  생   도 다  ”  지  
신  시뮬  시 착  습 에 여 신 과   갖
다고 다.38)  
  도킨  지  간  신  시뮬   간  생 과 직결
 미  에 어  직  경험  체  고  식
 진   지  것 다. 실  상 에  가  리  결과
 얻   가 간에게  습  신  시뮬  
   에  다루   트 독  체험에  독  신
 시뮬  공감   에도 다. 말  원시 
에게 어  신  시뮬  생   지식  얻  주  습 
다   트 독  신  시뮬  공감  상  
도  감  도   다  에  타   본  습 
 볼  다. 실 언어가 간 삶  심  차지  에  타
 도  고 그에 게   통  가 맥 상 
원시  리  생  만큼  게 여겨진다고 생각 다. 런 
에  생각 보   트 독  통  타 과  공감  단  
 체험  어 타 과  통  매개  강    지니고 
다고   다.  
  근 시뮬  갖  런 공감   타  마  에  
심  지 매커니  보  ‘  ’(simulation theory)   ‘마
38) 도킨  주 과  트  다 과 같다. “미 에 엇  얼마   결  
다 , 당신  시뮬    것 다. 당신  릿 에 택    들
 택   각각 어   생  상상 다.  당신  릿 에 그리  것  상 든 
것   니  계가   들  다. 당신  마   그 들  
생생 게 보 도 고, 그 들  상개  상상 고  도 다 어  경우에 도 당
신  뇌 어 가에 당신  상상 고  사 들  실  공간   리 없다. 그러  컴퓨
 경우  같 , 뇌가 어떻게 상   상 냐에   내 보다  뇌가 그 
 사 여  어    들    다  사실   다. 미  시
뮬    생  계(survival machine)  시 착  통 만 습    생
계보다  단계   것 다”(122). 
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 ’   새  주 고 다.  ‘마  ’에  간
 지  에 여 타  도  다고 본다.  지 같  
마  상태  태어     주변 사 들과  사  상  
에  어  특   그에  결과  복 찰  그 
사  매개  타  신  상태    달시킬  다. 
그러  고든(Robert Gordon), (Jane Heal), 골드만(Alvin I. Goldman) 등  
간    니  타  동  신   마  
  다고 주 , 컨  골드만    마  (Simulating 
Minds)에  간  타  마   과  “  신  타  
에 사  견  ”(the heuristic of projecting oneself into the target's 
shoes, 431)  통  루어진다고 말 다. 다시 말  간  신  상
 타내  것과 동  가상  상태  만들어냄  상  갖  감 , 
신 , 결심 등  공    것 다. 
  간 에  공감  근    간  뇌 에  타  
 찰 만 도 실  그 동    동 게  신
경 포  거울 런(mirror neurons)  재 다  사실  견   
 득  얻고 다(  181-85). 원  거울 런  탈리  마 
 신경과  연  마 크 원  특  동과 신경 포  계  
연  에 우연  견 었다. 연 원     보  원
 뇌에  갑  원  신  직      신경 포
가  보  것 다. 
  처럼  에 생  근거  여  주  거울 런  재  우
리  뇌가 실  상 과 시뮬  상  별 지 못  시사  다  
에 어   트 독  체험  공감 과 미  연결  갖
다.   트 독 에  신  시뮬  등  신  
체   독  뇌  에  실  다 없  상 다. 말  
 트  고  독  뇌  리  독 에게 지만 사
실상 트  등  뇌  다. 컨  거울 런    
 트  통  신  시뮬  타   근원  
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다  사실  뇌 과  다시   재  주고 다.  
  타   신  시뮬  얻  공감   
 갑  상  사  니다. 미 원   리  
간   경험  본질  (mimesis)에 다  사실  직  고 
었다. 특  리   시  에  “ 다  것  어   
간 본 에 내재  것  간  다  동 들과 다  도 간  가  
  , 처 에  에 여 지식  습득 다  에 다”(22)
고  타  경험  리 체험  신  시뮬  간 본 에 
가 운 심  지 , 동시에 상   지식  주  
  다   꿰뚫어보고 었다. 
  그 다  타   신  시뮬   , 어  지
 에 여  상  동  도, 감  신체  상태  동
게 경험 도  만드 가? 독  공감과   킨취  트  
에  트 체  미  트 보다  트가 재  
상  과 직결 다  에  상  단계   살  가 
다. 
  상   심  독  지  다.   
살펴보 듯   재  상  우리  억 에  원들과 
연결시키  간  본  지 다. 지시어 과 같   간단
 것  , 트 에 어    과 에   간
 마 에  억  태  어  재  상  
트 들과  특  보가  원  어  다. 
독   억 원  통   트 들  여 상
 다.
  그런   트  통  독 가  상  등  체
 삶  상  에   트 에  가  주  독   
상   등  도  동 , 감  같  간 삶  신  질들
다. 독  트 상에   타 지  도     
 상들과  경 지식   억 에  가  다.  
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 경지식  다  닌  상과 사  맥  가진 독  신  
삶  경험 다.  과 같  과  트   과 과 내
러티  트   과  결  차  보    여
다. 과  트  독  개  경험  취 과  상 없  체
 트  리 개에  크게 어 지  단  상  생
다. 그러   트  도  동과 특  감  어  
독  신  상  삶    원   에 독  개
 경험에  다  에  여러 개  상    다(킨취 
162).   
  컨   시  ｢ 러 ｣  고 상   독  트
에 사  상 에  신  과거 경험과 그에  도  
 같  트  보들  트 에 어들 다. 그것   
독   집  거리 경 같  체  공간뿐만 니 ,  
동에  동  도,  여    틋  감  포 여 
 견고  계 에  도 게  에   상  
독  신  경험  틀 에  게 재  낼  다. 다시 말  상
 에  트  과  가가 우리에게 시키  것뿐만 
니  우리가 트에  어떻게 가  다(Grabe 43). 
런 미에   트  독  신  경험에 근거  트에  
,  독  트  재  것    다. 컨   
트 에 들어  공감  원리     경 지식  
 상과 사    견에 다고   다. 
  단지 타  마  사  시뮬 만 도 그 사  마  
  다고 보   에 도 식 주체   경험에  
  고 보고 다.    귀   다루  
  시뮬  과  살펴 보  다.   
  골드만에  타  도   간  신  시뮬  거움
  등 상  얼 에 타  감  내 내 (mirroring)  같  차원
(low-level)  것에  타   어보  고차원 (high-level)  것에 
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지 다   재 다(Goldman 113-91). 차원  시뮬
 식 에 거  동  어  과   간단   
루어진  여 고차원  시뮬  시뮬   당사
 식  통 가 개  다  복   지  상  동
 도     상상  동 보  과  등  에 
당 다. 
  단  감  내 내 든 타 과  꾸 든 타  도    
시뮬  크게  단계  거쳐 어 다. 첫 째  마  시뮬
  상  리  심상  과 , 그 상에  동 고 
간단  과 거   식   드  과  도 다.  째 단
계  “ 사”(projection)  과  시뮬  통  신  마 에  
만들어진 신  상  상에게 귀 (attribution)  단계 다.  , 
골드만  타 에게 귀  삼  귀 (the third-person attribution)  어
  드시  귀 (self-attribution)  어 다고 주 다.  시뮬
 주체  언   신   심리 상태  통  타  상  견
주어 보게  그    시뮬  상  신  상
태가 어  것 지 식 지 못  상태에  그것  삼 에게 사  것  
가  다. 
    타  도   간  마   주  타당
  지  다. 타  마      
에만   없겠지만     트 독  체험 에
 신  시뮬   독  마    에  시사
 가 크다.  트 독  체험에  타  도  감  게 
 것도  트 계  시뮬  독  신  삶  경험과 
 등  상 에 사  다. 극  타  마  
 신  마    루어지  것 다. 
  독  신  삶  경험  탕   트  내  신  시뮬
 지  내러티   과  내러티  “신체  지”  
간 마  본  보   지 에  욱 미가 게 
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드러 다.  에  살펴보 듯  “신체  지” 개 , 컴퓨  계
산  사  단  보처리 계  여겼   지주   
마  개  여, 뇌  몸, 그리고 몸  경험  경 지 연결
여 통  게  80  후 근 지과  사고  변 에  
었다. 지철  드    우리 마   상
고 질  신에   것  니  뇌  신경 포들, 그리
고  경과  상   얻어진 몸  경험에  생겨  것  
극  신체에 탕  고 다. 
  주지 듯 (내러티 )  우리가 매  매  삶 에    
상  미 만들   뿐만 니    루  심   
다. 간  삶   내러티  보편 에 여 트  “(내
러티 ) 어  시 , 어  , 어  사 에도 재  것, 간 역사  
께 시 었   상 어 에도 내러티  없  사  사  없다. 내러티
 가 , 역사 ,  것 다. 그것  삶  그러 듯 그냥 거
에 다”고 평 다(251-2). 처럼 우리 삶 곳곳에  경험    내러
티  편재 , 그리고 간 삶에  차지  심  역  여  
내러티  간  본  마   루  “신체  지”  본다. 
  에  “신체  지”  내러티  심  지 처리 과
  우  다(5). 우  심 원리  (story)  사
(projection)   가지 지식  본 태  내재  결 다. 우   
 상상 ,  우리   지식에   사 , 사건,  
복 체(a complex)   것  시 고, 그런 다  그  다  
 사 다.  러   사  결  미   
우리  가  민  신  과    우  단   역만  
것  니  우리 개  체계  본질  연   것  말 다. 
     우  에 우리가 상생 에   경험  
우   식   담  든다(6). 컨 , “  없  에 여우
가   다”(When the cat's away, the mice will play)  담 에 내
재   상사  직원들, 사  생들,  경찰과 도   등 
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다  상  사 다.  담  실   상    
 언 차 지  경우가 다. 그러   사  민
 신   가진 간  각  “ 게 드러  원  
”(overt source story)  “가    ”(covert target story)  사
여 미  다.   고 미   러  내
러티  신  평 에  연 럽게 루어지  에 우리  
그  어  내  가 여 지 거  식 지 못 고 지만 실상 
간  상    에 우  매우 복  지  
상 다고 강 다. 처럼 간  내러티  미 만들 가 상
 사실에  내러티  원리  “신체  지”  볼  다. 다시 말
 우리  마  “  마 ”   갖고  것 다.    
  신  시뮬  통  신  경험   원  타  
 리 체험  내러티  지  처리 과   식  꿔 말  
타  가 미  상  가  신  경험  사  우  
 과    다. 런 미에   트 독   독  경험  
가   “  마 ”     다.   트  
시뮬  통  독  원  보다     신  경
험  미에  맞  지  과  거 게 다. 컨   트 
독   독  경험  타   신  경험  재  가  
타  경험  신  것      다.   
4. 실 계  귀  
  1975  여  미  극 가에  가상  지  찾  객들  공격
 식  상어  쫓  릴러    (Jaws)  개 다. 리(Peter 
Benchley)  동   탕       상  
 키  에 실  그  여  다  찾  사 들  상어 몰
에  껴 다  꺼리  사  상  낳 다. 당시 미  언 들  
    사 들  다  상  심 게 다루었 , 1975  7월 
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28   크 (Newsweek)  ｢  마니 ｣("Jawsmania")도 그  
다.  사  상어 공격  사망   에 쏘 거  개  맞고 사
망  보다 훨  낮   변  찾   험  통사고 고 진
단   생   (John Prescott)  과   
께 곁들   허  사건  실  험   독 들  심시키
고  다. 그러  미 상어에  공포가 리 각  상 리 
리 고 과  거  시 여도 사 들  움  감 시키   
별  없었다(Gerrig, Experiencing Narrative Worlds 16-7). 
  편 1962 에 간  첼 (Rachel Carson)     (Silent 
Spring)  미  경 운동사에 큰  가  다. 간  편  
 별 게 사 었  살   같   질들  생태계에 
  심도 게 고   책  말미  미  내에   
 사에   과    시 가 어 1963  
살  사 에   차원  사가 단 고 1970  경 보 청  신
었  뿐만 니  결  티(DDT)같  독 살  사  계
 지  결과  낳 다.
  근  균  었고 거  지도 못 지만  새  계 에  개  
득 고, 워    가 들  그 다. 리  열  었고  
 것도  에 겨워 보 다. 
  보다  처 운 것  다 가 보여  다 과 같  언  거 다. 
다 가 죽어  습  가  특 다. 다 들  등  처럼 고, 
그 진 과 다리  가슴 에  채 죽어 었다. . . 리    어
 었고, 에  죽어가  에  몸 림   것  타내  진  어 
었다. (93) 
  
  1950   미  리  동   지역에  
  차별  살포  살  독  여 사  몸 림
 죽어가  동  습  독 들에게 격 도 게 시 고 
다.  책  갖  커다         
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 독 과 그것들  맹  살포   생태계  과  상  
 내러티  통  들  게 공감 도   다. 다시 말  
    에    질   과 , 사  지식  
 감 과 결 여 독   닌, 독  마 에 고, 런 
마  공감   책    계에 각   러 킬 
 었  것 다. 
  든 실에  어났  사건 든 내러티 가 가지  실   
단  심사만  니다. 찍    가 (The Republic)  2
과 3 에      언 다. 그  들  
 어  체 과 보다도 (mythos)     
들  돌보  보 들과 어 니들  “  들  마 ( )   주
도  득”  다고 주 다(165-6).  마  연  큰 들  
경우  내러티  식  본  마  틀    
매우 다  사실  시  것 다. 그러    런  
에 가 들에게 미  재  에 도 크게 염 다.
  “그 다  우리가 들  여   지어낸  든 닥  
 듣게   경 게 내  , 그들   , 그들  가
만  것들  우리가 생각 고  것들과  개  생각들  그
들  마 에 지니게   것 지?”
“결단  내  지   것 니다.”
“우리  엇보다도  가들  감독 만 겠거니 , 그들  짓  것
 훌  것  들 , 그 지 못  것  거 만  것 같 . . 
. ” (166)
 가 간  마  틀   강   가지고 다  
  고 었  에 지 못  들   들보다  득  
리고 복  삶  사 , 도  지 못  들   가들  
지어내  것  크게 우 다(199). 가들  감시 여   지어
내지 못 게  다   생각  에 진리  (그것도 3단계
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 어   사)  뿐   시민들  마  여  마
시킨다고  10  시  지 어진다. 그러  처럼 
극단  주  펼 다  사실 체 도  역시 간  마 과 동  
변 시키  강  내러티   근본   다.    
        , 그리고  에   염 에  
  듯 , 간  다  그 어  재 식보다도 (내러티 )에 
게 득당 , 실  상  가  단에도   심리  경  보
다. 런 상  단지 허 에 지 지  내러티  식   트 역
시 독  실  삶에   미       강
게 시사 다. 
    같  허  보들  사 들  실  사결 에 
 미  경  다고   우  검  보     허  
보가 실  상 지식   간   지식 에 어  식  
 미 가 다. 많  지심리  연 들    허  보가 
 지식 에 통 (incorporation) 지 니  리(compartmentalization)
어 다   지   포착 다. 만  허  보가 통 어 
다  그것  사실  가  단 시  미 겠지만,  지식 
 별개  다   미 지  가  크  다. 
  루   연  허  보   식과  후  연 들에 
실험  본 틀  시  다  에     삼고  다
(Lewis and Anderson 311-35). 그들  사 들  어  개 에   많  
(proposition)    그 개  진 별 도가 진다  “ 채 
과”(fan effect)39)  , “ 지 워싱   톰 여  험  다”  같
 허   습  지 워싱 과  실  사실( 컨  지 워싱
 미   통 다)  진  별 도에  미 지  보
고  다. 실험 결과 허   습   실  지식   에  
연  채 과    었고, 것  허  보가  지식 에 
39)  간  지    개  마 (node)에 다  개 들  여지  마  채에 
살   어  것과 같다 여 “ 채 과”(fan effect) 고 , ‘ 챗살’  가 
 많 지  보 검색 시간  그만큼 어   시간  어지  결과가 다. 
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통   것  뒷  주  것 같 다. 그러  후  실험에  허  
들 리만,  실  사실들 리만  실시  트(단독 트)  
 어 실시  트(  트)   도  니 가 훨
 다.  결과  허  가  지식  다  독립  룬
다  사실  간  말 다.40) 결  허  보가  상 지
식 에 통 가 리 가에  루   연   
 어  쪽도 닌 매  에 고 말 다.    
  과 포  루   실험 차    보 여 재실험  
실시 다(Peterson and Potts 403-20). 그들  루   실험 들 
 “ 지 워싱   톰 여  험  다”  같  니없  허  
 거 고   실   체 여 허  도 진  별  어
게 만들었다. 그리고  집단에게  사실 고,  다  집단에게  허
고 미리 언질     도 트  실시 다. 그 결과 주어진 
들  사실  여 고 실험에  집단에  루   첫 째 
실험 결과  슷  채 과  었지만,  째 실험에  타났  
 도  차  거  보 지 다. 러  과 포  연  결과
 다 과 같    다. 첫째 허  든 사실 든 채 과가 
타났다  것  새 보가  지식 에 통 어  가  
시 다. 째, 습 료가 허 냐 실 냐에  료  격  본질  
주어지  것  니  실험 참가  주  단에  달 질  다. 
 째, 새 보가 실과  개연    지식 에 통  
도가 진다. 
  그들  실험 결과들   새 보  격에  체 (global), 지
(specific) 태   보 통   다. 니없  허
 보  단  지식  개  마 (node)에 연결 지만, 그 보  
다   마 지   미 지 못  지  통  태  보 다. 
 새 보  격  실  사실과 가 게 단  그것  당 개  마
40) 루   허  가 독립  루  단독 트  경우 검색 역   
  어   시간  지  ,  트에  허   지식   
  검색  므   시간  지  것  보 다.  
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뿐만 니  그것과  다  개  마 에 지   미 다. 
 들어 “ 폴   드  다”  같  보  격  실
 사실에 가 게 껴질  그 보  단  폴  개  마 에
만  것  니  그 사  보 고  다   개 들과도 연
결고리  만들어 신  고  드  들과 폴 과  연상  
생 거 ,  상습  드 에  평  지 게 생각  개
 신 에  주어 드 에  연상  체가  도  
것 다. 
    실험  단   보들과  지식  통  도에 
 연 다  포 , 트 , 그리고 커   미 맥  
 내러티  트 보가 간  지식  통  식에  연
다(Potts, St. John and Kirson 303-33). 그들  실험도 같  지 도 
독  사  지식(허   사실)에   지식 에  식  
다 다   보여주 ,  언  과 포  연  결과  사
 결과  도 다.  결과   과 같  허  트 지 도 개
 들  도에  실  상지식과 통    가  
다  사실  시사  다.  
  편 게릭과 티  허  내러티   보    가지  
어 보  통  식에  실험  실시 다(Gerrig and Prentice 336-40). 
사실    에  실에  가  보들과 그 지 
못  보들  여 고, 사 들    든 보들  다 실
 가  단에 지  다. 게릭과 티  실  가  
 낮   보  “맥 에  사 들”(context details)  지
, 말    우 (The Day after Tomorrow)에  극과 극
 얼   생  상 변처럼 특  허  계에만  보
들  컫 다.  실에 가   보  “맥 에  운 
주 들”(context-free assertions)  “   시간 에  사  고 말 
어. 공  염  신 질  다고 ”  같    
에     사실  지식,  공  통  신 질  가 처
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럼 특   맥 과 계없  실 계에 도 재   가  
격  보  말 다.41) 
  게릭과 티  독 들에게  가지  보가  가상  내러
티  게  후 실  사실 보  단  트  실시   시
간  다. 실험 결과 “맥 에  사 들”   집단  실  사
실에  진  단에 별  지   “맥 에  운 주
들”   집단  진  단에  허  보    것  
다.  “맥 에  운 주 들”  상 지식  루어진 독   
지식   식  통  킨 것  보 다.  
  연 들  러  결과   “맥 에  운” 보들   
상 지식 보들과 고리(link)  연결 어  식  보   시
다. 다시 말  본  허  보   상 지식 보   
리 지만, 차 사실 단에  어 보  허  보   
억 에  언 든 근   도  통  열어 고  것 다.  
“맥 에  사 들”처럼  니없  허  보  경우  허  
보 만  억 에 들어  뿐  사실 보  루어진 억
 연결  갖지 못 여 실  가  단에   주지 못  것
다.   
  게릭과 티  실험 결과  독 에게 사실  껴지    
 그 사  실  단에  미   다   시사 다. 그
리고 어  사   지만  다  사  그냥  여   
 것도  보   주  단  다. 단 신 질
 처럼 맥 과 상 없   가질   뿐만 니  맥
 에   도 그것   그 개 에게 개연  다
 실  상 단에 쓰 도  상 지식과 통  가   것 다. 
  허  보들  우리  실  사고  동  꾸   가   
질  돌 가 지 지  연  결과들  다  허  보   
지식 에 통  도 고 독립   룰 도 겠지만  것
41) 시   게릭과 티  동   337 지에  다. 그리고 실  공  
통  신질  없다.  
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 그 보  격  사실과 가 울  독   계 지식에 통 어 
 경  강 ,  다  사실  보  재  동등  가
 갖게 어 실  상 단에  미   다  다. 다시 말  
사 들  거리  여  변에 갑  상어가 몰 여 객들  
다거   도 새 리  들리지  만큼 든 생 체  처참  
 살   독 에    가상  지만 독
  지식과 경험에 어  개연  다고 단 다  그런 허  
보들  개  지식  체에 연쇄  변   실  사실 단
 신 에   가   것 다. 사실  에  사
들   보들  “ 지 워싱   톰 여  험  다”  같  
골  니없  보들  니   어  도 실과  개연  
 것들 다. 그러므   가상  지 도 개  주  단에 
 사실과 사  보  여겨질 도  것 다. 컨  허  보  
에   연 들  그럴듯 거    가    
   독  신도 게 그 보들   지식  변
시킬   가   시사  다.
  허  보  사실 보  통 과 리에  지심리  들  새 
보     보  식에   만 럽게 
고 지  못  것  사실 다. 그 지만  가지 견   보
  다  허  보 도  개 에게 사실  다고 껴진다  
간   지식 에  변  킬  가  다  것
다. 런 연 들  식  상어  몰   허 지 도 언 든 그런  
   개연    에 실  다  꺼리  간 심
리가  상  차   주었다  에  가 다. 
지만 여    간    그럴듯  허  보  실  
다 없  들 게  심리   다. 다시 말  개연  
허   실  사실과 다 없  믿어 리  간 심리  어  과  
  ? 
  간  신  에  믿 (  신 , belief)  생  식에 심  
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가  지심리  트  간  허 든 니든 어  것   
간 미 그것에  주  믿   리  심리  경  보 다  
에  실상 간  그다지 리 ,  재가 니 고 말 다(Gilbert 
107-19). 식  믿  엇 가에  지 지도 철 과 심리
에   견  없다. 그러  체  믿  어  미  
 신  상과 께 그   단  과 에 연루 어 
다  에  어  에 건 별 견  보 지 다. 다시 말  
“ 신  에  그  미가 상 거  ,  상징   
그리고 그 상징  상  참  것처럼 여겨질 ”(when the proposition's 
meaning is represented, coded, or symbolized in a mental system and when that 
symbolic representation is treated as if it was true) 사  어   믿 다
고   다(107).   
  트  근   철  통에  어   (comprehension) 다  
것과 그것  믿 다  것에  다   취   견  개 다
(107-8).  트에   것    것과 그것  
지  거 지  단   리  것  보  견 다. 
트가 런 견  보    간  식  없  동
 어  신   단  간  지   식  
극   보  다. 에 여 (Baruch Spinoza)  
간  어     그것  들 지   없  
에   심리  리  가 니 고 다. 다시 말
 간  신  에    동시에 동  어  
,  생  믿  후에 철  특별  식  
 다고 보 다.  식  말   것  곧 믿  것
다. 
  트에   통   믿  별개   보  
트 식  마  가  다고 여겨질  지만 실    
여러 심리  연 들    식  신   과 과  결
과  보여 다. 그  견 리  보  러  간 심리  ‘  
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보  믿게 ’ 심리  같  원리  본다.  어  체가 간  신  
에  시각  상  간 참  믿게  상과 마찬가지 , 특
    과 에  간  신 에 그것  상  
간 간  미 그  고 참  믿게  것 다. 
    , , 허 드  연 에  간  어  사  특  식  
 단 첫 상  고  후에  그것  처럼  
들다  식  심리  경    다(Ross, Lepper and 
Hubbard 880-92).42)  동료들  실험 상 들에게 살  사 들  
 짧  언   드  25  주고 각각  언들  실  살 들  
 가 내  과업  실시 다. 그리고 각 상 들  25  드에 
 진  단   실험  그들  맞  개  주   과업
에  공, 평균, 실   어   결과  말 주었다. 그런  실험 상 들
 과업 공  실  실험 에 미  것  실  과업 과  
상 없   주어진 평가 결과 다. 실험  실험 상 들에게 공, 
실  드   허  보   과업  고 공, 실 에 
 가짜 드   사후에 주었다(debriefing). 어 주어진 드
 실험 상 들  실  과   상 없다   재차 강 여 
고 그  다   내 지 드  허 다  
것  실  시키고  다. 그 후 실험 상 들  실  신  과업 
 결과  미   결과에  , 그리고 신   에 
 만 감 등 과업과  - 식(self-conception)   보   질
지  다. 
  질 지  결과 공 다  드   상 들  평균  실
 드   상 들에 여 신  실   결과  미
  결과 , 그리고 과업   등 든 역에    
 식  가지고   드러났다. 다시 말  과업  공 실 에 
 드  사실  미리  허  보  것  고 에도 
고 실험 상 들  신  처 에  그 드   그  
42) 웨그 , 튼, 웬  연 도  동료들  연  슷 다(Wegner, Coulton and 
Wenzlaff 338-46).  
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 신   평가  고 었  것 다. 게다가 첫 상  
처럼 지  심리  경  실험 상 뿐만 니  그 실험  에  
지 보  찰 에게 도 동 게 타났다. 컨   동료들  심
리  간  못  보에 근거   식 지 도 사리 그 식  
지  “지  과”(perseverance effect)  여  보여주었다. 
다시 말  허  보 지 도 단 그것  들 고  리 리
고  득 도 웬만  믿  변 지  것 다.
    첫 상과 상  보가 타 도 그  믿  
계  지 고   간  심리 경   귀 과 (attributional 
process)  다(Ross and Lepper; Gerrig, Experiencing Narrative Worlds 
233-4, 재 ). 첫 상  게 변 지  상과  귀 과   가
지  어 볼  다. 첫째,  경우 간  단 특  결
과가 고 , 그 결과  뒷  거  검색   편견  갖고 
 뿐만 니 , 거  미  결과  도    
경  다. 게다가 런 심리  귀 과  상  결과  상
 거가 시 도 사 들  그것  러 간과 다든지,  그것
 개   닌 경   우연  돌리  경  보 다
(Ross, Lepper and Hubbard 889). 가   동료들  살  언에  
실험에  컨  공 드   실험 상  동  에 슷
 과업  공   억  리   과업  공  결과에  
뒷  거  삼 다거 ,  과거  실  경험  도 그런 것
들  그  건강 상태   탓  돌 릴  다. 말  과업  
공  뒷  거들  고, 결과  상  거들  신에게 리
게  귀 과  통   실험 상    식
 신   립 다. 그 상  허  사실  에 게 어도 
미 결과   개  거가 실재  에 그것에 여  타당 과 
 사 지지 다. 런  후   사건들에도 첫 상
 지  과가 타    것 다. 
  째, 거  든 경우 간  어  결과에 여 본  과  
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 만들어내  경  다. 과업  공과 실  드 에 여, ‘ 들어 
 들  고민 상담  많   주었  에 살  심리    
 갖 었다’,  ‘평  죄  겨  에  과업  공
다’ 거  ‘   격    살 같  삶  어 운 에
 지  것’  단   런 과 과  귀 과   
다. 2 에   내러티  과  에    었듯 , 간  
마 에 과  미   본 에 가 울 도  강  에 리 
과  리   거들,  과  결과 체가 허 다  사실
 진다 도 그 리  연결 고리  여간   어 다. 처럼 
귀 과 에  타  강  과  리  편견  탕   거들
과 어 개  신   강 게 다.     
  컨  어  경험  사건  마주   간  동  그것에 
(주  참  신   ) 거들과 과   찾  귀 과
 진 시키  그 경험  사건  당  심리 경  갖 다. 다
시 말  어  경험  사건  참 냐 거짓 냐  우  지 고 
단 언가 결과가 주어지   귀 과  거쳐 그것에  신  
 것 다.  간  언가  다  것  동  들
 과  니  어  식 든  상   신에게 미  
 만들어 보고  극   신  과 같  맥
에   귀 과  통  믿  도 결  처럼 동   
통  미 만들   간  보편  심리 상에 다고 겠다. 
  가 곧 믿   식  신  독 들  허  것  
 식 도 그 믿  처럼 철 지 못 고 계  실  
단에 게    트  심리    
많  시사  다. 상어  공격에  움  처럼 다에 근
지  사 들  심리  상 , 말 ,  원  보  
니  그 보  여 마 에   신  에   것 다
(Gerrig, Experiencing Narrative Worlds 233).  사 들  신  억 에  
상어  공격  사망    가 과  든 거들  여 
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재 과  과  연결고리  만들어 냄  결    그 허
  사실  당  신  과   것 다.  실 
계에    트   가가 독 에게 어  신 과 
 단  공  독   그 단  뒷    개  거
  주  신  시키  과  통   것   
 다. 
  2 과 3 에  살펴보  지   틀에  보  독 가  트
 허  보  들 게  심리  귀 과  트 들  신  
경지식  통  리  극     에 당 다. 본
 지   과  새 보   지식에  처리( ) 여 
 결과  다시 신  지식 에 통  ‘ 습’ 과  다(
,  지과  425).  지  보처리 과   트  역시 
독   지식 에 어  식 든  미 게 마 다.  역동  
억 에  내러티   과  간  습, 억과  역동  지
 포착 고 타   통  간  마   없  질  
변  도  것  보  크    트 독  체험  독
에게 미  실   습-  지  틀 에    체
 망   게  다.   
  크에    “ 게  과거 경험  생각  
상”(29)  타   다  것  신  억 에  사  
 견  것과 다 없다. 런 주   그  간  마  
 루  억  본  내러티   갖  것  본다. 
  컨  우리  동차에  많  사실들  고 지만, 욱  것
 동차   많  경험  가지고 ,  경험들   시간에 
걸쳐  동차에  보  공 고 우리  견  시  다  
다.  우리가 동차에  말  고  것에  5살  우리 집 
가  뒷 에   냄새, 십   트 상   다루지 못
 , 그리고 상에  퀴  갈  우  것에  움 등  포 어 
다. 러  생각  동차에  것   니다.  동차   
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각각  경험  어  개    생  과업에  경험 도 다. 
각 경험  다  경험에 보  공  상에  우리가 고  것에 
도움  다. (ⅶ-ⅷ)  
체  어  개 에  억  연과   마  에 어 
다  보다   경험  맥  에  다  보들과  복  연
 맺고  우리  직  고 다. 런 것들  크  지
 엄  말  개  체에  지식  억  니지만, 어  개 에 
 간  경험  지식  처럼 그것  러싼  태  
지 고  ‘ 미 게’ 억  들다.43) 
  크가 타  경험  처리 고  간  습   
 갖  억  과   에  본  지과  
습과 억  계가 경   다. 지과 에  다루  습  
에  루어지  고 식  지식 습  니  “경험  통 여 
각  새 운 지식과  우거 ,  동 식  지식  변
 것, 그리고  변 가   지  상”( ,  지과  
425)  말 다. 지과  간  습  에  가  심  갖   
습  어  지  과   어 가 다(436-53). 근  지신경과
 연  과가  상당  진 뇌  습 원리   억
 , , 재 과 어 다. 습  새 운 지식과 동  습득
 과 고, 억  습득  지식   억 에 고  
과  에   떼어 고  들다.  
  지과 에  억   주  찾  같  단  계  탐색 과
 보지 고  시 주어진 단  신   지식    
 재 여 그 결과가 극과 여 지 단  사결  
과  본다( ,  지과  440). 꿔 말  새 운 지식  동  
고   간   지식 에  그것     만  
43)   공식  리  지식과 같  억  특  들  드시 가 닐  다. 
그러  그 특  가 간 삶  경험 에  어  미    그것과  맥 , 
  연결 지   없다. 
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억  재 여   상과 억   ․ 단  다. 
억   원리  단 지 다. 단 억   보가 들어  
 뇌에  처리     변   그것과  신경망 사  
연결강도  등 억  체   변  태  다고 본
다. 다시 말  억  창고에 건 듯 차곡차곡  개  니  
 억  업 트  재  과  것 다. 런 연  결과들  
간  습 과   어  리에 새 운 보  주  것  
니   지식 에  새 운 보  처리   억  겨   
 택 여  지식  재편  식  통 시키 , 
도 역동  과  보여 다.
  크  런 지과  습과 억  동  틀 에  타  
 처리 고  지  과 에    맞 었다. 그  간
 새 운  처리  에  그것과 사 다고  과거 경험  
여  사  사 과 차    과  거 , 
 억  과거 경험  실  겪  사건 그 가 니  사건  뼈
만  보편  본다. 사  억   보편  보  
 사 들  억   에  실  겪었  사건 체  그  상
내  보다  그 사건에  원    상  후 재 가  
 사 들  통  그 원  ‘채색’  심리  과   거  
다.44) 그 다  타   처리   사 과 차  결  
  지식 에   보편 가 새 운  
 사  도  지 그 지 지  다. 새 운  
 경험  사   그   가 같다  것  니  주
  , 신  등  큰 틀에   것 다( 크 101).  새
운   억  보편 가  새 보  
(default)  처리 어 지 다. 냐   보편   새 
보  사  언 든지 재 낼   다. 그러  새 운 
44)  들어 1   여  상  , 타고 갔  차 색  엇 었 지   억 지 지
만, 그   차  타고 갔고, 재  3 째 색 차  사 고 다  사실에 여 
그 여 에  차 색  색 고 억  재  식 다.
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가 가  근  억  보편 도 상당  다  것  단 고, 
     사 들  계  , 결  간  마
  보편  새 운   다. 크  처럼 간
 억  계  새 운   ‧ 재편  역동  변 가  과
 습 ,  타  (내러티 )  간 경험  
 간  내  고  심  동  보고 다.  
  습과 타   에  크    트 독  내
 변  과   가지 에  리   다. 타   
 트 역시 독   경험  새 운  사 다고 단
 보편 가 어  원    과  거 다.  
 본 결과  트   가 독 가  경험  
보편  거  사  도   트  새 운  
 처리 어 독  억 에 별다  변  키지 다. 그
지만 런 사  통  독  신  가진 과거 경험   만  경
험  니   ,  보편   독  개  신
 욱 강 다.  에  크도 가 도  보편 가 새 운 
 사 다  것   신  에  신  그 에 
 신  강 다   언 고 다( 크 80). 다시 말  독  
 트    경 지식  신  과거 경험   내
었지만 역  독  신  개  경험  진실  신시 주  거 
  트  통    보 게  다.  
    트   가  사 다고 여 독 가  
경험  보편 가 재  상에 들어맞지  경우도 생   다. 
  독  당  가 지연  동     다  
  찾 보  등( 크 97) 없  지   경주 다. 그런  
 보편  맞지  질  들  독  과   계  
, 어  간 그런 들     새 운 러다   
식   경험  보편  재편과  겪 다. 러  습 과  
여 독  신   경험  어  새 운 식 , 경험  새
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운 가  득 게  것 다. 
   트 독  체험에  지 지 살펴본 지과  트 , 
신  시뮬 , 허  보  사실과 다 없   간  심리  
경 , 습과 억  지   통  독  지식  재 에  
 들  결   트 독 가  통 처럼 단  독  
겁게 주  에  그  것  니  독  실  가  단에도 
 여 마   변 시킨다  사실  다. 다시 말  
 트 독  독  여  개  경험  진실  게 여 
 신에  욱  에 도달 도   뿐만 니 , 경험  지평
  극  독  신   견   갖 다.  
  근 철  역에 도  간  내  시키  에  
 연 가 진 고 다. 런 연   체  “  지
주 ”  포 여 지 다(Gibson 1-3). 고  그리  시  철  언  
‘ 간  어떻게 에 도달 가’  같  간  마   심  
 삼 ,  지주  역시 ‘ 간  상상    
어떻게 우 가’  주  심사  삼 다. 들  본    
트 독  가  트 체가 어  가  달   니  독
가  트  통   다  간  심사들  신  경험 
에   고(appreciation)     본다. 런 고 과  
통  독 가 극   우  것  신 들과 삶  들
다(Lamarque, Sense of the World 13-4).
   트   독  타  가  내  신  
들거   그  통    과거 경험  미  닫게  
경우가  루 (David Lewis)   통  러  신  과 에 
 “독   삶  진실  견  단”  말 다.      
   간 동  계 에  살  우리  많  거들  가지고 다. 그
러  우리가 실  그것  통  얻    것만큼 그 게 많  우지  못
 것 다.  거    격  다. 단 그 가 
만  우리  미 그것에  매우  거  가지고 다  사실  
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신   다. 그 지 다  우리  계  그   채  게  것
다.  우리  도    곳   여 다. 만    가 
 진실  껴진다 , 우리  에게 게 질  것 다. 것  
말 진실과 다 없  시 가?  우리  직 어  가  여 지 
못  거들  많  가지고 , 그런 경우 질  것 체   답
 게 다. 말   가  어  가   견  에 독 들에
게  같  견     단  공  주  사  볼  
다. (279) 
우리    언  “책과 책  삶  우리에게 공  지
간 경험  살 ”(  17)보게 , 루    역   
가  마 에  사 어  많  과거 경험  미  것  
살     체  맥  여  것  보고 다. 다시 말  
 경우 우리   참 고   그  우리 마 에 
워  삶  미  게 다(279). 런 과   에  ‘참’
 체 어  사건  들  실  계에 도 과연 ‘참’ 지 
보   독 들  동  신  경험에  거   것
 볼  다.  에  언 었듯  독 들  언  런 사건  
 실에 도      시(simpliciter)  볼  
가  마  질 다. 그리고 독  억에   많  경험들 
 슷 거   것들  리게  실 계에 도 진실  
거들  보  것 다. 컨    사건들  독 에게 허 에 과
지만, 그 허    독 가  주  신 , 그리고 그 신
 뒷  독  과거 경험들  다. 독 가 실 계  돌
 후에도 여   트  에 사  것    
트  통  독    신 에   것 다.  
  (David Novitz) 역시  통  신   과 에 어  루
 슷  견  보 다. 그   지식, , 그리고 상상  (Knowledge, 
Fiction, and Imagination)에  지식  과  탐 에 만 가  
 그림 같   산  간  실  지식 습득에   쓸 가 
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없다  실 주 들  견   , 상상   지식 
습득   에 게  에 상상  상 지식  
재  원천  보  다   철  다.45) 특  여  째 
 ｢ 과 지식  달｣("Fiction and Growth of Knowledge")에   
독 가    상상  상 지식  얻  어  역  
지   다(117-42). 
   루 가  독   진실  견  단   것과 마
찬가지    독   실  계 지식  견  단  
보 다. 그에   계  우리  실  계  닮   많지만 
단  닮   많다고  독 들   질들   믿게  것
 니다. 런  계  닮   실  계   신  
   특  질들  실  계에도 재 다  것  독 가 
신  다. 독  언   경험  실  상에 도 지에 
 고 상상 고 가   과  통  간   실  
계    신  고 그 신  곧 상 지식  연
결   다.  과 여 독 가  신  사실  
  신 (factual or propositional belief), 그리고 공감  신 (empathic 
belief)  어 시 다. 
  사실 ,  신   게릭과 티 에  언 었  “맥 에  
운 주 들”에 당  것  특   맥 과  상 없  실 
에 도  가    말 다.  들어 ‘ 신  
 취   다’  내  었다  독 들  그  
과  상 없   들  실  계에도  가 지 검  보게 다. 
독 들  신   믿   신  상 경험에 견주어 그  뒷
    거  보   만  그 들  경험상 타당  
것  여겨지  독  그것  여 신  시키고 그것  곧 
45) 그  지식  습득  어    통  가  고 개   것 
체가 많   상상 에 고  검  과 에  그것  간  에 당 게 사
다고 생각  그것  지식  간주  것과 마찬가지 , 독   상상  통  
에   개  가 들  신  경험에 어 검 고, 그것들  실  상  
 다고 단  그것  곧 지식    다고 주 다(Carroll 167). 
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상     지식  다. 
  그러  런 사실 ,  신 보다 가 욱 게   것  
 공감  신  다. 그  독   경험  그 허  계 에 
들어  신  어 릴 도  고  것  단  가  
과 검  차 상  보 다. 다시 말  우리  상상  에    
들과 동 시 고 그들  망과 망과 거움  께  신  시
뮬  다. 컨    니  (Anna Karenina)   독  
편  고 새 운 연  키에게 드   러운 내  
망, 사    곤경, 들과 새 운 연   포   
없  도  마, 그리고 마지막 보루  키  사 마   후 
 망감 지,  상 과  과연 어  지  그  시뮬
 게 ,  상  체험  러  과  통  독  
 공감  신  다. 공감  신  특  상 에 처 여 경험  
보  에  결    없 , 언어    가  ‘ 것  어
 지’에  것 다. 
  에   통  그 상  리  경험  특
  사건  우리  미   과거  경험과 거   그런 경
험과 사  근원  가지고  것  지  그것  공감  신 과 
지식  다(135).   상  신  과거 경험   지식에 
어 보고, 그것  실  계   다고 단  우리   
그것  어  것 지에  공감  신 과 지식  얻었다고   다. 
컨  신  과 여 가 강  것  결  런 공감  신
들  그냥 얻어지  것  니  독  신   상상  에  개
 매  신  경험에 어 보  그 미  어 리  독  
내  찰 과  동 어  다  다. 
  처럼  트 독  트가 시  많  삶  진실들  독  
신  경험과 시키도   과 다. 다시 말   트 독  
과 ,  타   시 지만, 극  독  신  경
험  욱   결과  가 다. 
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  편  독 가  트  통   공감  신  독  
신   경험   에  그 지 고 그것  거 ,  
 경험  어  새 운 식에 도달 도  만든다   께 강
다. 독   트 독  통   과 슷  실  상  다
룰   실  략(practical strategies)에  통찰  얻   고, 계
 새 운     개 고 지  (conceptual and 
cognitive skill)  득    뿐만 니 , 지 껏 식 지 못  새
운 가 (value)  탐색  도 갖게 다.  
  우   계  신  재  통  독  등  처  것과 슷
 곤  상  다루  실질  략  울  다. 독   트
 신  시뮬  통   상  릿 에  개시  
그것  어  것 지, 어  지  리체험 다. 그런 시뮬   
독 가 미처 식 지 못  새 운 식  결  시  주고, 그
것과  복  차  미리 가 게 거  상  험    
게 다. 다시 말   트  어  식 든 내가 처  곤경  
   게  뿐만 니 , 사태  새 게 식  미  
동계  립   게  것 다(134). 
  다  독   시  주   통   사태에  새
고   식  지   얻   다.   
에  질 없  죽 죽 었  다  사 , 사 , 사건들 사  계  
 여  에  질 게 열 어 미  , 간  
마 에   타   통 여 독  상
 보  새 운  견   다.   독   경험  
 다  각도에  볼   새 운  시   독 가  
 삶  가  색   주 도 다.   
  마지막   독  여  그들  태도  가  탐색 도  극
고 시험 다.  들어 간  고립(isolation)  우울  움과 
시   사  포(Daniel Defoe)    크루  (Robinson Crusoe)  
고  고립   간  폐 게 만드  것만  니  간  생
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 극 여   개  계 가   다  새 운 과 태
도  얻   다(140). 
   트 독 가 독   경험  고 갱신    
본질  (literariness)과   다. 찍  상  언어  별
  언어만  특징  고  러시  식주 들  
 체   것들  낯 게 만들어 우리  습  지각  우  
것  보 다( 클 키, ｢  ｣ 85-7). 보통 시  경우에  
리듬  에 어  상 언어  다  결  규  사 고,  
경우   지  식  시  런 과  달
다.46) 다시 말    역    우리에게  경험
 다  질  경험  공  새 운 삶  식  견 도  
도  다.     
   트 독  통 여 경험  지평  가  역동  지 과  
 상  트 도 상당  다(Iser 107-34). 그  
 트  특징  ‘  경험  상   그  시(denotation) 지 
 것’  보 다. 시  사  고  특  미  시  것  
,  트  러 경험  상  실  맥 에  탈시  새
운 식  미 다. 것  러시  식주 들   체  보
 ‘낯 게 ’에 다  니다. 런 낯  들  독 가 각 들  
미  과  연결 여  식  상 (correlative)  게 탈트
( 상)  만들어가  과 에  통 지 못 고 겨진다. 지만  것
들  그냥 사 지  것  니  후에  낯  연상  키  
  계  게 다. 런 낯  연상들  계   에 
 게 탈트  고 새 운 게 탈트  다. 
  다시 말  독   트 독  과 에   경험  억  새
운 ,  새 운 게 탈트  없  갱신  가  ‘ 습’ 과  
겪 다.  간  경험  결   것  지 가  과  
니    것들  여 새 운 것    게  
46) 클 키   ｢ ｣("Kholstomer")   들어 말  에  간  사
재산 도  볼   개  얼마  낯 게 보 지  다(89-91). 
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가  재창 (recreation) 과  본다. 그리고 러  재창  원동  
  트가 간에게   경험  낯  것  시 여 
독  여  새 운  찾도  극  다. 
  컨  간   통   신  욱  게  뿐만 니
  에 시  새 운   경험  지평  다.  
같  식  간   트 독  상  울  , 독  
통  립  신  상  새  식  지   결  독  
신  시키  원동  다.  
  지 지 살펴 본 지과    트 독  체험  트에  
   다  간  심사들  독  신  지 체계 내에 억
  사  과거 경험  시  그것에  개  믿  
게 거 ,  새 고 낯  식  시  트 들  여 독
  경험 가 재편  습  어  과  볼  었다. 런 
트  과  곧 독  신에   욱 게 , 동시에 
 실  계  어 경험  지평  어지게 다. 말  
 트  단지 미  체험   주   산 에만 지 고, 
독  개  신  달 역 에  내   견  주  “
계”(scaffolding)   강   도 가      통  
  었다.47)  
   트 독  체험에   에  살펴본 다  지  근들  
 시   달 지 도  트 독 가 간  마 에  동
 식에 어  체  동  결과  보여 다. 컨   
트 독  체험  본질  트가 독 에게 달  도  가 에  것
47) “ 계”  고 키(Lev Semenovich Vygotsky)  “근 달 역”(ZPD, zone of proximal 
development) 에  가  개 다. 고 키  “근 달 역”  “독   결
   실 달 과 어  도움     뛰어   가진 동료들과   
통  도달    재 달 과  거리”(distance between the actual developmental level as 
determined by independent problem solving and the level of potential development as determined 
through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers, 86) 고 
다. 재  달 가   에    타  도움  개  신  달
 어 다  에 어    내포 고  근 달 역 , 독  개개  
가지고  다  경험  에 맞 어 지식  변 시키   체험    
 에도 다고 여겨진다.  
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 니  독 가 신  마 에  트  실천(   practice)  
 그 체에  것 다(Lamarque, Sense of the World 22).   
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Ⅳ.  트 독  체험 사  
   3 에   트 독  체험  독 가 타   신
  재  과  독  통    만들  실
 사건  겪었   다 없  독  경험  변 시킨다   지
과   심  다 ,  에  지과  진 
 트 독  체험  본질  독 들에게 어  상  드러 지 체  
사  통  고  다. 지   트 독  체험에 타당  
여  본 집단  고  트  게  후 그 경험  검
보  사  연  직   볼 가 다. 그러  어  특  집단에  
 사  연 보다  다  사 들  살  것   트 독  체험에 
 보다 폭  망  얻    것  생각 어 본 에  다
 연  독  체험  료   신  독  체험   사
 찾 보게 었다. 
  독  체험 사       크게  가지 다. 첫째  
 트 독  내  독  과 에  어  도  체계   포
고 어  다  다. 사실  트 독  체험  개  주  
역에  에  에  매우 다  식  개  
 다.  에  주 게 검  독  체험   트 독  
마  동 과   근거   지 , 철  사변  과도  
  심   독  체험,  독  상 체보다  주변 
에 드  각시킨 것들   고, 본  독  마 에  
트가 처리  과  간 마    것들   상
 다.  째 사  3 에   독   독  경험과 독
 후 독  변   게   어  다  것 다. 다시 
말  내러티  트   독  신  시뮬  통 여 신  
 재  과  드러 고 가, 그리고 신  강 고 경험  
지평  주  독   독  실  변  가가  
  근거 다.  
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   에   사  달단계에   , 그리고 
독  에  보독 , 독 , 독    다.  
 보독  독  체험 사   동   어린  경험, 
 독  독  체험  맨    여  독 들  경험, 그
리고  독  사   다시  트  진   
 독  체험  다.   가지 사 들  독  내  독  
과 에  체계  근 고 었 , 3  지  독  체험  
  체  시 주  동시에 그것  심 시    
가  엿보 다. 
  첫 째 사   동   동  독  체험과  째 맨  
  여  독 들  체험  독  심   트 독  과
  연  료   다 트 심리 에 어 독  내  
 독  망  과  내고 다.  지과   
닌 신   틀  지만   사    에 
 독  과  직  시 고  에 내러티  트  지  
과   낼  었고, 극   트 독  본질  독
 신    다루  “ 체  마”(identity theme, Holland 
123)  보고 다  에  지과  시각에   열어갈   
 공 고 다.48) 특   째 사 가 상  삼  맨   
 통   에  어    여겨지 도 지만 내러티  
48) 사실 보처리  개  간 마    지과  간 마  식  
 망  개  보  트 심리   가  사과  여겨 들
지 다. 그러  그동  과도 게 망  만 어  트 심리 에 
  걷어내고 20    지 포  트  사상   지주  
시  재  움직  고 다. 그런 주  본  트 심리  지과  
 간  심리 상과 그 심리 상   고     체계  심
리   시 고 다   근거  다(Smith). 컨    지철  클
크 리 (Clark Glymour)  트 심리  “ 트  드 드(androids, 운 체 )”
고 살 럽게 컬  “  지과  많  들 , 만  트가 컴퓨  갖고 
었다  루어내었  것들”  본다(44). 그  트   19  후  신경심리  
신경생리  연 들   지  컴퓨  계산 , 고리 에  개  없었지만, 뇌가 
고리   계  그 계가  계산  갖 다  사실  미 고 었
  지과  주  심리  개 들에  지식  갖고 었다고 주 다. 말  
 지과  주  개    19  신경심리 에   것  볼   
것 다(45-6). 
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계 과 신  시뮬  독  과   보여주고 다  에  
   상  다.  째 사  다시  독  체험  
신  독  체험   직  고 다  에    사
 다  료  격  다 다. 그 지만  째 사  역시  
 에 거 여 내  독  과  고 , 특  같  독 가 
같   트  복 여 도 매  신  경험  달 지  독
 경험 가 없  재  실  보여    재
  트 독  본질  그 어  사 보다도 욱 게 드
러내 주고 다. 
1.  동  어린  내  경
  어 들   트 독  통  얻  신  경험  과 질에  미
지 못 지 지만, 어린 도 독  에 신  과거 경험에 트  
어 보고 트가 시   결책  신  실  삶  개   
식  진지 게 들 다. 어린 들   트 독  통  경험
 트 계  창  경험  어 지  에 시  루  럴
(Lewis Carroll)   상   리  (Alice's Adventures in Wonderland)  
독  체험에   엿볼  다.   
   미     다.  시  죄다 쳤고 
 어 들도 었지만, 그 언어들   경험,  겨진 채 신만  
견  가  그 경험   다. 내가 직  겪  경험  니지만, 열
망  것 었다. 리  심  어 들과 슷   공 , 
그리폰 같  꾼과 평꾼들  없   당 다. 지만 그
 계  당 고만 지  다. 리   주 울  지만, 담 과 
슬 움  내게 경 심  러 다.  그 게 동 겠다  결  
갖도  다. 생에  감 질  거  맞지 못  탓에  월 동  
결실  맺지 못  결  지만. 지만 에  그  미  가  
꿈  뿐  것  리  견고 게 만들어 다.  커  리 가 고 싶
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 게 니었다.  ‘당 ’ 리 가 고 싶었다. (  34-5)49) 
 어린 (  신)   경험 ,  ‘어 ’ 실  다  고 
‘  시’  지 못 지 도,  그 체 도 어린 에게 매
우 미  신  체험 었  보여 다. 실에  어 들  당  동
  경험  어린 에게  어 에게 그 당  갚  주고 싶  
복  망  내 게 간직   다. 그러  직 가 미  
들  런 망  체  식 다거   어  식  그 망  
  지에  지식  없다. 그런   어린  리 가 신  
당 게  어 들에게 통 게 복  들  리  경험
 체   태  어 신  내  망  상상  계 에  
게  시킬  었고 동시에 실  계에  당  어 들에 
    얻게 다.   어린  리   신
 시뮬   신에  욱  에 도달  동시
에 미  동 에  새 운  내  것 다.
   에  루  (Bruno Bettelheim)     매  (The 
Uses of Enchantment)  통  동   동  신  시뮬  
 보독  독  체험 상  고  다. 트리  신 미
 동심리   신  어 움  겪  들  료
 그들    헨 과 그  ,  잭과  ,  간  , ｢ 리병 
 지니｣  같   동 (folk fairy tales)에 매  습  견 고  
동 가 들에게 주  에 주 게 었다. 그  트 심리  
탕   어린  심리 연  상  경험   어린 들   
많  동  신  에 도 특  실 고 상상   고 
폭 도   동 가 들   달에   심도 게 
다.  
   동 가 들  내 에 어떻게 지 살펴보   엇
보다도 과 들  심리  특징  차   짚어 보  다. 
49)   미   (Patricia Meyer Spacks)  어린 시  독  체험에  상
다. 
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 트  에 어 런 차  다. 간  내  
계  식   본 과 식   , 그리고  루어
 , 간     가지 질들   실   과
 거 다. 상  격  가진  본 과 , 그리고 
  균 게 상  도  어  도 통   가 다. 그러
 어린  창 격  가  과 에 여  에 에 여 
마    다. 그  어린   식  본  
동에  마  도 어 도  채 내   겪  경우가 
다. 들  어 들   생각  것과 달리 신에  실망감,  
가  심,  마, 간  갈등과 같  여러 가지 심리  
들  가지고  뿐만 니   리 , 움  고립, 
어 , 시 시  동 , 죽 , 식   등  공포  겪 다. 다시 말  
재  “ 체도 없고 도 없  감, 돈 럽고  키고 
 폭 지  상들”(7)  경험  것  들  실  처지
다.   
  그러  들  보통 삶    가리고 들에게   
만 보여주  착  가 어  다  시지  연 에 주  경  
다. 실  어린 들  실  런 삶  어 고 공포 러운  경험
 신  드시 착  만  니   차리게 , 
 주변 어 들  삶  언  고 망   다  곳   돌리도  
도 다  들  신  감   것  여겨 죄책감  갖게 
 신  연 러운 감  억  경  갖게 다.   
   들  건  격체    우  신  내
  식 고 다 리   워  다고 다. 
  동  삶  럽게 경험    에 복  계에  
 신     가 그만큼  많  주어   그런  
통  상에 처   워  다. 그러   동  감  돌
에   상  게   도  가  도움  
 다. 실  동에게  내  집  돈    다. 그런 
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가 어 만 동  신  삶  질 게 만들   다.  
상에  별  강 지 지만, 동에게  도 미  식
 도    달   도  , 다시 말  상 고 리
 개  통 가 니  동     체  식  통  
미 게 달    그런  다. (5) 
 
 들에게 진  가 쳐   것   삶  본질
 지 말고 감  처 여 그  삶  미  어내  것 고 
말 다(8).  돈 러운 상에  진  들  시키고,  
들  삶  미  찾도  도 주   상  도   닌, 
들     식  그 어 움  결 도  도 주어  다. 
   어 에  상  훈  직  득  들  
에  개   에  직  달단계  에 과
지 다고 본다. 그리고  실과 사   들 신  내
 심리  갈등  그  들킨 것 같  싹  러   심리  
감  폭시킬  다. 들  마 에 상처  지 도   내
 갈등  결책  색 도  돕  가    실과 동 어진 
상  태  타   리체험  신    
다루  경험  보  것 다. 
  들  신  내  갈등과  삶  미  찾   
상상    것  가  과   주  내러
티  동  특징  사고 식  보  건(Kieran Egan)  지  
다. 건    신 (The Educated Mind)에  간  달시키  
가  뛰어  지  도  언어  그 사   차 에  상  
 식  다 다   언 , 특  2 에  7  도  동  
 달   어 사  시 에  에, 과   
 사고   타지에   상상  특징  
 “신  ”(the mythic understanding)  단계  본다(33-70).  통
   상  사고에 지  청 들과 달리 “신  
” 단계  동들  리 고 상  식  신  삶  경험에 
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 식  가 다.  건  동에게 가  과   
태    통  삶  체  상 고 말 다.
   동 가 들  내   다 리고 삶  미  견   
큰 도움     것도  상  언어에 지  들  
달  특징 다. 사실 리병 에  거  등 거  마   
 마차  꾸   동  21  사  살 가   들  
삶  건에  체  말 주  가 없다. 그러   동  
 월 동  내   간  든 삶  들과 우  
어  에  드러    생 과 직   없다 
지 도 심  동  보편  심리  다.  
   다  그 어  보다도  동 에 들  내  만 감
   그 에 들  상  겪  심리  가 그들  
마  동  상상  식 그  펼쳐지고  고 말 다. 
엇보다도  동  들  심리  처    거
 가 다. 헨 과 그   림 ,  
어    신  계  언니들에게 당  상 에  
 시 다. 들   식 에 맞 어진  동  
고 , 리 , 감같  들  재 처  내  갈등 상  
 포착 고 다.   다니거  과 싸워 승리 다거  
 다  등 사실과 다  엉뚱 고 상상  계가 펼쳐지   
동  들  리  상상  사고 과 과도 다.  
  쪽  림  거  마 에게    주 
등   동   , 가  본 , 죽 , 주림, 리
, 간  경쟁 같  간  원  과 공포  티 , 어도 원
에  시키지 고  그  다룬다.  고 폭
지   동  들 역시 어린 들   동 에 게 매
    본다. 냐  복 고  사  
지  험 고  감 들  가득 찬 들  러운 내
 습  상징  상  동  그들   상상  
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공간 에  험  다루어 볼   심리  신(psychological vaccination)
  다. 런    동  어린  
미 주 ,   가  답게 미 여 개   어린
 내   그  다루지  에 신  에 도움  지 
다고 주 다.  
  들  내  러운 실  그    동  달리 체
 실 계  에 근거  사실   갖 리  들  복
게 여   들  내  경험  주지 못 다. 
 보  달 다  에 어  사실  도  들  삶
에  역  다. 그러  사실  식    동  
내  계  가진 들   실 고 리  , 간  
원  과 공포가 직 게 드러    통  욱 운 
미  통찰  가 다. 
   동  들  원   동, 폭  감  고 그
것  들    도   단   과  
 통  간단 료 게 다룬다.  들   통  신
에게 가  들  어떻게 견  어떻게 도움  얻 가,   
동   다 과 같  언 다.
  식 에  어지  것들에 처    식   에
 어  들   가 다. 들  신  식  고 
그것에 처   얻게  식  본질과 내 에   
가 니 , 상  몽에 어보 ,  다시 짜 맞 고, 식  
에    들  상상  식에 지  과
 겪어  다. 식  내  식  타지에 맞  런 과  통  
동   식  내  다룰  다.  동 가   없  가
운 가  여 에 다.  동   결  견   없었
 새 운 차원  상상  에게 공 다. (7)
직 에 여 가 단단  지 못  들  본   
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식  돈상태  통  마   여 어 들처럼 신  감
 내  갈등  상  어     없다. 런  
여 들  식  억 고  내  갈등    식
 에   통  상 가 특  과 다. 들  가 
키  계 에  게 공상  신  억  들과 상징
 고 상상 에  그것에 처   경험 게 다. 들
  동 에   처  내  격  감  상상 에
 다루어 보게 , 런 과  통    결  료 게 
내지 못  신  망     태  어 
 식   다.  들  신  심리상태가 엇  미 지 
게   없지만 어도 신  갈등상 과 들어맞  가 
어  것 지   다. 억  식  식   게 여 
그  경감시  주  것,  리  경험  통 여 원  망과 
어 운 감 들과   게 주     동 가 들  마
에 미   다.  
    산 지 못  식  억 과   마 에 
심각  상    다  에  들   동  통  식
 망   드러내  것   에 매우 다   역
다. 게다가   드러 다  들   죄책감   도 
 사   든 폭 고 험  내  망들 지 도 
 신만  상상  공간에  게 어    에 어  
고  지시  달리  동  통  들  도   없   
 산  만 감  얻   다.   
   들어 들  매    동    헨 과 그  
 경우  “ ”(oral greediness)  “ 주림에  공포”(fear 
of starvation)  에게 림 지 다  “ 리 ”(separation anxiety)  
상징  상 어 다고 다(15).  헨 과 그   가  에 
들  에 내 리  지  과  만든 집  허겁지겁 어 우   
매  습  그린  통  들  마 에 막연  드리워   
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체없  감에 체  상  여 다. 평  식  차원에  들
   림   감  탐식에  가 다  
것  지 지도 못  것 고 그것  들  것  욱 들  감당
   계   것 다. 처럼 들  식  지 지도 못
 사  “ 식에 말  걸고, 식  감에 체  여 , 그것  
경감”(15)시키   동  직  식  닌 상징  식  들  
처지  고 공감  다  에  욱 미가 다. 
  그러  신   식   지 도  돕  보다  
  동    어린    상징   
통  신   결    새 운 식  색 게 만든다  
다(7).  동  통  들  신  고  감   뿐만 
니  신  가 체  어떻게 개 고 어  식  통  극복  
 지  새 게 통찰  경험   간다. 컨   
리  같  들  원   체  과  상
  헨 과 그   결말  각  다  식  들에게 미    
다.    시킨 결과  험에 처   들  
 지  곤경  어    어리 도 신  보   
  다  신감  에게 어 어   다. 그리고 마  
보 들  가지고 다시 집  돌 가  식 가 복 게 살게   
에게 림  도  독립  간    다  도감과 
께 에게 집착  가 없다  미  에게 달   다.    
실    동   동  처    새 운 각
도에  결  실  상당  시 다(16-8).  첼 (Rapunzel)  보통 엄
마가  독립     경우가 지만   
경우 리 엄마  마 가 첼  탑에 가 어  험에  지키  
 동에   지가 닌 다  보 도 신  게 보살펴 
  다  미  견  실  그  슷  신  처지에  도
감    게 었다.  공주 (Snow White)  질 많  계  가
  가 주  티 지만 어  다  살짜리 어린 에게  계
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에게  림 도  에  원 다   큰   
경우도 다.   평  엄마  냉  태도에 감  껴   
 통  엄마가 닌 다  사 ,  에게  심  돌리  신
 곤경  결  계  갖게  것 다. 편  십  가  헨 과 그
 에 매료   처 에   헨  동  지만 마 내 
  결  역   그  었다. 그  평  
신  단   에게 가  었 , 그 과 신  동 시
 에게  것  원  계  것  니  사실, 그리고 
어  신  보다  주도  역     것  만  
미  얻   었다
  처럼 들   동 에  어  과   다  미   
견 다. 들마다 다  내  고민  여   생각지도 못  
곳에   들  당  에 새 운 돌  공 다. 다시 말
 간  보편  경험  집   동  들    다  삶  
건에 처  지 도 어  식 든  미  공  신  
처지  새 게 통찰 도  만든다.
    동 가 처럼 들  마 에 공 여  주  
 곤경  헤쳐 갈   돌 도 마 다  에   동  
 언 다. 실  고  도에  마  병  고  사  
료   에게  들 주고 그  상 도  다고 
다(25). 그러    통  신  내   체  들여
다볼   뿐만 니  재  결  실마리   찾게  것
다. 런  료  과  간  어   다  것  결
 억 에  신  과거 경험  여 시키    만
들  과  에  다고   다.  
  런 맥 에   어   들에게  동  미  
‘ ’ 고 들지 말   들   고 고도 지 말  
다고 강 다. 특   동  연 주  어  훈  경고  같  
어  특   근 지 말  다(153-4).  말  
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 주  어 들  단지 가 지닌 많  가   여   
뿌   그쳐   그  어  것  어린 들  마 에  싹   
어린  통찰  여주고 망  지   동에게 달  것
다. 다시 말   동  가  어린 가 그  실마리  삼  
  처지    고  미  색  에 다고 
겠다.  
  어린 들   동  통   신  재  곤경  상상  계 
에  상징  다루어보게 다. 신  시뮬  통  어린  내
 억  거   러워  식 지 못 고  신  
 식   리    신  상   
  다. 어 동 가 시 주   개  결말  통  어린  
  결  결 지 못  신  내   다룰   새
운 동 략에  지식  얻게 다. 다시 말   동  마  
가 단단  립 지 못   보독 들에게 신  러운 경험
 돈     여  뿐만 니 , 그 경험  어   
 갈  지, 그리고 어  결말  맺   지  상징  보여
 신  경험  미  도  돕 다.  동  통  마
  만들어가   체험  극  들  마  시킨
다.    트 심리 에 우쳐  계  가지지
만 들  마  상태   동   , 그리고 직 
 들   에  동 가 주  에   통찰  보여주
고 다고 겠다.  
2. 맨   탐독  여 들  심리 계
  맨     원 취  신   복  통  
 다. 그러  2004 도에 미 에  매    
55%가 맨   통계가 말 주듯 50) 간  가운 에도 
50) "Romance Novel," Wikipedia. 14 May 2014 <http://en.wikipedia.org/wiki/Romance_novel>.
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고 여  특  독 들에게 큰  린다  실  감  맨  
 독  여 들에게 어  식 든 독  거움  공 다  사
실 체   들다.  
   에   여  독 들  맨   독  체험  실  
탕  맨   지닌  근원과 맨  독  마 에 미  
 보고  다. 에 사  료  미   드
웨 (Janice A. Radway)   맨    (Reading the Romance) 다.  
책  맨  에 열  여  독 들  독  체험에   연
 맨    것  과연 엇  미 지  여 들  심리  
특징과 사  역 과 여 고찰 고 다. 
  에  18-9  리처드 (Samuel Richardson)    (Pamela, or 
Virtue Rewarded)  틴(Jane Austen)  들, 그리고 미 에  19  
가  (domestic novel)  시  보  맨    간  낭만  
사 에  맞    다. 체  1930     
(Mills and Boon) 사에  간 었    계  다룬 들
 본격  맨   볼  다(Radway 39). 미 에  1972  
  사   틀린 우 (Kathleen Woodiwiss)   과 
 (The Flame and the Flower)  시  맨   1980  가  
폭   리게 , 리퀸 엔 (Harlequin Enterprise), 
실루엣 (Silhouette Books), 포 (Fawcett)과 같  사에  맨  
 시리   마   도 다.  
  리퀸  실루엣 사가 사  에   다  살에  마  
다  살 사  미  여 들  맨   주  독  룬다. 맨  
독 들   여 에 당 지  겠지만,  독 들  결  후 가
사    담당  낮 시간에 독 가 가  산  여  짐
 다. 드웨   맨   미 에  엄청  공  거
게  에  책  생산과 포    산업  근본  변  새
운  주체  여   독  재    다. 그
러  그  신  과   주 공  복  진 에도 
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고 여  독 들  맨   독  체험  계  원  에  
 독  심리   시  주  다  내    것  
단 다.  
  맨    여 들  독  체험  본질    드웨  
미   도시 미 튼(Smithton)  여  독 들  상   연  
진 게 었다.   연  미 튼  마  에 근  고객
들에게 맨  에  보  공 주  도 시 에 (Dorothy Evans)
 도움  열 다   내  맨  독 들과 께 1979  여  첫 
 가지  시 었다. 연 에  지  뷰가 께 사 었다. 
 가진지 1  후 드웨     그 마  여 뷰  진
고, 그 결과  여 맨    여  독  체험  본질에 
  맨     집 다.  
  연  처  시  당시 드웨  맨   폭    
  트  특질 고 생각 다. 그  “다   
들보다  맨   ?”같  맨    특징
거  리가 개  식 같  내 과  답   질 들  
지에 포 다. 그러  미 튼  독 들   내러티  
 보다  그    체가 겁다   고, 독
 신경  보다 훨  다  다  엉뚱  답  도 
다. 다시 말  그들에게  맨   독   체가 매  거리
(entertainment) 다. 드웨  곧 맨   독  체험  본질   
 트    신  견  리고 맨  
 미 튼 여 들   새  보  다  사실  달
다. 
  드웨  연 에 결  도움   도 시가 맨  독  시 게 
 연  살펴보  미 튼 여 들  맨    가 보다 
체  드러 다. 도 시  편  뒷 지 고    
신  든 에 지  가   사에 쏟   산  가 주
다.  신  체  탈진 상태에  그 에게 사   루에 
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 시간 만 도 거운   신만  시간  가지 고 언
다. 어릴 에 독   도 시  사  고에  여러  
책  보다가 곧 맨  에 지게 었고 후 도 시  마  
에 리  여 에  만  다  맨  독 들과도  시
다. 그   많  독 들에게 도움  주고   통  맨  
 평  싣 에 고, 도 시    들   편집
들  미리  원고  보내어 새  간  맨 에  그  견  
도 다. 도 시    신  습에  어  신감 
 사  다시 태어  가  큰   것   맨   
독  체험과 그   사  동    게  고 말 다. 
드웨  뷰에   여 들  가  돌보  신  
든 시간  쏟  산   여 었 , 도 시처럼 그들도 역시 맨  
 가 신에게 매우  미  지닌다고 에 답 다. 과 
뷰  통  드러  미 튼 여 들  맨     크게 
 가지    다. 
  미 튼 여 들  맨     가  큰  독  
통  다  상  리체험    었다. 
  
 계 에   진실   , 그리고 에게 독  도
 단 도 .
냐   통  도    죠. . . 그리고 우리  그것  마
 우리 삶   상상 고 가   어 . 
 루에 단  시간만 도  겨운 상에  어   어 . 
맨  들  언  도 처  공 . 맨   내가  삶 
그  실 주지 . (88)   
  ‘  맨    지’에  미 튼 독 들  
지에 답  내  그들에게  개별 맨   내 보다  책
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   그 체가  다  사실  드러 다. 미 튼  여 들
 맨   독  통  얻고    “도 ”(escape),  실과 다
 가상 계  신  리체험 었다. 
  드웨  미 튼 여 들    계  “도 ”   가지 에
 보 다(90).  말 그  지  여 들  처  실에  어  
것  독(silent reading)    다. 미 튼  독 들  
  보  것과 달리 맨   독  상당  지  
 드  사   독  에  연 럽게 주변 경과  
연 다고 말 다. 주변 상 과 연 럽게 차단  개  독  상  
미 튼  독 들  그  게 생각   어 니  내  
든 시간  가 에게 쏟  그들  사  역 에  고 었다.
   듯  드웨  연 에 참여   여 들  들  
키우고 편  뒷 지  가  주 들 었다. 그들  가 들  리 , 
  채워주   시간과 에 지  쏟 지만  여  신  
  가  원 그 도 채워주지 못  상  었
다. 그런  독  그 특 상 타 과 리   에 없  개  
에 맨    동 만 도 미 튼 여 들  가사  가 에 
 에  차단 어  신만  시간  가질  었다. 
   다   째 차원  “도 ”  실과 게 다  맨   
복  가상 계  신  여 다. 미 튼  독 들  신과 같  
실   겪  여주 공     가 가 없   맨
 여 만큼, 마  갈망 지만 실  실에  결  재 지  
그런 망  계  리 체험  것  그들  맨     
주  었다(98). “우리도 그 게 많  책  맡고  마당에  
그 게 우울  내  어 만 죠?” 고 말  도 시처럼  
맨  독 들   결말  건 복 고 어  다고 강
다. 
   여 들  가상 계에  복감   심에  독 가   여
 주 공과 신  동 시  타   경험  다. 맨  
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 상   사 과 헌신   몸에  여  주 공  그 
과  복  결  매듭지어지  경우가 다. 가 들에게 리  
 돌   공 도  신   살당  사
 상 에 여  미 튼 여 들    여주 공과 신  동 시
 평 에  갈망   돌  리  경험   었다. 
  드웨   주 공  심과  에  복  결말  맺  망  
계  리 체험   거움  실  다시 돌 도 심리
 실재(reality)   에, 여 들  가  돌보   신  
 욱     동  다고 다(100). 
말  맨   복  가상 계  동  미 튼 여 들  
실  고   것  니  실  사   시 내 고 
 겁게 만들어주  상  경험  다시 실  돌   
내  어 니  역  꺼  들   도  만들어 주  “보상
 ”(compensatory literature) 고   다(95). 
  다  계  신  동과 어 미 튼  독 들  맨   
   다   맨   통  역사 , 지리 ,  
사실들  울     다(107). 뷰 결과 실  미
튼  여 들  맨    상에  지식들   신    
상시킨다고 믿고 었  뿐만 니   들에게도 어 니가 책  
습  보여주  것     것  생각 고 었다. 그들  맨
   지리 , 역사  보  포 고 다고 믿고 었 , 실
 맨     들 트 시리 (Candlelight series)  간
 (Dell) 사  편집  엔 티 (Vivien Stephens)  독 들  지리
, 역사  에  가 크다  사실  간 여 맨   
 원고   드시  보  포 가   사  검
다고 다(108-9).
  드웨  미 튼  여 들  맨     과 연결
시키  에   가지 가 다고 보 다. 우   곧 공과 
  연결 어 다  산   믿 , 그리고  사 만  
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지식  독  과 달리 값싼  통  지식     
가  사    심  본  경  룬다. 그  
어 미 튼 여 들  사  에  생  실  계  맨
    다.  내  어 니   가 들
 돌보   사   여 집 주변  어  든 미 튼
 여 들에게 시간  공간   뛰어    가    
 맨    것 다. 맨    통 여 여  독 들  
평 에 꿈꾸  다   시  여  경험     뿐만 니  
가  에 고립 어  신  계  어 다  사  역  들
과 상상      갖 다. 말  미 튼  여  독
들  맨    신  여  움 에   재
 개  취  미도 갖게 다. 
  드웨  미 튼 여 들  상  맨 고 생각  들  
 등  공통  여 맨   탐독  그들  심리  
   상 게  보고  다. 우  여  독 들  말  
상  여  주 공   다운  가진 뛰어  니 트 
 공  가 같    직업  가진 지  독립  여 다. 
게다가  에 결  리지  도 고도 같  미  가
도 직 상  가 지   같  진 도 께 갖 어  
다. 런 여  주 공   말미  갈   심과 사  에 
 고 여 럽게 변 다. 상   주 공  보통 강  
 뿜어내  거  , 보통  에  여  주 공에게 
 심 게 지만, 겉  보  공격  격과 달리 내
에    어린  어 어  결  여  주 공  
게 감싸  헌신  맹  다.  
  미 튼  여  독 들  견   만든 상  맨   
  여  주 공과   주 공   계  심  독 들  
심  다  것에 트러지지 도   계 상  독 , 강
게 펼쳐지  것  략 13단계  다.  
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1. 여  주 공  사  체  다.
2. 여  주 공  귀  에게  동  다.
3. 귀   여  주 공에게 매 게 다. 
4. 여  주 공   주 공  태도  단  그 에   심  
다.  
5. 여  주 공   주 공  태도에  차갑게 다. 
6.  주 공  여  주 공   복 다. 
7. 여  주 공과  주 공  리   감  어진다.   
8.  주 공  여  주 공에게  다.
9. 여  주 공   주 공   태도에 게 다.
10. 여  주 공   주 공  매  태도   상처  것 고 
재 다.
11.  주 공  청 거 , 공개  사  드러내거 , 극도  드럽
게 동  여  주 공에  변 지  헌신  다. 
12. 여  주 공    답 다. 
13. 여  주 공  체  복 다. (134)     
   든 맨     없겠지만 미 튼 여  독 들  
상  여  여  주 공과  주 공  특징, 그리고 공통  내
러티   가 다  것  것들  여  독 들에게 강   
  것 다. 드웨  런  맨     
도 우(Nancy Chodorow)가 시  여  격 달 과 과 상당   
  견 다. 
  도 우    재생산 (The Reproduction of Mothering)에  트  
간 격 달  주  에게  것  여   다  경
 달  간다고 주 다. 가  사 에  에  동  
 그에  역  어  여  주  집 에  가사  돌보고 
들  주  다. 도 우  여   격  다 게 
달  주  원   주 가 여  어 니  고 본
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다. 
  여  경우 어 니  같   갖    신  (extension)
 식  신  체 과  체  체   여  경
 다. 어 니   강  체  결  동시에  -
(the pre-oedipal period)  연 시  결과   어 니  체  
독립에 어 움  겪 다. 런  여   강 고  경계
가 지 못  어 니에   가  감  갖도  
다. 강  체  결  에  도 역시 어 니  신   식
 에 신   독립  개  식  것  들다. 여  
“ 계  ”(a self-in-relation)  도   것   런 심
리  계에  연  여   어도 연 럽게 다  사 ,  
게   상과  계 에   식 게  것 다. 
    경우   어 니  신   차  찍  지
고 어 니에게   억  경  다.  여 
 -  에   어 니  체  가 루어지  시
다. 게다가 어 니  사 에 고 지  립 계  루   
(the oedipal period)   지  신  생  지키  여 
욱 어 니  착  억 게 다.  여 계   
 여 과 달리    독립  개별체  식  격
 달 다. 결과  여  가 주  어 니  맺  계  
차 가 여 과  격   다 게 달   미 다. 
  편  여 가 신  지  동 시 고   에   
가지 복  가 다. 도 우에  여 가 신  지  동
시  것 , 트  처럼 근에  망  니 , 어
니가 닌 질  심  돌  어 니  상징  결 에  어  독립 고
  망과, 근  가진 지  사  어 니  사  지 
 여 여  신도 근  고 싶  망  께 얽   
고 다. 결과  여  지  동 시,   
 열망   어 니  독립  망과 어 니  사  찾
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고  상  망  동시에 고  다.  여  지  
망   거  동 에도 여  -  어 니  
  결  지  삼각 계에 여 게 다. 그 결과  
 여   도 내  여  어 니  
 결  루  어린 시  귀  내  도 갖게 다. 다시 
말  어 니  체  리에 어 움  겪   여   어
도  경계   지 못  채  계  계 에  
신   규  경  가진다. 
  계    여  실  타  돌  고 
그  착    갖게 다. 도 우  런 돌 과 착에 
 가 상    지  경우, 여  들
 어 니 (mothering)  통 여 그  리  시킨다고 
다.  여    신  동 시 여, 어 니   결  
에  든 들  만 럽게  어린 시  상상  귀   
것 다. 찍  어 니  체  리  과 독립  득  
 격 달 과  고  보  ,  체  여  질에  
어지  경   것  연 럽다. 런 격 달 특징상 여  원
 돌 과 착   공 주  들  에, 여  신  계
    욱 들  어 니 에 매달리게  것
 다.  
  그러  드웨  미 튼 여 들  실  처  실과 도 우  
 어 다   지 다. 도 우  어 니  여  돌 과 
착   시키  과   보지만, 실상  어 니 
  것  보 지  커다  가  지  다.   
 여  없  어지  들      
 공  주어   다. 여   통 여 계  
  시키고 싶어 지만 에  감당   어마어마  
 그  시킨다.  미 튼  여 들  경우 실  타 과
 계  갈망 게 어 에도 고 실에  편 도 
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도    시키지 못  상태에  것
다. 
  드웨   런 복  심리 상태  여 미 튼 여 들  
맨   에 매  것  보 다. 여  독 들  맨   
  신  시뮬  통   신  억 린 내  
 지 게 다. 
  편  맨   가    독특  신  가 
고 실  여  특질  여  볼  다. 맨  많  여 들
 보편  경험  과  상징  시 고   다. 
동시에 상  맨  실  여  가 상징  재 고  
과  그리  에, 결  그런 망  만들어낸 도   가 뿐
만 니  그런 도  망  욱 강 다.  (138) 
맨   등  시공간  경, 그리고 어  사건들  
 각각 지만, 여   공  신  계  습  공통  
 상 어 다. 다시 말  여 에게 공감  어 내  상
 맨  들   어 니   단 , 그   과 상실  
 , 상    지지  지  곤경과 
과 실망감, 마 내 열망    계  실 , 과  계  
 여   복  과  상징  그 지 , 그 과  가  
 많  여 들  여   찾 가  겪  경험  과 과 
체  다. 미 튼 독 들  언  상  맨    
상실, 결   여  내  경험  미  체  상  통  
  게 주 ,  계   망  여   여  원
 가  상  태  시  주   짜여 다. 러   
여 여  독 들  맨   계  복 여 계  경험  원
 것 다.
  드웨  맨     개  여  격 달  특징
 체  다  에 주 다.  도 에  거  언  
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 경에  내쳐지거   간 계에  단  여  주 공  
, 갑 러운 단  고립  여  주 공   상태  곧 계 
   여 에게   상실  미 다. 독 들  사  
계  단   겨지  맨   여  주 공들   공포  
 리  경험 , 신  생에   어 니  리
  감과 동시에 어 니에게  독립 고   망  재  
식   경험  리게 다.  어 니   별, 그  
 여  실  심리  공 과 상실감  상징  상 여 보여
주  맨   도   맨   독  여  에 
 들게  계  다.  동 가 들  심리  갈등 
상 에   에 들  에 매   것과 마찬가지
, 맨   역시 여  원  심리  에  시  에 여
 독 들  맨  에 욱 공감 게  것 다. 
  사  계 단   여  주 공   체  상실  것  
시  맨    곧  주 공과  계  통  여  
 찾 가  과  어진다. 상  맨 에  독립 고 
 여  주 공과  매  지만 고   주
공  첫 만  없   사   신  러  마 다. 그
지만  후  가  차 여  주 공   습 에 어
 여 러움  드러내 ,  주 공  거   에 가   
드러움  타낸다. 상  맨   여  주 공   주 공
 런  격  특징  맨     게 
어 다. 
  맨    1  13 지  리  살펴보  여  주 공과 
 주 공  간에 시 별   7  심    
루고 다.  들  여주 공  체  상실  1  체  찾  
13 과, 여  주 공    주 공에게  2  여  주 공
  감   주 공에게 답  12 과, 그리고  
 주 공  여  주 공에게  태도  보  3   주 공  
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여  주 공에게 공개  청  거  사  맹  11 과  
룬다. 처럼 처 에     주 공   사  계  
변  결   맺  맨    개  여   주
공들  격 변  께 맞  돌 간다.
  드웨   주 공  처 에 여 에게 심  보  거  격
 사  사사건건 여  주 공과 립각  우  , 도 우  
처럼,  어 니  상징  여 과  차별과 어짐  탕  
격  므  여 에게 보살   공   체가 근본
 어  고 다. 맨   에 거  언  여  
주 공에게 고 차가운 태도  보    여  독 들에
게 과  계 에  신  원  보살   채우  것  얼마
 어 운가  상징  보여 다. 
   주 공  여  주 공  질게    여 에 림
 가  도에  식  움과  시  여  독
들  실  생 에  겪  에   감   상상  공
간에  어  “    ”(cultural release valve)  역 도 
다. 그러  여  독 들   주 공  그 게 동  것  여  주 공
에  신  진실  감    가 진   
주 공  여  주 공  사 게 고 결  보 고   여  망  
채워  것  거운  동시에 게 다. 
  극  여 들  맨   독  체험  계  복 고 싶  거운 
경험  여  것   독립과 동시에 타 과  계 에   
규 고   식   망  상상  다루어 볼   
다.
 그러  독 들  상당   평가  맨   보니 결   
주 공과 여  주 공  동 처럼 결  맨   사실 타 과  
계 맺 에 , 가  원  여   실  여  독 들  망  
상징  시키고    었다. 런 상상  계  통  여  
독 들  편  타  계 에  립  , 상 ,  
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 경계  고 싶어 도, 동시에  지  타 과  
결  통 여 단   개  허 고 싶어 다. (155)  
 도 우  에  듯  -  지  어 니  
과 리  어 움, 그리고 에  어 니에게 독립 고  
  망에   지  삼각 계에  격 달  루어지
 가   여  계   고  다.  에  
사  상  럽게   리상 결   도 다 
도, 결   주 공  여  주 공에게 공개  사  고
 헌신  맹 고, 여  에 답   체  복  
맨    13단계    가  사 에   여
  가지 상   실   타 과  계 에 고
  가 가  상  태  타  결과 다. 다시 말  맨  
  주 공  사 과 지지 에  여  주 공  “ 계  체
”(identity in relation)   실  심리   실 시킬   
상징   시  다(149). 
  뷰가 거  마 리 어 갈  드웨  미 튼  여  독 들에
게 맨   독  실에 체  변  킨  지 어
보 다.  질  가 게 든 여 들  동  그 다고 
 답 다(101). 그들  엇보다도 편과  계에  큰 변 가 
었다고 말 , 같  마   (June Anderson)  여   들
었다. 집 에  주처럼 림  편  었   맨    
후    태도가 없어  컨  편  내   리  
고 도 고 편  말  거역 고 리  짧게  도   
주  강 다고 말 다. 드웨    동들  과연 맨  
  것 지   없지만,  것  미 튼  여  독 들  
그 게 믿고 다  것 다. 뿐만 니   뷰에 참가  여
들  맨  여 신  변 다고 믿고 었다.
  러  실  계에  여 들  변  맨   신  시뮬
  신   과  과  통  어 다
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고 볼  다. 그들   신  실과  사  맨 ,  들  
상  여  주 공  닌 고 에게  리  여  주 공  
등  맨   언  ‘ 도 같  런 청  짓   여
 닐 ’  심  갖게 ,    주 공  고  태도  
여  마   드   보  신과 편  계가 
 신도 게 가 다고 말 다.  미 튼  독 들  맨   
에 상  다  간 계  리 경험  재 신  처  
실  게 각 게  것 다.  
  드웨  실에  편과  계에 변  가  근본   
극  여  독   신에  신  변 에  다고 보
다. 그들  가   맨   여주 공  “ 주 , 
고, 독립 , 독특 ”(extremely intelligent, spunky, independent, and unique) 
격  특징  다(101). 맨    동  독  신과 상  
여  주 공  동 시  실  에 억  미처 식 지 못 고 
 여  내  망  타   통   식 고 그 
망  상상  리 게 다.  간 고 상상 지 도 
런 신  체험  주  감  여 에게 실재  다. 러  심리  과
 사   지 못  가 주  여 들도 고 독립
 여   에게  심과 헌신   가 가 다  각  
도  만든다. 컨  미 튼  여 들  ‘ 상 ’ 맨  독  체험  통
 여   각 고 신감  복  독립 고 지  
 개  신  가  새  고 게 었다고   다. 
  편 ‘ 상 ’ 맨   여주 공  마지막 착지  과  결
  미심 다. 독립 고  여  릭  여  극
 복  에 달  다  주  견 상  듯 보 에도 
고  런  맨  여  독 들   만 시키  것 ? 차
 계   도  러진 여 들  격 달 과  
  과  결  맺   가 당   다  것  
 답    다. 
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  그러  드웨  여  독립과 계  상  에   심리  
보다도 미  사   특징에   원 에  큰 게  고 
다. 1980  미  사 에  여 에  개  었다. 여   
매 과 다운  평가   매체  시지  결  울타리 에
 직  에 만 여   동 어  다    
가  여 에   상  가  만들어 내고 었다. 
  런  개  돌  여 생겨  상  여    맨  
  여  주 공,  고 주  매   여
도 결  신  가  고 평생 그 에게 헌신    
내가  꿈  꾸  것 다. 가  리 에  마 
 고  펼  맨   여  주 공  결  미  사  
 틀 에  여 에   상  개  당  에   룬 
 다. 말  여 에   개  게  
맨    미 튼 여  독 들  당시 가 주  (집
 드 마에만  지내  고 지   간  여겨
지  통 )과  독립    동시에, 결   
울타리 에     심과 사  고 싶  여  내  
 께 만 시킬  었  것 다.  
  드웨  상  맨   에  미 튼 여 들과  
뷰에  맨    13개    여   주 공들  
격  특  독 들  개  신 에 심  식  고  
게 었다. 엇보다도 여  주 공에게 심과 헌신   내  보
살   채워주     주 공들  상상 에  그 보 , 
 미 튼  여  독 들  상   어린 보살  
갈  신  실  가 당 다  것  신 게 었다고 
다.    결 과  엔  동  미   맨   
보  신  경우도 결  결  가  직  택  신  가지
게 었다고 말 다. 
  런 과 여 드웨  미 튼 여 들   개 에  
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역   맨    계  게 지 다. 맨  
 여  주 공   독립  룬 여 상   것  니  
타 과  계 에 ,   체  어 니  어릴    
계  사  보살  공     상  과  계  통  
 실 다. 그것  가   여  ,  가  사  
 특 에   계    것    다(147). 
결  맨   결  생 에   과  내  어 니 
에 욱 헌신 도   가  결   당 고, 미 튼 
여 들  맨    주  상징  통  신   사  
 체  지에 가   식  리   개  계  재
생산  낸다. 다시 말  맨   가  사 에   재  , 
계   가  상  여  감  재  동시에 그 감
 생산, 재생산  뿐 여  독 들에게 새 운 삶  가  시 거  
 식  변  가 지  못  것 다.   
  컨  1980  미  사  내에  맨  가 여 들 사 에 폭  
 린  사   주  가  상  여   
리체험  신  내   보다  식 고 상상
마 그  시키  여 들  열망 었다. 극  맨  
 독  체험  미 튼 여  독 들  마 에  식  
다.  미 튼  여  독 들  맨   상상  계 에  
신  억 린 망과 그 망   리경험   거움과 만
감   뿐 니  여  내  망  당 다   견에 다  
에  맨   독  체험  여  독 들  마 에 공감과  주고 
여  신감  복 게    다.  여  
결  과  결  에    미  여 다  공통  
 등   통  맨   가  에  여 에  
 통  강 , 재생산   원 취 타지에만 그 고 
다.  
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3. 다시 에  드러   개  변 상
  책  다시  경험  독  독  지식  트  상
  가  게 보여주  신  상    다. 냐  책
 다시   언   다  상  다가 , 리  트
 지 고 그  , 러  독  체험  변  트  
고 미  여  독  경험 가    다. 
  첫 독  다시  공  타   리체험   신에 
  게 고 경험  지평  도  다  독  경험  본질 
에  동 다. 그리고 다시  매 도 극  거움에 다  
사실도 변 없다. 지만 삶  과 에  계   새 운 경험  독
 마   없  재 다. 런 미에  다시  첫 독  
 다  변  재 상과    동시에 트  
직 독  에 만 재  미  여 다  사실     
 계 가   다.    
   에    독 가 시간차  고 같   다시 
었   신  경험  살펴보고  다. 다시  독  경험  
  미   독 가  (Patricia Meyer Spacks)   리리
 (On Re-reading)  사 다.  어린 시   동  직업
상 생들  가   어   책, 시   책,  
  것  어  책, 몰  겨  어   책 등 개  
미가  책들  다시  후 첫 독  다시 에  독  경험  
사 과 차   검  보  1 짜리 트  실 다.  
리에  가 직  듯   다시 가 주   지만  
트  “본질  독 에   동시에 사실  독   
변 ”  “독  가 우리  릿 에 어떻게 집고 들어가 , 그 
에    어 지  보여주고 ”  연 다(31).  다시 
 경험에 도 역시 타  경험  신   재  과 과 
독  후 독  변    다. 어 같  독  에 도 재
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 식  계  변  간다  사실  통 , 에  언  보독
 독  첫 독  사 가 말 주지 못  독  마   변
 트  상  계에 지도 근   다. 
  우리  다시  통  첫 독   여 책에  신  단  
얼마  달 지, 그리고 신  과거   얼마  달 지  
다.  경우에   만과 편견 (Pride and Prejudice),  상   
리  처럼   마다 새 운 가  견  책도 지만   트
 (The Golden Notebook)    꾼 (The Catcher in the Rye)처럼 
 가  여  첫 독   달리 지   럽게 껴지
 책들도 다.   많고 별 볼  없다고 여겼   허 그 (Herzog)
  럽고  사  계 (The Sacred and Profane Love Machine)  
다시  통    탈 꿈 도 도 고, 몰  었  우
드 우 (Pelham G. Woodhouse)  믹  들  특 게도 그  지
  경험  슷 다고도 말 다(316-9).
  다시  에  사 들  상  견  가지고 다. 새 운 보
가 처럼  새 없  쏟 지  상에  살고  에게  다시 
 과거에 주  게   도 다. 그러  상당  사 들
 었  책  다시 고 다  에 어   책  다시  
 독 에게 첫 독  다  특  거움  겨 주  것  보 다. 
 다시  매  과 변  망  상   가지 
가  시 다. 
   다시  에  에  다. 우리  책  복
 도 거리  등  사, 사건  어   같  상 변
지  트  리  특 들과 다시 만 다. 다시  변  삶 
에 도 여  변 지  것에 마  고    도감,  
에 경험  강  감  언 든 다시 돌 갈  다  거움  독
에게 사 다. 그러   트  에   뿐만 
니  간  에  경험    심  미   다
고 말 다.  
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  과거에  책(내가 었  첫 째 )  다시   상상
과 평  미  거움뿐 니  억  거움도 얻 다. 내가 그 책  처
 었   과 연상  것들  리게 , 그것  어  
도 다시 가질  없  것들 다. 런  과 들  식  지닌 재
 우리 신  연결  고리 도 같다. 그것  우리  어진 체  각
들   어 다. ( 리엄 릿;  11, 재 )    
다시  과거 에  억  재에 다시 러  없  
변 고  그 든 들  결  다 신    룬다  통
찰  공 다.  다시  “우리  어진 체  각들”  다시 
어  시간  월  “견고  상”    게 주  에 
 다  미에   다고   다(11). 
  지만 런 도감과 께 다시  연  변   마
다.  들어   죄    처  었   주 공  리니
 습에  담   생각 지만, 후 복 여 에 
 차  그가 보같  간 , 에  동  연민  상  그 
 어 갔  고 다. 다시 에   사 들  에  
에 여 런 변 가 어  ,   든지 니  
언가  상실 든지,  독  변 에   것 다.  
색 커튼과 그것  만든 드  변 지 지만 그것  통  우리가 상
상   계  변 다(14). 책  말 그    지 고 그
지만 없  변  독  역  “언  낯  타 ”(10)  것
다.
  독  변 에  독  체험  변  트   독  역 에 
여   시사 다. 그것  독  트에 미리 주어진 미  
견  동  재가 니  독  신  경험   트  미  
가  동  역   재  사실 다. 런  독  
에 어  독  트  미 생산  주체  본 독 평  지
  통  독  극  참여  시  지과  독  체험 
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상  지 도 맥상통 다. 다시 말  트   것  미가 결
  상에  미  견  가 니  독 가  트
  들과 상   통  미  공  워가  
다. 
  독 가 트 미  공  우   트  상  과  
같  책  도 개 에  결  같   없다. 냐   간  
독  단에  많  미  가  에  가  다고 택  
미들  고리지어 가  독  과  격 상, 삶  경험  지식, 간  
감 상태가  다  독 들   미  택  단  달 질 
에 없  다.  같  트  동  독 가 다시 다 도 
지  독  지   과 같   없다.  첫 독  
 지 못 거  그다지  없어  억에    다
시 에  새 게 에    그것  트 에 어  새 운 
 지평  열어 다. 신경과  탁   재미 었  책  다시 
었     없어 리  상  간  뇌  평생  걸쳐 
시시각각  변 고 다  뇌  가  개  다. 말  처  
었    째   독  뇌  상  다  사  것
다(Restak;  316, 재 ). 
    신  상   다시  트  통  “독 가 그 
 마지막   시  그  사고  마 , 경험, 개 고 
 상 ,   든 것들  변 ”(16)  책  내  단
 과 책  통   상  달 질 에 없다    
보여 다.  에   다시  체험    평가  
다시 에  가 가   트, 그리고   거움  공
주 도   마다 새 운  견     트  사  
검  트  독  경험  역동  상 과 어 다시 에
  상  변 에  어 살 고  다.  
  1951   샐린 (J. D. Salinger)    꾼  2005   타  
(Time)지가  “100    리 트”(Time's 2005 list of the 100 
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best English-language novels written since 1923)51)에  도  재 지도 
미  내에  꾸   리  다.  1950  말  
 꾼  처  고 매우 미   생각 지만 다시  
트   었   실망 러운    든다.  처
 었  당시  그 게  에 매료 었 지에  과거 독  경험  
개 사  사 사  차원에  고 다.  통    꾼  
에게 당시 어  신  러 ,  그것    개
에 어   주었 지  엿볼  다.  
  과거     꾼  “ 습에 사 고 고 근
본   사 에 사  웃사  운 ”(112)  식 다.  
 꾼  주 공  든 드(Holden Caulfield)  사  동생도 
고 업에 별 도 없  뿐 러  여 상  다  타
도 당 지만,  신  없고 매 없  사 들  동  
다. 당시  “ 고 직   가진 사 들  당 당  보상
  지만 실상  그 지 못  ”(112)  겨    
에 가식없  지만 사  그 어  집단에도 지 못 고 
 든과 게 동 시   었다.  직   상  리  
 든  변  상에 신  동 시킴   신도 
든처럼  진 웃사   택    개  규
 것 다. 그 시  지    직 고등 생  
든    어 들에게   폭  에 다  
그 어  것들보다 우  가  여  에 당시 든   
별 가 지  것  지   었다. 
  그러  지   에  16  든  “ 신  승  습만
  가공  상  연 ”(113)  에 가득 찬,  심주
에 사  고등 생  뿐 다. 엇보다도 가 참  든  
든  삶  진지 게  지가 결여 ,  사  에 
다  사실 다. 다시 말   십    에게 심리  과 공
51) All-Time 100 Novels. Time. 17 June 2014 <http://entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100-novels
    /slide/all>.
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감  주었    꾼   “ 신  상  곱 만  뿐 새  
우  것도 없고 찬  만  언가  지도 ”(116), 신에게  
 상 가 가 없    것 다. 
  그    주   “   언어  , 등  주
 거움과 께 새 운 심리 , 도  가  지  식  
”  것   트 독  본질  가지  게 지 고 
다(116).  동 가 들  마  에    들  
내  갈등  공감 고 달 주  뿐만 니  그런 과 갈등에  
  결책  시 여 어린   시키  다. 같
 맥    트  가  독  신   에  
그 지 고 그 트가 시  결말  통  독 가 지 껏 식 지 못
 새 운  경험   내   어  다고 말 다.
   게  평가가 극단  변  주    월
동   경험   상  보   많  달   본다. 
첫 독  당시 시  고민    사  역 과 심리  
에  경험       평 가  지
 상 과  연  다  에 없다. 
   첫 독  당시  사  도   꾼  가  게 
평가  다고 말 다. 1950  미  사  체  “ 울  
 시  지  매 시(Joseph Raymond McCarthy)  업 주  
 억  시 ”(115) 다. 그 시      공산주 가 
니   에  어    개  경험에 도 짐
  듯  매 시  만연  시  동시에 매 시  동에 개탄 고 
 시 도 다. 당시  들   가   억
에  동  가지  것  당연  뿐만 니  그  단지 편
에  다  사실 체  감 게 보   었  시 다. 
  든 드  에  다니  것 차 거 다. 그   들  
시  에  탈 겠다고 언  강  동   들 었
다. 그 책들  쓰  시 에  우리가 그 들  지    
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후  시각  게   다. 
   짐과 든     상 매  보 지 지   
다. 50  월  에게 거 만   다   가 쳐 주었다. 
어  것에   어   신  주  지키   꺼  동
 다.  첫 동  청  동   단   어  
도 결   없다. (115) 
억  시   에     꾼  든  통 여 
 과 억 에  어    신  
 신   었다. 그  동시에 50  월 동    경
험  시 도 개 도  상 든   어  미  지니지 
못 다   워주고 다. 컨  다시  당시 그 트에  
특   만들어내었  과거   다시  그  재  
가 얼마  달 지   계  마  주  것 다.  
  편 에게 틴  들    꾼 과 달리  마
다 개  만 감  주 도 동시에 없  새 운 미  찾   
 트 다. 주  19   트리 계   결 과 같  
상 고  주  다루고 에도 고  틴   
에도 리 사 고  에  고  ,    없
 우  체  타  도 겠지만   주 공  맺어지
 결말   복감  사 규  리없  지 지  질   사
 단  경험 고   독 들    큰  차지 다(70-1). 
컨  에마 우드 우 (Emma Woodhouse)  엘리  (Elizabeth 
Bennet)같  틴  주 공들  거  없  고  
 타 에게  여 다가, 간에 많  우여곡  겪  지
만, 결  직  과 상  커  룬다. 
  그런  다시  트    에마 (Emma)  다시 었   
 첫 독  에  별  에 들어 지  “그런   
  없었다”   견 고 에게  고 상냥  에마에게
  새 운 습  찾 낼  었다(74-8). 말  에마   
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다  사   마 에  진  우러  것 보다   
,  신  트리 계 에  식에   것 었다. 에마  계
식  엿볼     여  에마  틴  
고 우  여  주 공  에  어  복  격  가진 
 보  시 고 후 트에 도 계  슷  시  견   었다. 
컨  다 러운 (Bates)  지  에마  마  
사실  집에 걸  찾   삼  계 과 맞닥 릴지도 다
 공포 었  여 에  사  신  낮    삼  평
가   에마   근   타 고 었다.
  그런 맥 에  보  에마가 복 (Box Hill) 에    공개
  사건  에마  런  마  공개  드러  사건  
 가 다.  지 지  변  격  여  에마가 
다  사 들  지 보  가운  타 에게 상처   그  게 
생각  사 규  어  것 다.  보통 첫 독   독 들  
트 체에 워  우 럽게 사    가 당   
사건   통  웃 거리  보   경우가 많지만, 다시  
에마가 그  재 고 귀여운 가 니  평  고 었  타 에 
 우월감  간 지 못   도  결  가진  새
 다. 다시 말  에게 어  틴  트  “결말  드러
 상태 지만   마다 욱 지  트”(85)  것 다.   
   에마  다시  경험  통  가 새삼 재   독  
경험  폭과 가 변  트에   역시 달 진다  다. 말
 독  경험  변  트 에  에  에 지  에마  
계  식과 같  새 운 가  탐색     공  다. 다시 
 과 에  언가 새 운 것  견 다고  그것  원  트 
에 없었  것  니다. 다만 첫 독  에  에 지   그런 
  만  경험 가 재 거   , 후 
독  삶  경험  계    그것  미    
  탕  마 다. 
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  어  독  삶  게     트  독
 에  언  새 운 미  공     트 고 말
다.  리  들  특  역사 , 사  상  독  연
에 상 없  독  신  경험  주   뿐만 니 , 복
여   마다 독  경험  변  여 새 운  지평  열어 
   트 다. 다시 말  독  경험      트  
첫 독   과 다시 었   새 움  동시에   어  
다. 
  런 미에   다시  독  체험  독  식  “
지”(palimpsest)에 없   가  업에 다(87-8). 지  원
 어  것  어내어 다시 사   게 만든 루마리  책  
지  말 다. 원  내  어내어도 그것   사 지지 고 
다   내  에 미    지   독  
마 에 재  새 운 과   독  경험  동시에 미  
  매우 다.        
  각각  새 운  지 지  통찰에 보태  그 책에  지식  
없  태  꾼다. . .  독 가 공  경험  들   지
워  만 식별   다. 각각  새 운  과거  에 새것  
고 다. 새 운 것들     고 여  억  것들
에 새  보탬  다.  결과  에 보  것 상
다.    복원  것  가 지만 그 들  후  결과 에 
질감과 미  다. (314) 
  독  다시  독  체험  트에  새 운   다  미
 지평  열어 보  과  들  후에  재에 계
  주   동시에 공  고 복  신  체험
다.  과거  억   재 신   지지 도 고 갈등  
키 도  등 같  책  과거에 여러 차    들  다시 
 간 재  독 에 여   사 (20) 다시  경험
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 독  마   재편 고  간다. 
  런   언  다시  심  “ 과 변  사  역동
 ”(11)과 다 지 다. 어  책  다시 고 싶   사 마다 
다 겠지만 근원  다시  동에  에 그 책  얻었  
거움과  다시    동시에 새 게 견  책  내 들과 
에   변 , 그리고 그   새 운 통찰   다. 
다시  욱 “우리가 얼마  변 고  그 지    게 
” 게  “시간  경과에  체  변  ” 게 다(17). 
런 미에  동 과 차   보  다시  “  
과 연   (degree)”    다.
    신  상   다시  트  통  독  독
 트  역동  상 , 트  변  독  경험  
 가  볼   지   보여주고  다. 그런  실험  
마   그 가 가  실 게 닫게   가지 사실  다  닌 독 가 
‘ ’  개  격, 신 , 감    강  고 고
다(314).  에게   시키고 동   
공 여 상  게  뿐만 니  슷   과 복
 우  신  진    신  내   도  
다.  
  실  트 독  체험  독  경험  트  원  
 통  니  트 역시 역  독  경험에  미  
상  신 동 다. 허  내러티  통  얻  지식과 독  상  경
험   들  간  마   변 시킨다  지심리  연
 결과에  지 도, 우리  에 등  갖가지 간 상
 체    에  재 보  간  경험  통  실  상에  만
 타  격    게 식 고 재어보고   도움  
다  것  경험  고 다. 컨  “책  우리  만들고 우리  다시 
책  만든다”(  320).   
   에  지과     트 독  체험  본질  
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독 들에게 어  상  드러 지 에   사  보독 , 
독 , 독  다  사 에  체    었다.  
 에  어린 들에게   독  체험  가 창 
  어린 들  마   만들어가  과  돕  신  
고   다.  동  들  러운 재  내  경험  
    마   상징  태  여 여 내  돈   
도   주고, 동  개  결말  통  어린  신  내  갈등  타개
 갈    시  극  신  경험  어  미  
  지  보여 다. 다시 말  어린들   동  통   
거움   에   신  견 고, 어 실  어 움  
결     새 고  삶   얻  에  다.  
  미 튼 여 들  경우 맨   체험  억   여  내  
망  보편    신  시뮬  신
 망  게 지 고  결말  통 여 신  원  
 망  만 시키  신  경험 었다. 미 튼 여 들  맨  에 
매  것도  런 신  내  망  식과 그것  만  에  
 심리  감 었다. 그러  맨   리 체험  여 들
에게 새 운 삶  가  열어주  보다   마   강 시키  
가  사  에 게 만드  사    
  었다.   
  편 다시  독  체험에    사 가 보여  경험  변
뿐만 니  독  내  경험과 트 사  역동  상  상도 
께   었다. 지과  트  에  독  트
 상  미    트 독  가 가 트  내  
니  독 가 트  통  엇  가에 다   여실  보여주
 다. 다시 말  독 가 어  책  다시  마다 트   
달 지  것   원  독  경험  변 에  독  트 에
 없  새 운 지평  열어갈   다.      
  결  독  체험  독 에게 미   독  신  도  
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처  개 , 사  상 에   달 다고 지 도 본  
 경우  타   타  삼  신    
신  시뮬  과 과 경험  재   보여주고 었다. 컨
  에    독  체험  지  에  독  체험  본질  
 실 게 보여주고 었다  에 ,  트   보가 
간  마 에  시뮬  처리 어 재  과 , 그리고 억, 
습 과  겪  독  경험  가 변 다  3  지과  
지  타당  뒷 고 다.  
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Ⅴ. 결
  본 연  내러티  지심리   연  과  탕  그동  
주  미  체험 만 여겨   트 독  체험  지과  
에  어떻게 지  검 다.  연 가 특   어 
  트 독  체험   가지 상  내러티   트가 공
 리 체험  독  지  에  재  상(독   독  경험)
과 트 들  지  처리 결과가 독 에게 미  (독  후 독  
변 ) , 결  지  에  살펴 본  트 독  체험  
본질  ‘타   독  신   재 (redescription)  
 만들 (self-making) 과 ’ 었다. 
  우  내러티  트  독  체험 상  독 가 실과 사 게  
병  계 에  트 들  지시   신  시뮬
 보처리 과  포착   었다.  트 독  등  
 처  상  마 에  시뮬  그들   동뿐만 니
 내  도  동 ,  상태에 공감    신  상  경험
다.  독 가 등  내  상태 지 공감      
신   경험   원  삼  타    다. 
처럼 독  과거 경험    트 들   독  체
험  곧 타   독  경험  여 독  신   
재     다. 
  편 ‘  ’  재    트 독  체험  독
 동  실  계  가 단에 미   독   경험
가 재  지  습 과    었다. 독  새 보  
타   경 지식  신   처리   경험  
강 거   재  과  겪 다. 러  경험  변  독  
신에   욱 게 거  독  경험  지평   새 운 삶  
가  색 도  만들어  독  신,  동 변  
어 낸다.    
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    트 독  상만  상  연 다    계
  지만,  연 가  낸 내러티  트 처리 과 에 
 지과  연  과  다 과 같   갖 다. 첫째,  연  
 독 평  시  심미  트  차원  어 독   
트 독  체험  보다  체계  고 다. 독 평  독
 식에 껴지  독  상   에 그 고 다   연  
독  독  경험과 독  후 마  변  상에  심   다  
지심리   통  고 상 게 보여 다. 어 트   
들과 독  변  상  통  식  차  변  과 에  
 독 평  독  체험에 여 지  독  체험  트 들
 독  마 에  병 계  어 그 에  독   재가 
 타  경험  ‘ ’  경험   체 (holistic) 트 
 상  욱 게 포착 고 다.  
  째,  연  지과  매개   경험    다  역
 연결 여 욱 폭    여  계  마   다. 체
  연   트 독  체험  간   지  
  간  에 매  , 그리고 가 간  
사리 변 시키   같  내러티  본질  에    
공  주고 다. 과  거   찾  내지 도 간  본
 다  사  에 미   심      
과 어   본 연  보여주었다.  신  시뮬
 통  타 에게 공감  원리, 그리고  보  실  사실과 다 없
 들여  경험  재  보처리 과   간  변 에
  고  같   계도보다  편  가  과   
가  , 곧  득  타당 게 뒷 주고 다.
  지과  체계  개 과   간  마 에 키  상
에  직   개    식에 어 새 운  
시  주고 다. 그러  그동  과 지과   심  상에 
여  다  언어   근 지 도 결  타  가 간
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 내 에  동  식과 그것  마 에 미  에   
 동  결  귀결 고  역시  연  통    었
다. 시  담 과 과  담  공  색     
트 독  체험  지심리  에  본  후 과  
 역 간  생산   어내   참     망
다.  
  간  본  내러티 에 매  ,  내러티  간  
 변  도   고  볼 , 다  그 어   보다도, 
간 동  변       내러티  가  
계에 다고 여겨진다. 타  경험  신  것  습  지  보
처리 과  극  습  변  킬   내러티  경험
 실 간  언어   강   도 다( 건,  상상  
 112-14). 런 미에   트 독  다   체에 
도  만드  직  근에 , “감 고 상상  참여”(112)가 
루어지도   식  사  간  근에 지 다  
에  과 어    주  식    다. 
  특  근본  언어  계  고  어  경우 내러티
  탕    트     어  
어  습 에게 미   습 경험  도    재  
다고 생각 다. 컨  어  주  습    
 경우, 어 내러티  트 계  지  감  리체험
 그 경험  신  것  가   경험  통  습  단편
  습에 보다  훨  심  타 에  에 도달   
 ,  삶과 언어가 리  어 습상 에   
 습득   내러티   트  심  역    
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  This dissertation investigates the psychological experience of reading narrative 
literary texts from the cognitive perspective. Concretely, it examines the 
self-making process of reading literary texts, in which readers redescribe the 
stories of others as their own experience, mostly within the framework of 
cognitive psychology. 
  In the first chapter, as an introduction, this study raises the significance of the 
systematic cognitive approach to reading experience by a critical review of the 
aesthetic experience of the reader-response theory. 
  The second chapter surveys overall features of narrative. Narrative, generally 
accepted as a sequence of intentional events, plays a key role in human life. 
Narratives encourage world-making based on a similarity with everyday life, 
organize information to create meaning and memories of life, and are a crucial 
source of self-making. Construction of possible worlds, a distinctive feature of the 
experience of literary text readers, mainly results from these characteristics of 
narrative. 
  The third chapter demonstrates the cognitive information-processing procedure 
of reading literary narrative texts. While reading, readers usually have vicarious 
experiences of text worlds, meaning situation model constructions in narrative 
comprehension. The world-making experience can be understood as the mental 
simulation of a reader though a narrative text. In other words, it is the 
simulation in the mind of a reader of both the outer world in the text and 
the inner state of the characters, such as motivation, intention, and emotion. 
From a cognitive perspective this empathic experience can be explained as the 
readers retrieving personal experiences from their long-term memory and using it 
when inferencing the whole situation in the texts. Also, based on various 
cognitive psychological studies, narrative text comprehension as mental simulation 
is closely connected with human learning by both updating and reconstructing 
- 152 -
memory. Therefore, narrative text comprehension as learning eventually leads to 
the readers’ personal growth by a deeper understanding of themselves and by 
broadening their horizons. 
  The fourth chapter deals with three different cases of reading experiences of 
literary narrative texts. The cases range from beginner to professional, the first 
one dealing with children reading folk fairy tales, the second about women 
reading romance novels, and the third regarding a professional reader's rereading 
experience. These cases are all different in terms of the stages of reading 
development or their major concerns, but they all commonly show that reading 
experience is connected to self-making and the reconstruction of the cognitive 
knowledge structure. 
  Consequently, this study clarifies the value of reading literary texts not on the 
content itself, but instead on the readers' performance or interaction with the 
texts. This finding suggests some implications; it proposes a scientific explanation 
for the aesthetic reading experience and provides an opportunity for an 
interdisciplinary discussion on the nature of narrative, and it also demonstrates the 
educational significance of narrative experience which ultimately guides learners to 
personal growth.
Keywords: literary text, narrative, cognitive science, mental simulation, 
self-making, learning, reader's personal growth
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